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á id- f 3-75 id 
España 
De anoche 
E L E N T I E R R O 
D E NUÑEZ D E A R C E . 
M a d r i d , J u n i o Ü .—Con arreglo al 
programa anunciado en telegrama 
anterior, el gobierno no permitió en 
el entierro del señor Nüftez de Arce 
ningún género do manifestaciones po-
pulares. 
E l acto ha sido imponente. 
Entre los asistentes íiguraba el se-
íiorMerchán. 
Al paso del féretro ante el teatro 
Español y el de la Comedia, los artis-
tas más célebres arrojaron flores y co-
locaron coronas sobre el cadáver. 
Un gentío inmenso presenció el pa-
so del cortejo fdnebre. 
E L CORPUS 
La tradicional procesión del Corpus 
ha estado brillantísima y muy concu-
rrida, como todos los años. 
CAMBIOS 
Con motivo de la festividad del día, 
hoy no ha habido cotizaciones en la 
Bolsa. 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
MOTIVO D E L A M A T A N Z A 
Londres, J u n i o í l . — D i c e n de Bel-
grado que el rey Alejandro fué muer-
to á tiros, pero (ine la reina Draga lo 
fué á hachazos por el teniente coronel 
Mesohief. 
Dícese que el motivo de los san-
grlentos sucesos que se desarrollaron 
la noche pagada cu Belgrado, es ha-
ber manifostado el rey Alejandro el 
el deseo de proclamar heredero de la 
corona, á un hermano de la reina 
Draga. 
A C T I T U D D E L PAIS 
Serviu entela parece aprobar lacai-
da de la dinastía, qno 'había dado 
imiolios motivog de descontento' 
NUEVOS D E T A L L E S 
Cuando los óüciales sublevados pc-
nctraroti en e! aposei.io del rey Ale-
jandro, á uno de ellos que le pidió que 
abdirara á fnvor del príncipe K a r a -
ireorgcviteli, le contestó con un tiro 
lie sa revólver, (pie fué la señal de la 
matanza. 
Entre los ministros muertos, se ha-
llan también el de la Guerra y el de 
Cobermu ión, el general en jefe del 
ejército, un ayudante del rey y dos 
In rinanoN lié la reina. 
Hace varias semanas que estaba fra-
gmula la conspiración. 
E l país veía con mucho desagrado 
la tendencia del rey Alejandro á eli-
minar del gobierno el elemento radi-
cal, y llegó la indignación á su punto 
álgido, cuando se supo que se propo-
Hia nombrar heredero del trono á un 
iiermano de la reina Draga, la cual 
fué, además, indignamente ulirajada 
cou motivo de la suspensión de la 
^ 'Uístitución. 
Begün últimas noticias, el rey y la 
•cilla fueron muertos á tiros. 
l>e Roma llega la noticia de que 
cerca de cien personas fueron inuer-
las <n Belgrado durante la pasada 
noche. 
R E G R E S O D E R O O S E V E L T 
PtaAfojpfon, -Junio i i ,—Hoy ha re-
«r. sado .-i ¿ t a el Presidente Roose-
velt, de su viaje á Cleveland, Ohio. 
V I O L E N T A R E A C C I O N 
Awei-a Tork, J u n i o i i . - H a habido 
«oy una vialenta reacción en el mer-
cado do valores. 
N U E V A P R U E B A 
E n una nueva regata de 30 millas, 
mar afuera, el yate Rel iance ha v uel-
to á aventajar considerablemente al 
C'onstitution y a! Colombia. 
NO E S T U B E R C U L O S A 
L a H a y a , J u n i o i i . - - X o es cierto, 
según se ha dicho, que la reina Gui-
llermina tiene síntomas de tubercu-
losis. 
MAS S O B R E LOS SUCESOS 
D E S E R V I A 
Belf/vado, J u n i o i i . - - L o s sucesos 
ocurridos anoche fueron llevados á 
cabo por el sexto regimiento de in-
fanterfa. 
Varias personas fueron sorprendi-
das en sus residencias en los momen-
tos que se efectuaba el ataque al Pa-
lacio Real, y muertas en el acto. 
A la Reina Draga le infirieron varias 
heridas. 
C A L M A 
Reina una tranquilidad completa en 
Servia. 
E L N U E V O R E Y . 
El Príncipe Karageorgivitch, que 
fué proclamado Rey de Servia, es de-
cidido amigo de Rusia. 
D E C L A R A C I O N . 
Un alto funcionario francés ha nia-
nifestado que la tragedia que s<> aca-
ba de desarrollar en Servia será cau-
sa de que se altere la paz general du-
rante varios años. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Vor/c, Junio 11 
Centenes, A $4.7S, 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
4% íí 6X Por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d{V, ban-
queros, á $1.84-75. 
Cambios sobre Ixmdres á la vista, á 
$4.87-.V). 
Cambios sobre París. 60 d[v, banqueros 
á 5 francos 18.1|S. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, ú 04.ó|S. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ox-inter6s, á 111. 
Centrífugas en pla/,;i, 3. 19Í.32 cts. 
Centrífuga^ N1? 10, pol. 96, costo y flote, 
l.2í>i32 cts. 
Maseabado, en plaza, S.ljScts. 
A/.úcarde miel, en plaza, 2.29|32 cts. 
Manteca del Oíste en tercerolas, $15.15. 
Harina patent Minnesota, f\ $4.50. 
Lotídres. Junio 11 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ft 9á. 8d. 
Mascabado. á Ss. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 
Consolidados, ex-interés, á 91. 
Descuento. Bancolnglatena,3por 100, 
Cuatro por 100 español, 89,li4. 
París , Junio 11 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 35 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Las existencias de azúcares en poder 
de los importadores son las siguientes: 
En Nueva York, G5.517 toneladas, con-
tra 33.114 id. id. en igual fecha el año 
pasado. 
O F I C I A L 
I R O S P O S T A L E S 
( M O J S E Y O B D E R S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
"Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
" 5 " 10, 8 " 
" 10 " 20, 10 " 
" 20 " 30, 12 " 
" 30 " 40, 15 " 
" 40 " 50, 18 " 
" 50 " 60, 20 " 
** 60 M 75, 25 " 
• " 76 " 100, 30 " 
Los giros postales uo pueden estén 
CAMAS 
' O O O C ^ - C i . «Ĉ> <^ c DE BRONCE. 
CAMAS 
-DE HIERRO. 
• ^ ^ ^ ^ " « y • • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • 
(Esta?^ ó l t i m a s esmaltadas en varios colores y en blanco con clorado) 
HERMOSA EÍHIBICION EN NUESTRAS VIERIERAS. 
CHAMPION & PASCUAL 
l i i iortaí lcre áe « e l t e para la casa y la oficina, 
G E S T E S GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA " ü K D E R W O O D " 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obteners varios giros cuando se 
desee remitieruna cantidad mayor. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Junio 11 de 190S. 
Azúcnres—El mercado local sigue flojo. 
Sabemos haberse hecho laá siguientes 
ventas: 
8.000 BfC cent., pol. 96i96X ü 3.20 rs. 
arroba. Cárdenas. 
5.000 sacos óent., pol. 95.% íi 3.11 rs* 
arroba. Cárdenas. 
25.000 sjc cent. pol. 9óXl96 á 3.14 rs. 
arroba. Caibarlcn. 
Cambios.— Sigue el mercado con de-













Londres 3 djv 
" 6ud[V 
París, 3 div 
Hamburso, S d¡v 
Estados Unidos 3 d[V 8.1i2 
España, a; plaza y 
cantidad 8 drv, 22.1^ 23 
Dio. panel comercial 10 á 12 r 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.1 pl á 8.1̂ 2 
Plata americana . 8 á 8.1[4. 
Plata española . 79.3[4 á 79.7i8 
Valores y Acciones.—Hoy nose ha he-
dió en la Bolsa ninguna venta. 
G0LEÍ1I0 BE GOiESOEES 
C A M B I O S 
Banqnfros toíflcrcio 
Londres, 3 d[v 
., 60 d[v 
París, 3 d[v 
Hamburgo, 3 djv 
., 60 d[v. 
Estados Unidos, 3 t¡;v 





Descuento papel comejcial 
22K 
10 
23 p.g D 
8'4 p.8 P 
8 p.g P 
P-S v 
12 p. anual 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 3116 arroba. 
ld.de miel, polarización 89, 2 3il6 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1' hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id,id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. V. id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2' id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. 1; hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2- id. Id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C; de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
Electric C. 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) •• 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste ••• 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fabrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holcuín 
Habana. Junio 11 de 1903.-El í 
























































B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 3^ á 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79J¿ á 80 









39 ^ 41 
c 966 612-Jn 
Obligaciones hipotecarias Ayun-
tamiento primera hipoteca 113 117 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2' 93 99Ji 
Obligaciones Hipot eca rías de 
Cienfuegos á Villaclara S 113 
Id. ii id. id 
Id. 15 Ferrocarril Caibarién 
Id. I? id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Caj-etano á \ iñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2- Ga« Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Cor.eolidado 55 60 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de la Isla de 
Cuba 18S«. 60 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa' 62 62'¿ 
Banco Agrícola 40 100 
Banco del Comercio 20 32 
Comnafiía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 63;̂  63JÍ 
Comnaula de Caminoside Hierro 
de Cirdenas y JUcaro 88^ 80 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanr.ae á Sabanilla 79}̂  61 
Compañía dei Ferrocarril del Ues-
te. . "0 
Compañía Cubana Cenvral Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciouea 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica d. Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Conslruf-cioncs, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Hioana 






V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio 12 Pilar de Larrinaga: Liverpool. 
,, 12 Lugano: Liverpool y escalas, 
,, 12 Francisca: Liverpool. 
,, 12 Catalina: Barcelona y esc. 
,, 13 P. Atigust Wilhelm: Hamburgo. 
,. 14 La Navarre: Veracruz. 
,¡ 14 Esperanza: New York. 
,, 15 Louisiana: New Orleans. 
,, 15 Giuseope Corvaja: Mobila. 
„ 10 Montevideo; Cádiz y escalas. 
,, 18 Monterey: Progreso y Veracruz. 
,, 17 Morro Castle: New York. 
„ 13 Curityba: New York. 
,, 19 Alfonso XII: Veracruz. 
„ 19 Martín Sáenz: New-Orleans. 
20 Hungnria: Hamburgo y escalas, 
„ 22 Ulvt Mobila. 
„ 23 Havana: Progreso y Veracruz. 
,, 29 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 29 Montevideo: Veracruz. 
Julio 2 O'inda; New York. 
„ 6 Pió IX: Barcelona y esc, 
SALDRAN 
Junio 12 Ulv: Mobila. 
,, 14 México: New York. 
„ 14 Prinz August Wilhelm: Veracruz. 
,, 15 La Navarre: Saint Nazaire. 
,, 15 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
17 Montevideo: Veracruz, 
,, 18 Monterey: New York. 
„ 18 Olinda: Ñew York. 
^ 19 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 20 Alfonso XII: Coruña y escalas. 
„ 20 Martíii Sáen: Canarisa y escalas. 
„ 21 Morro Castle: New York. 
„ 26 Havanr New York. 
„ 26 Ulv: Mobila. 
,, 30 Montevideo: Ñew Y'ork y esc. 
Julio 2 Curityba: New York. 
„ 3 Giuseppe Corvaja: Mobila, 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Diall: 
De Mobila, en 10 dias, gol. in .̂ Q. E. Bentley, 
cp. Edén, ton. 280, con madera á A. J. Men-
doza. 
M o v i i n i e i i t o _ d e p a s a j e r o s 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. araer. 
Martinique: 
Sres, Pedro Sarmiento—Pablo Alonso—Juan 
Valdés y 4 de famí—Abelardo Cabrera—T. Me-
néndez—Rosario Petit—Domingo León y famí 
—W. W. Wood—Antonio Molina—María Val-
dés é hijo—M. H. Davis—W. J, Hazburod—Ce-
lestino Borges—Rita M; Ruiz y 1 niño—Carmen 
Valdes—Fernanda González y S niños—José 
Mí Calleja-i—Julio López—Oscar Felfeo—Mer-
cedes Domínguez y 3 hijos—Ricardo Villate— 
Armando Martí—José del Valle—Manviel_Men-
doza—Enrique Hernández—Lizardo Muñoz. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vp. fran-
cés La Navarre, por Bndat, Montros y CD. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
han y Cp. 
Filadelfla, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
N. York'vapor americano México, por Zaldo y 
Compañía. 
Mobila vapor noruego Ulv, por L. V. Placé. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 10: 
Cayo Hueso, vp. ara. Martinique, por G. Law-
ton Childs y Cp.—En lastre. 
O I R O S 1 > E L E T R A S 
G. Lailfli Güs f Mm 
Banqueros.—Meraadei os 22. 
Casa originalmente establecí'ia en IS l i . 
Giran letras ¡i la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidor y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caíle. 
c 540 TS-llAh 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M K R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nñpoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantei, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc, etc, 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar dei Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C 537 78-1 Ab 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades . 
C E N T R O ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
De orden del Sr. Presidente se convoca á los 
Sres. asociados á la Junta general ordinaria 
preparatoria de elecciones que con arreglo al 
artículo 41 del Reglamento debe celebrarse el 
domingo próximo 14 del actual, á launa de la 
tarde; cuya junta se celebrará con cualquier 
nfiraero de asociados que asista, teniendo por 
ol)jeto el nombramiento de Presidentes y Se-
cretarios de mesa. 
Habana 9 de Junio de 1903. 
El Secretario general, 
Miguel Vivanco. 
C—1034 4-11 
Couipaíiía de Seí» aros mutuos contra 
incendio. 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta general ordinaria, verificada el 7 
de Mayo último, para el examen de la Memo-
ria y glosa do las cuentas del año 1902, ha ter-
minado su cometido. 
Lo que comunico á los Sres. asociados, ci-
tándoles para la segunda eesión que tendrá 
efecto á la una de la tarde del día 9 del entran-
te raes de Julio, en las oficinas, Habana n. 55, 
en esta capital, en cuya sesión se dará lectura 
al informe de la referida Comisión, se resolve-
rá sobre la aprobación de la Memoria y cuen-
tas mencionadas y decidirá sobre los intereses 
sociales dentro de los límites fijados por los 
Estatutos, según lo disponen los artículos 36 y 
37, siendo válidos y obligatorios los acuerdos 
que se tomen con arreglo á los misinos, aán 
para los que no hayan concurrido. 
Habana 8 de Junio de 1903. 
El Presidente, 
Francisco Salceda y García, 
C--1037 4-11 
ORDENANZAS DE ADUANAS 
Habiendo acordado la Directiva del Centro 
de Comerciantes é Industriales de esta isla 
abrir una información general, sóbrelas refor-
mas que confengan introducirse en las vigen-
tes Ordenanzas de Aduanas, la Comisión nom-
brada para efectuar dicho estudio, ruega á to-
dos los comerciantes, industriales, navieros y á 
cuantas personas interesen los preceptos de 
las mencionadas Ordenanzas, que, antes del 15 
del corriente mes se sirvan enviar informes 
razonados por escrito á la Secretaría del CenJ 
tro, AGUIAR NUM. SI, 
Habana, 4 de Junio de 1903. 
Por la Comisión, 
L a u r e a n o l i o d r í g t t e z . 
C 1003 lt-4 5-m alt 5 
(National Bank ol Cuba) 
Ca l l e de Cuba n ú n i . 2 7 , — H á b f t h a 
Hace toda clase de operaciones bauca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones dn los Estados 
Unidos, Europa, China y el Jap6n; sobre 
Madrid, repítales de provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cuíco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no meuor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera iguaüueiite en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
Z£s. 
c 970 l Jn 
m mwm \ mm 
VEDADO Y PRINCIPE. 
La Comisión que suscribe, cita á todos los 
propietarios y vecinos del Vedado y Príncipe, 
para que se sirvan concurrir á los salones do 
la Sociedad del Vedado, el martes 18 del pre-
sente mes, é iau 8 de la noche, para tratar do 
asuntos de importancia y de carácter URGEN-
TE y dar cuenta de la aprobación del Regla-
mento y nombramiento do la Directiva do la 
nueva Liga de Propietarios, Vecinos é indus-
triales de los citados barrios, según acuerdo do 
la Junta General de l : de Junio corriente. 
Por la Comisión.—El Secretario, 
José S. Villulba. 
5765 4-12 
fiiill» B I S DE LS M Í I I 
• Con motivo de ia ausencia temporal del due-
ño de estos importantes Archivos, se avisa á 
las dependencias del Gobierno y particulares 
que necc siten de los libros, folletos 6 datos que 
puedan existir eu los mismos, que & contar des-
de el día 16 del corriente, quien necesite recu-
rrir á ellos, podrá dirigirse á la oficina de los 
mismos, San Lázaro 219 A., los martes, jueves 
y sábados de cada semana, de una á tres de la 
tarde. 
Habana 11 de Junio de 1903.—Al Administra-
dor; c 1042 3-12 
A V I S O 
En la Escuela de Oficios para Varones, sita 
en Santiago de las Vegas, se solicitan:—1 en-
fermero, 3 Vigilantes y 2 Sirvientes. 
Los espirantes presentarán sus solicitudes en 
la Dirección do la Escuela, acompañadas de 
los comprobantes que acrediten sus aptitudes 
y moralidad, en el plazo de 6 días desde la prl* 
raerá publicación de este anuncio. 
Las plazas están dotadas con $20 las prime-
ras y $14 las dos filtimas: ración y casa para el 
empleado. 
Santiago de las Vegas. Junio 10 de 1903. 
Dr. José Vega Lámar, 
C—1033 8-12 Director. 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Distrito de Matanzas.—Matanzas 10 de 
Junio de 1905.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 25 de Junio de 1903, se recibirán en nst̂  
Oficina Gelabert núm. 94 proposiciones, en 
pliego cerrado, para las Reparaciones. Modlfl-
cacionea y Construcciones en el edificio que se 
destina á Audiencia de Matanzas.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta ofici-
na y en la Dirección General, Habana, se faci-
litarán al que lo solicite los pliegos de conai-
ciones, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—Miguel C. Palmer.—Inge-
niero Jefe. 
C 1030 alt 6-10 
HABIENDO FALLECIDO 
el señor don Hugo Pahlke, so ruega á 
todas las personas que tengan denjau-
das á la sucesión del difunto, que se sir-
van presentar sus reclamaciones en el 
Consulado Alemán, Tejadillo 1. 
5688 2tI0-2mll • 
T E M O S EN MADRID. 
Persona de resixmsabilidad, biea 
relacionada y práctica en Oíieina.s y 
Tribunales de la Capital de Kspaila, 
admite representaeión de interesa-
dos residentes eu esta Isla. Rapidez, 
discreelóu, equidad. Informa el Caje-
ro del Banco Español. 
5206 alt 10-2in 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El viernes 12 del corriente á la una de la tar-
de se rematará en Teniente número 6, con in-
tervención de la respectiva Compafiía de Se-
guro Marítimo, 41 sacos arroz semilla blanco 
marca A B descarga dt¡l vapor "Canadia" 




Por acuerdo de esta Directiva sa cita á todos 
los Sres. Socios de esta Asociación á Junta ge-
neral, para que se sirvan concurrir el lunes 15 
del corriente, á las 8 de la noche, al Casino Es-
pañol, con el fin'de tratar y aprobar el nuovo 
Reglamento que ha de regir en lo sucesivo á 
esta Sociedad, manifestando que el proyecto 
de reformas se halla de manifiesto en Secreta-
ría, sita en el Casino Español. 
Habana 8 de Junio de 1903.—El Secretario, 
Federico Pérez O—1027 lt8—3m9. 
C O M E 
"[•pN" Me encargo de matar el COMEJEN 
^ -LJ-L1 en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 AÑOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de Santo Tomás n0. 7, cequina á Tulipán, 
RAFAEL PEREZ. 6542 13tJn8-13m7 
O B I S P O 19 Y 21, 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales'plazas de los Estados Unidos, In-
f laterra, Francia, Alemania, etc., j sobre to-as las ciudades y pueblos de España é Italia. 
c6fr8 78-23 Ab 
T BáLCELLS Y COMP. 
ÍS. en C. ) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Aeente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
FERROCARRIL DE MARÍANA0 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 3 
c 7 150-1 En 
S Z i e t l d o " V C p » -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de Eepafia y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores EL B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
C535 78-1 Ab 
N. C E L A T S Y C o m o . 
lOU, Jyuiar, IOS, esquina 
a Amargura. 
Haeen paet>s poY* el eable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
ó corta y larjja vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. HamWrao, Roma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florenoia,Turin, Masiro, etc. a<d co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Kspafla é Islas Canarias, 
c 288 156-15 Fb 
Buen servicio de trenes á Marlanao y á la Playa de 3Iarianao.—Carrea 
cómodos.—Carbón "Pocahontas" sin humo empleado en las locomotoras 
Los verdaderos 15años de mar son los de la Playa de Maiianao, donde üay 
IOHÍU» arenoso; es playa abierta no hay nada de tanques ó poeetas. 
I T I N E R A R I O 
3 3 I A S I I A . 1 3 I J L J m S 
Servicio de trenes cada media hora entre la Habana y Marianao desde las 6 hasta las 11 de la 
mañana y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Durante el medio día y por la noche 
cada hora hasta las 11 p. m. 
Catorce trenes á la playa de Marlanao salen de Concha á las 6, 7, 8, 9 y 10 a. m. y 12, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, S v 9 p. m. 
i > o TVT i Í K T Q - O S 
Servicio de trenes cada media hora entre In Habana y Marianao desde las 6 de la mañana 
hasta las 9 de la noche y á las 10 y 05, 11 y 05 y 12 de la noche. 
Servicio de trenes cada hora entre la Habana y la Playa de Marianao desde las 6 de la ma-
ñana hMta las 10 de la noche: 
Precios en plata española 
— li CLASE 3> CLASE 
VIAJE IDA I m i 1 \ 
Concha á Tulipán y Cerro. 
Concha á Puentes y Ceiba 
Concha á Buenaviata, Quemados y Marianao... 
Concha á Playa de Marianao 














En las Oficinas de la Compañía, en la Estación de Concha, Avenida de la Independencia 
(Paseo de Tacón) ne expenden libretos con 60 boletines y abonos trimedtraies ambos de prime-
ra clase á los precios siguientes: 
UBRETAS C0>" CO BOLETINES I ABONOS TRIMESTRALES 
Entre Concha y Tulipán, Cerro 
n „ y Puentes. Ceiba... 
,. ., y Buensvista, Quemados y MA 
RIANAO 
M „ F PLAYA DE MARIANAO 
„ Corro y Playa de Marianao 
Puentes é idem 
„ Buenavista é idem „ » 
,, Quemados y Marianao é idem 
Aboiui 













í con 30 billetes para baños reservados á $1.50 oro americano. 
Habana 1". de Julio de 1903.—.Re i'erí Ai. Orr, Administrador Ueneral. 
c 1012 9m^ 
D í A H I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
1 1 te M 
L a muerte de l gran poeta espa-
fiol, ocurr ida cuando aun p o d í a n 
esperarse frutos s a z o n a d í s i m o s de 
su estro incomparable, no es s ó l o 
u n a inmensa desgracia para E s p a -
ñ a , sino t a m b i é n para todos los 
p a í s e s hispano-americanos, donde 
tanto se le q u e r í a y admiraba, y 
donde, formando luc ida cohorte 
de p r o s é l i t o s , h a b í a n repercutido 
con eco perdurable sus estrofas 
cinceladas y m a g n í f i c a s . 
A s í lo reconocen hasta los m á s 
d e s d e ñ o s o s de las glorias e s p a ñ o -
las, con s inceridad y entusiasmo 
que agradecemos; y así lo estará; 
p r o c l a m a n d o : í l estas horas el due-
lo de todas las naciones de nues-
tra raza y de nuestra lengua, so-
bre las cuales h a b r á pasado, como 
u n soplo de dolor y de amargu-
ra, la infausta nueva de haber 
c a í d o para siempre, extinto el ra -
yo de su i n s p i r a c i ó n soberana, el 
que si pudo ser, como él mismo 
se apell idaba, el poeta de la duda, 
fué t a m b i é n cantor glorioso de la 
l ibertad, del amor, de la r e l i g i ó n 
y de la famil ia . 
Y he a q u í , con tan triste mo-
tivo, demostrada la s i n r a z ó n de 
los que niegan á E s p a ñ a toda i n -
fluencia sobre los p a í s e s á que i n -
f u n d i ó a l m a y vida. F á c i l es, 
en momentos de injust ic ia y de 
p a s i ó n , asegurar que las r e p ú b l i -
cas hispa no-americanas e s tán 
irremis iblemente separadas de su 
ant igua M e t r ó p o l i , y que no h a y 
n i puede haber entre una y otras 
c o n e x i ó n de n i n g u n a clase, arre-
batadas a q u é l l a s en alas de idea-
les nuevos, petrificada és ta en 
sus duros moldes p o l í t i c o s y so-
ciales... Pero aun para los que 
así d i scurren llega u n momento 
en que, a l recibir noticias como 
a de h-aber muerto N ú ñ e z de A r -
le, sienten que con el recuerdo 
de las obras del poeta, con las 
cadencias de su musa y con el no 
amortiguado fulgor de sus ideas, 
se mezc la l a e m o c i ó n e s p o n t á n e a 
y honda que les sube del corazón 
á los ojos, r indiendo así tributo 
á la u n i d a d suprema de la raza. 
R e p u d i a r á E s p a ñ a es cosa fá-
ci l ; pero no lo es tanto despren-
derse del sello que h a dejado en 
todos los pueblos de nuestro mis-
mo abolengo el genio e s p a ñ o l , en 
cuyas fuentes han bebido y be-
ben cuantos en nuestra lengua 
se producen, y especialmente los 
que pretenden atesorar caudal de 
i l u s t r a c i ó n y cultura. Y entre los 
ilustres varones que m á s han in -
fluido en la contextura moral de 
las generaciones c o n t e m p o r á n e a s 
con las cuales tenemos í n t i m o 
parentesco, pocos q u i z á s como 
N ú ñ e z de Arce , cuyos versos, tra-
bajados á c incel , han penetrado 
en todos los hogares, han encon-
trado en todas partes admirado-
res que con entusiasmo los reci-
tan y han esparcido por medio 
mundo simientes de ideas, estre-
chamente unidas a l culto de la 
belleza y á la superior a s p i r a c i ó n 
al ideal, que hacen buenos á los 
hombres y que transforman á los 
pueblos. 
¿ Q u i é n , desde las clases modes-
tas que leen s ó l o por d i s t r a c c i ó n 
y pasatiempo hasta las gentes 
de letras, no se h a é x t a s i a d o gus-
tando las á u r e a s estrofas del Idi-
lio, las d é c i m a s impecables de E l 
Vértigo, los tercetos dantescos, de 
p e r f e c c i ó n admirable , de Rai -
mundo Lidio, los versos rotundos, 
de f i losóf icas tendencias, de L a 
Selva Oscura y de L a Visión de 
Fray Martín, las bellezas del ica-
d í s i m a s de L a Ultima, Lamenta-
ción de lord Bijron, y sobre todo, 
las vibrantes composiciones, de 
carácter p o l í t i c o y social, de los 
Grifos del Combate, verdadero cla-
mor de batal la que refleja mara-
vi l losamente los anhelos, los tor-
mentos, los esfuerzos y las luchas 
de la edad en que v iv imos? 
No m o r i r á , no, E s p a ñ a para 
los pueblos de su sangre y de su 
lengua mientras produzca hom-
bres como N ú ñ e z de A r c e , que 
por e n c i m a de prevenciones po-
l í t i c a s y de artificiales f r o n t e r a s , 
sabe l legar a l c o r a z ó n cíe toda 
u n a raza y l evanta u n altar en el 
cual se prosternan setenta mi l l o -
nes de hombres. A s í Jo h a n de 
reconocer cuantos, en esta hora 
de duelo p a r a las letras hispanas, 
comparten el dolor de la n a c i ó n 
e s p a ñ o l a y depositan u n a ofren-
d a de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a so-
bre l a tumba del glorioso poeta. 
6 de Junio. 
Se anuncia que el conde Cassini, Em-
bajador raso en Washington, celebrará 
en breve una entrevista con el Presi-
dente Rooseveit, á quien, según se 
cuenta, entregará un Mensaje del Em-
perador Nicolás. Tema de la conferen-
cia: las relaciones entre Eusia y los Es-
tados Unidos, que no son tirantes— 
dicen los diplomáticos — ni siquiera 
frías, pero en las que pasa algo, digno 
de consideración y estudio. Y lo que 
pasa es que el Gobierno de San Peters-
burgo lia visto—como el mundo entero 
—la labor de los ingleses para echar á 
pelear la gran Eepública con el gran 
Imperio. 
Se procuró, primero, sacar partido 
del asunto de la Mandchuria; ahora, lo 
que está dando juego es la matanza de 
hebreos en Besarabia. E l Gobierno ame-
ricano ha procedido, en esto, con reser-
va, puesto que nada ha dicho; no ha 
enviado á Rusia una protesta, como la 
que envió á Rumania. Pero en San Pe-
tersburgo se prevé—y aquí también— 
que si siguen en este país los meetlngs 
de indignación, los políticos acabarán 
por sentir la presión de los israelitas, 
que disponen de muchos votos y puede 
haber en el Congreso resoluciones anti-
rusas, apoyadas por hombres importan-
tes de todos los partidos. ¿Vendrá, por 
ahí, una guerra? No; el Czar no se po-
drá tener por ofendido mientras aquí 
el Poder Ejecutivo persevere en la co-
rrección; pero, sí, vendrá ese estado de 
relaciones sin cordialidad, estado que 
no existe hoy y que Inglaterra pone 
empeño en crear. 
A evitar ese peligro r a enderezada, 
según se supone, la conferencia de mis-
ter Rooseveit con el conde Cassini. 
También se supone que en ella se trata-
rá de cosas que, por ahora, no saldrán 
á la superficie. ¡Quién sabe lo que Ru-
sia propondrá á los Estados Unidos! 
Los ingleses no son lerdos en diploma-
cia; pero los rusos no se quedan atrás, 
sin que por eso posean, como se figura 
el vulgo, el monopolio de la habilidad. 
Bien mirado, en los fuertes, la mitad 
de la diplomacia consiste en la fuerza; 
la diplomacia que tiene mérito es la del 
débil que se cuela entre los fuertes y 
los utiliza. 
Es posible que Eusia ponga á los Es-
tados Unidos lo que los franceses lla-
man le marché dans la main; esto es, 
que les digan: ^Sepamos, de una vez, 
si vamos á ser amigos ó enemigos." 
Esta política, que consiste en conservar 
la amistad con Rusia, oficialmente, y 
servir, al mismo tiempo, á Inglaterra 
contra Rusia, no puede convenir al 
Czar. L a amistad americana, sí, podría 
convenirle y la pagaría á buen precio; 
la enemistad, no le asustaría, porque 
no le faltarían aliados en otra parte. 
Lo enervante, lo debilitante es, sin 
duda alguna, la incertidumbre. 
Ahora, aquí, la opinión parece ser 
favorable á Inglaterra y no á Rusia; 
porque dura el acceso de cariño que co-
menzó en 1898. Esa opinión no se ma-
nifiesta con mucha vehemencia, no ha 
entrado en un período agudo; pero, es 
evidente que, caso de alianza, muchos 
americajios preferirían la inglesa. Al -
gunos publicistas, con celo excesivo, 
han ido á buscar á los libros de histo-
ria datos para probar que Rusia nunca 
l a querido bien á los Estados Unidos. 
Lo cierto es que, durante largos años, 
todas las naciones han querido bien á 
ésta, todas, menos Inglaterra; y esto, 
no por puro amor, Sino porque todas— 
excepto Austria, que carecía de inte-
reses marítimos—eran anti-inglesas. Y , 
aquí, hasta 1898, nadie se ha acordado 
de la famosa uvoz de la sangre" ni el 
anglo-sajonismo, no menos famoso; lo 
popular era insultar á Inglaterra en pe-
riódicos, en discursos, hasta en docu-
mentos oficiales. 
Sin necesidad de falsificar la histo-
ria, eibpueblo americano encontrará ar-
gumentos para justificar la alianza que 
más cuenta le tenga ó para quedarse 
sin aliados; cosa que creo difícil; por-
que este incidente entre "Washington y 
San Petersburgo, como todo cuanto va 
sucediendo en la política exterior de 
esta nación, desde 1898, empuja más y 
más á los Estados Unidos á tomar car-
tas en el gran juego internacional. Mu-
chos americanos sencillos se figuraban 
que, tomados Puerto Rico y las Filipi-
nas y puesta Cuba bajo el protectorado 
de la Unión, ya no había que pensar 
más que en seguir ganando dinero con 
el trigo, el puerco salado y las bicicle-
tas. E l programa no va saliendo; el im-
perio tiene sus grandezas, pero también 
sus cargas. Hay que defender lo adqui-
rido; y, algunas veces, la mejor mane-
ra de defenderlo es hacer nuevas ad-
quisiciones. A l ascender los Estados 
Unidos á la categoría de *'potencia 
mundial" entraron en contacto con las 
demás "potencias mundiales"; y donde 
hay contacto es posible el choque. 
X . T . Z . 
lí M i l 
B I M O N QUE SE IMPONE 
E l gobierno cubano, tan solícito en 
atender cuanto por cualquier motivo 
signifique una necesidad ó un progreso 
para el país, y que de grado tan ma-
nifiesto ha prestado sus fecuddos es-
fuerzos á la gran evolución cumplida 
en la instrucción pública, no habrá de 
requerir excitación para reformar un 
particular deficiente de la enseñanza 
de las ciencias, nada menos que en 
nuestro primer cuerpo docente, en la 
Universidad de la Habma. 
L a Escuela de Ciencias de dicha 
Universidad es un verdadero caos de 
asignaturas de índole heterogénea y 
que forzosamente se obligan á cursar al 
alumno que quiere recibirse de Doctor 
en Ciencias. L a resultante de esa a i 
meración de asignaturas distintaf? 
traduce en dificultades estériles 'r.Se 
alejan de la Facultad de Ciendaf ! 
muchos estudiantes deseosos de cur 
carreras especiales. Profesores y aln 
nos, todos por unanimidad espoután^"" 
reconocen las grandes desvéntalas ñ 
ese conglomerado que se llama Escupí 
de Cienc i^y convienen en la necesidad 
imprescindible de remediar cuanto an 
tes ese defectuoso particular, trascen 
dental para la difusión de las ciencia 
en el país, y quo bien f á c W n t e nuedA 
subsanarse. 0 
L a Facultad de Letras y Ciencias ha 
redactado un brillante proyecto—huv 
en poder del señor Rector de la Uní 
versidad—eu el cual entre otros asmT 
tos, se divide la Escuela de Ciencias en 
tres secciones: Exactas, Físicas y ^ 
turales, como existían en planes de es"* 
tudios anteriores; y numerosos alunj 
nos, en instancia apropiada, se han di-
rígido á varios prestigiosos Represen-
tantes, solicitando de su ilustración y 
patriotismo la implantación de aquella 
división, que de más en más se hace 
imprescindible. 
Este asunto, de tan vital interés pa-
ra el progreso de las ciencias en Cuba 
está, pues, encomendado al celo de sus 
dignos Representantes. 
G. E . B E N T L E Y 
L a goleta inglesa de este nombre fon-
deó eu puerto ayer procedente de Mobila 
con cargamento de madera. 
CURA EIV 
P-EUMATISMO, 




C A L V I C I E . 





E N F E R M E D A D E S 
^ V E N E R E A S , 
HINCHAZONES* 
PÍDASE E E EIBSITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antes en PhUadelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , MO.t E . U . DE A . 
De venta. Farmacia del Dr.* Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
Y a p o r e s d e t r a Y e s í a c 
V A P 0 1 E 8 G 0 R R E 0 8 
íls la C o i a l 
A l s T T E S D E 
A U T O P I O L O P E S Y ea 
E L VAPOH 
saldrá para 
Capitán FERNAIíDEZ 
CORUNA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
. Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
- Las pólizas de carga se firmarí n por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
líOTA.—Esta Compañía tiene . aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
î ual sitio, la víspera y dia do salida hasta las 
ciiez de la mañana oor el ínfimo precio de trein-
ta centavos olata cada baúl. 
Í Í O T \ Se a<ivierte á los señores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores dej señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pásale á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños dé mano gra 
tmtamente. 
M . C A L V O 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nafran por mal envase y mar 
ca de precinta enlos mismos. 
c 538 7S-lAb 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O R 
Riontevideo 
Cap i tá 11 Grau 
s a l d r á p a r a V E R A C H U Z 
el dia 17 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe cartra hasta á bordo el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
E L VAPOR 
Montevideo 
CAPITAN GRAÜ. 
saldrá para New York, Cádiz, Barcc-
lona'y Génova 
•obre el 30 de Junio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hara-
burgo, Brémen. Amsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Kgnatano antes de correrlas sin cuyo requisito 
«erán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 29 
x̂ a correspondencia solo se admite en la Ad-ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
D E r i N I L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca., 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
•Capitán I5ILBAO. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
Junio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
STá. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasí-
jeros. el vapor estará atracado á los muelles de 
oan José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o , y Comp, 
OFICIOS 19. 
c861 22 My 17 
NEW YORK:,' Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU; Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aesntes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros peer tes de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía,- via 
Cienfuegos, ft precios razonabljes, _ . .. 
En el escritorio de los AgenteS,'CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina ptífca informar á 
los viajeros que soliciten cualquifiX',,̂ ato sobre 
diferentes lineas de vapores'̂ 'ferrocarriles. L 
F U E T I Í S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenoá Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pagar s.us fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso dB las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zalclo y Comp. 
C. 8 
CUBA 78 y 78 
159 1 ^n. 
mm c o r é e o s á l e i a u s s 
I f E W Y O R K 
AXI> 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasa je di-
recto de la H A B A N A A NU 12VA 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo los domingos á las nueve n. m. y los 
jueves á las nueve a. m. para New York y los 
lunes á las cuatro p.m. para Progreso y Vera-
cruz: 
Havana Progreso y Veracruz ... 8 
Vigilancia New York _ n 
México New York.., , _ 14 
Esperanza Proeresoy Yeracruz ... 15 
Monterey New York „. is 
Morro Castle... New York 21 
Vigilancia PTOETCSOy Veracruz ... 22 
Ha vana New Yort 25 
México New York 28 
Monterey Progreso y Veracruz ... 29 
Esperanza New Y'ork Julio 2 
Morro Castle.... New York 5 
Havana Progreso y Veracruz ... 6 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores oonstruidos 
expresamente para este servicio, qae han he-
cho la tra\ ;sía en menos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
nevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-tes de Méjico, á lasque se puede ir, via Vera-cruz 6 Tamp 10a. 
de Barcelona 
E l vapor español 
Oapitáu Samaranch. 
Recibe.carga en Barcelona hasta el 18 
del actual, que saldni para la 
MABAJSTA* 
C A M D B N A S , 
S A N T I A G O D J E C U B A 
3 I A N Z A J S T I J 0 Z O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
Va lenc i cd 
M á l a g a , 
C á d i z , 
y C a n a r i a s 
Habana, 6 de Junio de 1903. 
C . B L A J S C H y C a . 
OFICIOS 20 
C 1021 !0-Jn7 
COMPAÑIA HAMBIMUESA AMERICANA 
L I X E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s replares y fijas lensüales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Ceba y cualquier otro puerto de-la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
Capitán: C. Bonath. 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Mayo, y 
se espera en este puerto sobre el 29 de Junio. 
ADVERTENCIA IKPORTANTE 
^Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la Tcarga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó flamburtro á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍOKR 
NOTA. — E u esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores KAPLDOS de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A X D , 
F U R S T B I S A r A K C K . M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A ; BLÜECHER y 
otro? que hacen el servicio semanal en-
tre 2CEWYORK, P A R I S . feSherburgo). 
L O X D R E S (PIymoutli) v HAMBUR-
GO, 
Para mas pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 54 . .Apartado 7 2 9 . 
c 1003 156 1 Jn 
Coiir M\wm A i m i 
(Baintnrg American Liiie) 
El nuevo y expléndido vapor 
i 
Capitííu J . KÜSCH 
saldrá directamente para 
el 14 de Junio á las 6 de la tarde. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara 525-00 
Ida y vuelta |4o-00 
En tercera Cámara ?12-00 
EN MOXEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador d 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasa-
tlántico.. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
0,000 S A X I G N A C I O o* 
Cl028 5-9 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A ni 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E X R I Q Ü E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 729 . 
c 9S5 i Jn 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
CoBiriaMa General Trasatláulíca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Baje (octralo postal «ni e! Gobierno Fraaws. 
LA NAVARRE 
Capitán: P E R D R I G E O N . 




sobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ücicamente los días 12 y 
13 en el "muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ. un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
•496 i 231 My9 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
E L Y A P O R 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta. 
Saldrá de este puerto el día 13 de Junio á 




Sagna <le Tánamo, 
Baracoa, 
Caimanera, (Guantíinamo) 
y Santiag-o de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
fflMiEILOSlWDíPISiJÍ 
1; 2í 3; 
Para Nuevitas J15-00 Í12-00 f 8-00 
„ Puerto Padre $23-00 $20-00 $11-00 
„ Gibaray Holguín. $23-00 Í20-00 $11-00 
„ Mayarí £23-00 I22-00-S13-00 
ti Sngua de Tánamo f28-00 ¿22-00 $13-00 
„ Baracao $28-00 $22-00 $13-00 
„ Guantánamo .f2S-00 ¿22-00 f 13-00 
„ Santiago de Cuba $23-00 f20-00 |l2-03 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A X P E D K O 6. 
Caüitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N OEO ESPAÑOL: 
PARA SAGÜA Y GálBAfifKN 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí | 7-00 
Id. en 3.1 $ 3-50 
• I íiVlveres, Uerreteíía, loza; petróleos.. 6-30 
Mercancías 6-50 
I>e l l ábana á Caíbarién y viceversa 
¡ Pasaje en 1! > flO-60 
Id. en 3? $ 5-30 
Víverea, ferretería, loza, ipetróleo. 0-30 ' 
Mercancría , 0-50 
T A B A C O 
De Caibarióu y Saiíua á Habana. 25 
ceritavo.4 tercio. 
E l Carbero paga, como mercancía. 
Cana Beneral á Flete. Corrillo : 
• ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Palmira á S0-55 
„ Caguaguas á 50-60 
Cruces y Lajas á sO-65 
„ Santa Clara , á $0-80 
„ Esperanza á SO-80 
„ Rodas v á $0-80 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
Wa Atejo S í g » Si Co. 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas. Bailén v Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros aue se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2<40 p. m. ios viernes. 
E l VEGUERO saldrá de Cortó.» los lunes con 
escala en Bailén. Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo lleear á Ba-tabanó los martes. 
Para más informes. OFICIOS 28, altos, 
c 965 U n 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán E . Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde del muelle de Luz para 
y O p i l e s ^ x - i é ) ^ ! 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
De Habana á Sagua j f ^ 6 ^ fc:::: I 
Víveres, loza y ferretería 30 ctí 
Mercaderías 50 ,. 
DeHabanaSCaibarlén £ 8 
Vfverés. loza y ferretería 30 ota 
Mercaderías 50 ots 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 c ta 
tercio. 
(El carburo pasra como mercancía.) 
CARGA G E N E R A U F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á §0.55 
Caguagas 0.60 
Cruces v Lajas .' 0.65 
.... Santa Clara 0.SO 
Esperanza y Rodas 0.8O 
Para máá informes en C U B A 20.-* 
H e r m a n o s Zulueta y G á t n i z . 
c 821 9 My 
NUEVA L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambi trq A m e r i c a n L l n c ) 
P A R A L A C O R U Ñ A , H A V R E Y H A M B U R G O 
Saldrá el 5 de JULIO PROXIMO, el nuevo v espléndido vapor alemán 
PRÍNZ AUGUST WILHELM 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á auienea ofrece un trato es-merado. 
^rJ^?S H ^ ^ o s con PUS equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en lo« remolcadores de la Empresa. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
E m ique H é U b u t 
Correo Apartado 729, Cable; M E I E l i L T. *au Ignució ¿ ¿ . MABAfA* 
C—1005 1 Ja 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
gM B O £ el R e y y la R e i n a de 
Servia han dejado de exist ir . 
E n otros t é r m i n o s , acaban de 
eer fusilados. 
De esta vez no se puede echar 
el muerto ó los muertos a l anar-
auismo n i a l n ih i l i smo. 
Semejante barbaridad se h a 
real i - ido por los que debieran 
ger y son en algunos casos, re-
presentantes de la d i sc ip l ina y 
de la paz de las naciones: á la m i -
licia, que C a l d e r ó n l l a m ó " la re-
Bgió'n de los hombres honrados." 
¿ n este caso no vemos la hon-
radez por n inguna parte. 
Cierto que el R e y de Serv ia ha-
bía cometido un cr imen de lesa 
nac ión destituyendo el Par la -
mento electivo y nombrando otro, 
personal; anulando los a r t í c u l o s 
que le disgustaban do la Const i -
tuc ión y deponiendo á los m i -
nistros liberales del gabinete. 
Se h a b í a hecho reo. 
Pero á los reos se les j u z g a y 
sólo d e s p u é s del j u i c i o se les cas-
tiga-
Y esto de castigar u n a salva-
jada con otra, francamente, no lo 




No se puede decir que la cuar-
telada en c u e s t i ó n tenga carácter 
republicano. 
Antes de proceder al í u s i l a -
iniento de la majestad real, los 
soldados le buscaron sustituto, 
como s o l í a hacer la guardia pre-
toriana con los Emperadores . 
Nombraron á Pedro Karageor-
gevitch, de la d i n a s t í a expulsa-
aa y aun no se sabe si en tales 
condiciones habrá aceptado la co-
rona. 
D e s p u é s hicieron la vacante. 
Y luego, para que Ale jandro I 
V su esposa no se presentaran so-
los en la eternidad, hicieron que 
los a c o m p a ñ a s e n tres de sus m i -
nistros, uno de é s tos jefe del ga-
binete, con su señora , un herma-
no de la reina y varios ayudantes 
del rey. 
A poco m á s despachan toda l a 
corte. 
• « 
Nos inspira profunda conmi-
seración la triste, suerte de la 
reina Draga. jPobre mujer, s in 
una sola hora de ventura! 
Maltratada brutalmente por su 
esposo, que quiso divorciarse por 
no tener s u c e s i ó n , su vida fué n n 
continuo martir io d o m é s t i c o , a l 
que quiso poner fin un d í a enve-
n e n á n d o s e . L a ciencia pudo sal-
varla entonces, pero no arreba-
tarla al s o m b r í o destino que le 
estaba reservado. 
¿Sin la a legr ía de v iv ir , vale la 
pena de reinar? 
* 
« * 
De hechos tan lamentables se 
desprenden algunas e n s e ñ a n z a s . 
L a primera, que el oficio de rey 
no tiene nada de envidiable en 
estos tiempos, ni s iquiera en las 
zonas frías. 
L a segunda, que es arriesgado 
jugar con la paciencia de los pue-
olos y arrebatarles ó negarles 
aquellas libertades á que creen 
tener derecho ó que por su es-
fuerzo han sabido • conquistarse. 
L a tercera, que los pronunc ia-
mientos e s p a ñ o l e s , que tan mala 
fama nos han val ido en E u r o p a , 
son tortas y pan pintado compa-
radas con ese, puesto que el m á s 
grave de todos, que fué el de 
1868, no h a hecho m á s que des-
tronar á una reina con el mis ino 
cuidado que p o n d r í a u n s a c r i s t á n 
en trasladar una imagen de su a l -
tar para l i m p i a r l a y colocar otra 
en la m i s m a peana. 
L a cuar ta—y no va m á s — q u e 
las m o n a r q u í a s deben andar con 
ojo y m u y sobre aviso, pues c u a n -
do cuatro soldados y un cabo 
bastan y sobran para a n i q u i l a r 
una casa reinante, ¡ q u é no suce-
d e r á el d í a que se interese en la 
misma obra toda una n a c i ó n ar-
mada! 
U n a v e r s i ó n a lemana de la ca-
tástrofe que el t e l égra fo nos tras-
mite dice que el rey, v i é n d o s e en 
peligro, se . su ic idó , dando antes 
muerte á su esposa. 
Si esto fuese verdad, el c r imen 
de la soldadesca q u e d a r í a m u y 
atenuado, mientras que la muer-
te' del rey a d q u i r i r í a proporcio-
nes. 
B ien que con la buena inten-
c i ó n , que no hemos de negarle, 
de querer evitar trabajo á los tr i -
bunales j u z g á n d o s e á sí mismo. 
Hablando del insigne N i i ñ e z 
de Arce , escribe E l Mando: 
.Muere en el apogeo de su fuerza, de 
su iuspiraeióij, de su genio indiscutible 
y preclaro, susceptible, por sí solo, de 
llenar una página de la historia inte-
lectual de España. Tanto como de ésta, 
puede considerarse Xúfiez de Arce co-
mo timbre legítimo de orgullo para 
nuestra raza, para todos los países de 
lengua española, para todos los pue-
blos hispano americanos en que el eco 
de sus versos hi/.o sentir é hizo pensar 
y donde resonará por mucho tiempo co-
mo la eufonía de todo un siglo cuyos 
latidos siipo recoger el poeta y tradu-
cirlos en poemas que vivirán lo que 
viva nuestra lengua. 
No se puede hacer en menos 
palabras j u i c i o m á s acabado y 
conforme con la realidad, tal co-
mo podemos percibir la los con-
t e m p o r á n e o s . 
Pensamos como el colega y, co-
mo él , para lamentar que e n m u -
dezca la trompa de oro que nos 
encantaba, no necesimos recordar 
si era bueno ó mal p o l í t i c o el 
trompetero. 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a h a 
sancionado la ley de a m n i s t í a 
contra lo que esperaban los ele-
mentos liberales. 
Es to quiere decir que el Pres i -
dente se l iberaliza. 
Pero si se tiene en cuenta que 
esa ley pasó en las C á m a r a s con 
el asentimiento de los conserva-
dores, y que sin él no pasar ía , 
t a m b i é n puede decirse que el 
Presidente se l iberal iza conser-
vando. 
A la verdad, ese es el ideal de 
un buen gobernante: mirar en la 
marcha adelante y atrás , á l a de-
recha y á la izquierda. S i n esas 
precauciones todo poder flaquea 
y acaba por derrumbarse. 
L a Discusión a f i r m ó que el se-
ñ o r E s t r a d a P a l m a , a l no hacer 
uso del veto en este asunto, h a 
seguido el camino que le abrie-
ron los conservadores y le ap lau-
de por eso. 
Él Mundo niega la premisa d i -
ciendo que no o b e d e c i ó á los 
conservadores n i á los l iberales, 
sino á sus buenos sentimientos, 
y le aplaude t a m b i é n por eso 
otro. 
L o s amnistiados, como es na-
tural , agradecen l a a m n i s t í a y 
ponen al s e ñ o r E s t r a d a P a l m a en 
los cuernos de l a luna . 
Y el país , que ve satisfechos 
todos los partidos, se deja correr. 
y s iempre que no lo perturben 
con otra huelga, se muestra tam-
b i é n inc l inado al aplaudo. 
D e modo que el Pres idente 
anda hoy en todos los labios y 
el que ayer era soberbio, autori -
tario, r e t r ó g r a d o , etc., es y a un 
"a lma generosa", un " d e m ó c r a -
ta"', u n dechado de "tacto p o l í -
tico", un "honrado s in tacha"; 
en fin, un verdadero "hijo de 
Bayamo." 
M á s vale así y o ja lá d u r e n m u -
cho esas impresiones. 
« » 
No d u r a r á n . L a Rcpiiblica Cc-
b a n a , por decantado, no abre las 
esclusas á su entusiasmo, y a l 
revés , para amargarle el triunfo 
al Presidente, recoge en un ar-
t í c u l o sus declaraciones acerca 
de los Consejos Provinc ia les y 
lo pone de oro3r azul , calificando 
su actitud frente á esos Consejos 
de amenazadora á la s o b e r a n í a 
popular, "pues que para é l la L e y 
jurada es letra muerta y bajo ese 
rubro de ''testarudo", con que 
expl ica su resistencia á o ir la 
o p i n i ó n p ú b l i c a , se oculta el pro-
pós i to de hacer s ó l o su vo luntad, 
transformando en personal y au-
toritario un gobierno republ icano 
que no consiente ese autor i ta-
rismo." 
E l a r t í c u l o del colega, prodi-
gio de factura y todo como es, no 
creemos que ponga en cuidado al 
Sr. Entrada P a l m a , c u y a ant i -
pat ía á los Consejos, de que hoy 
participan muchos de los que los 
lian defendido—incluso la m a -
y o r í a del p a í s — n o pasa de la 
cáscara, es decir do la forma du-
ra 3 ' c r u e l en que quieren arbi -
trar recursos para su sosteni-
miento. 
L a a n t i p a t í a del Sr . E s t r a d a 
Pa lma entendemos que no inte-
resa el fondo de la c u e s t i ó n , ó sea 
laconst i tucional idad de esos or-
ganismos, qne él no ha discutido 
ni puesto en tela de debate. 
Como hemos d icho muchas 
veces, esa c u e s t i ó n toca arreglar-
la á las C á m a r a s , y es s egura que 
apenas l a arreglen t e n d r á el exe-
quátur del "Presidente, quien sa-
brá c u m p l i r u n a vez m á a la alta 
m i s i ó n que el C ó d i g o fundamen-
tal le confiere de lavarse Jas ma-
nos mientras otros se l a s m a n -
chan. 
No apriete m u c h o L a Repúbli-
ca Cabana en el ataque, por si 
llega ese caso, pues los elogios en 
sus columnas, d e s p u é s de censu-
ras tan destempladas, nos l l a m a -
rían m á s a t e n c i ó n que en E l 
Mundo. 
E l Popular de C á r d e n a s no es-
tá conforme en que las obras de 
la carretera de aquel la p o b l a c i ó n 
á Camarioca , comiencen desde 
el Cementerio. 
Y dice, con r a z ó n , á lo que pa-
rece: 
Las carreteras se hacen para unir 
poblaciones y á nadie se le ocurre cons-
truirlas á modo de remiendos en un 
trayecto determinado. 
La1" poblaciones empiezan en sus ú\-
timas casas, y nadie que no esté falto 
de buen sentido puede decir que la 
nuestra empieza en el Cementerio, que 
se halla á nos KILÓMKTROS de las edi-
ficaciones avanzadas de la ciudad en 
dirección á Camarioca. 
E l trayecto de (los kilómetros es 
diariamente transitado por coches que 
van al santo lugar de los muertos, y los 
ocupantes saben, como lo sabe toda la 
población, como no lo ignora el Ayun-
tamiento, que el camino está en pésimas 
condiciones desde hace mucho tiempo, 
Irabiéndose perdido las esperanzas de 
ccmponerlo, porque antes han de serlo 
los muchos tramos de calles en el cen-
tro de la ciudad que lo vienen recla-
mando urgentemente. 
P A K A B R I L L A N T E S 
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Y ahora cuando se presenta la opor-
tunidad de ser construido de manera 
sólida y duradera ese trayecto tras lar-
gos anos de inútil espera, se incurre 
en la tremenda falta de descuidar su 
aprovechamiento; y lo que es peor 
aún, reconocer la efleacia de un falso 
argumento aducido principalmente pa-
ra lograr lo que la Secretaría de Obras 
Públicas ha hecho, con daíio de los 
cardeneuses. 
Se ha dicho que al Ayuntamiento 
corresponde todo cuanto esté dentro 
de los límites del distrito urbano y 
que, por lo tanto, no debe disfrutar la 
ciudad de la composición de esos dos 
kilómetros que median hasta el Ce-
menterio, pagada por el Estado, sino 
que ha de hacerse eon fondos munici-
pales; y tenemos, admitiendo esta ab-
surda teoría, que la construcción y con-
servación de los caminos rurales es de 
cuenta exclusiva del gobierno y que 
los Municipios han de limitar su ac-
ción á la zona urbana. 
L a Habana, entonces, no sería cen-
tro de las carreteras que parten de la 
misma ciudad; y los vecinos de Lagu-
nillas tendrían que despedirse de ver 
algún día compuesto el camino que la 
une á esta ciudad, porque hasta unos 
cuantos metros de las últimas casas, 
hacia el Sur, sólo llega la acción del 
Municipio, circunscrita, según la no-
vísima teoría, al distrito urbano 
i Dios nos asista! 
Y gracia^.¿ esa inconcebible manera 
de discurrir, veremos, contra la equi-
dad y con'tfci las necesidades de 23,000 
habitantes de la ciudad, prevalecer la 
conveniencia de unos cuantos vecinos 
de Cantel y Guásimas; y se haría la 
carretera tantos años pedida por nues-
tros Ayuntamientos, no desde Cárde-
nas, sino desde el cementerio hasta 
Camarioca. 
V a l í a la p<?na de que el s e ñ o r 
Secretario de Obras P ú b l i c a s 
mandase rectificar el punto de 
partida antes de que comenzaran 
los trabajos. 
Porque resulta claro que en el 
trazado actual, lo que va á un ir -
se con Camar ioca no es la c iudad 
de C á r d e n a s , s ino su cemente-
rio. 
Y no es lo mismo. 
¿ Q u é h a de ser, si el cemente-
rio e s tá á dos k i l ó m e t r o s del 
pueblo y los muertos no necesi-
tan carreteras para nada? 
ta sumarios conclusos y se radicaron 
36 nuevos. 
En 1̂ mes de Junio parece será más 
abrumador el trabajo, pues el día 6 so-
lamente se participaron á la Audien-
cia QUINCE partes de inicio y en el 
Correccional se radicaron en el mismo 
día ONCE nuevas diligencias, con lo 
que hacen el total de VKÍNTISIOIS asun-
tos criminales en un solo día. 
Si á esto se une el gran número de 
asuntos civiles, algunos do ellos de 
gran importancia, se tendrá idea de la 
labor que realiza el exiguo personal de 
nuestro Juzgado, á las órdenes del recto 
é ilustrado Juez de primera instancia ó 
instrucción, Dr. D. Francisco Gutiérrez 
y Fernández. 
Y , sin embargo, no hay demoras en 
el despacho, pues tanto el referido se-
ñor Juez como los inteligentes Escriba-
nos Ledo. D. Josó R. Cabello y don 
Francisco Pujol, y los laboriosos y en-
tendidos escribientes Sres. D. Octavio 
Laredo y D. Jesús de Morales, se mul-
tiplican en el cumplimiento de sus de-
beres, trabajando hasta en horas ex-
traordinarias. 
Los datos que dejamos apuntados 
son bastante elocuentes y no necesitan 
ulteriores comentarios. 
Comentarios, no: por eso no 
los hacemos. 
L o que se necesita es que el 
Secretario de J u s t i c i a conozca 
esos datos. 
Porque conocerlos y compla-
cer al colega ha. do ser todo uno. 
rio ne la Guardia Civil se licenció, 
creando una familia, modelo de virtu-
des, que hoy llora la desaparición del 
amante esposo y padre. 
A todos sus familiares enviamos 
nuestro más sentido pésame. 
L E A N 
L A S SIGUIKJíTES L I N K A S 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS. 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 años da 
edad, venía minada por la fiebre desde hacía 
cinco años. A pesar de su juventud tenía el 
verdadero aspecto de la edad decrépita; la tez 
terrosa, loa ojos apagados, las piernas hincha-
das y Lin voluminoso el vientre, que cualquie-
ra la habría supuesto próxima al nlumbra-
mlento. Tan voluminoso tenía también el ba-
zo, que, al decir de su médico, la bajaba hasta 
el vientre. Desde su matrimonio qne se re-
monta á una época de seis años antes, habita 
una casa bastante bien situada en apariencia, 
en mitad de una colina, pero dominando el ex-
tremo más estrecho del estanque de Meillers. 
Ahora bien, e3e 
estanque que, ali-
menta á un molino 
de pan moler, está 
completamente se-
co en verano hasta 
la mitad de su ex-
tensión , y como 
consecuenoia de es-
to desprende mias-
mas que son los quo 
habían causado la 
fiebre en la des-
graciada mujer. 
811 médico, que-
ría hacerla cam-S K A . P E R A L 
Cortamos de L a Razón, de R e -
medios, y es la tercera ó cuarta 
vez que reproducimos l a m i s m a 
queja sobre el propio asunto: 
Para que nuestros lectores juzguen 
la razón con que hemos venido solici-
tando en anteriores trabajos que han 
visto la luz en nuestra modesta publi-
cación, el ascenso del Juzgade, diremos 
hoy que en el próximo pasado mes de 
Mayo se elevaron á la Audiencia trein-
Del CoisoMo Gwal de Espala 
E n el Consulado General de España 
se desea saber el paradero de los sefio-
res siguientes: 
D. Indalecio Sánchez Martín, D. Mi-
guel Rojas López, D. Francisco Quiro-
ga Vargas, D. Gregorio Gómez Ur-
quiaga, D. Enrique Gavaldé Valentí, 
D. Pedro Asensio Segovia, D. José Ruiz 
Rosado, D. Manuel Santisteban Pascual, 
D. Diego Rodríguez Díaz, D* Antonia 
da la Paz García, D* Juana Guzmán 
Salve, D^ Margarita Bruno González, 
D. Vidal Hernández Junquera y don 
Benito Valdivieso Medina. 
NECROLOGIA. 
Con gran pena nos hemos enterado 
del fallecimiento, ocurrido hace algu-
nos dias en la ciudad de Cárdenas, de 
la señora D:) Adelaida Gutiérrez, viuda 
de Ruiz. 
Fué la señora Gutiérrez un modelo 
de virtudes cristianas, que se compla-
cía en hacer el bien. 
Descanse en paz. 
También llega á nosotros la t riste no-
ticia de haber fallecido en Bayamo don 
Guillermo Rodríguez, que después de 
haber cumplido el tiempo reglamenta-
biar de habitación, pero esto era imposible & 
causa de que los esposos Peral no tenían me-
dios de fortuna. Solamente, poseían esa ca«a, 
la cual habitan, y uo podían tan fácilmente 
venderla. 
El médico prescribió entonces vino de Oul-
nlam Labarraque á la dosis de dos c./pitas aea-
f>u6s de cada comida. Quince días más tarde, a fiebre había cesado completamente, habían-
se presentado de nuevo el sueño y el apetito, 
y la hinchazón había también desaparecido, 
i La mujer Peral ha continuado despuéa habi-
tando la casa, y, por consieulenta, na vivido 
siempre bajo la influenciaue ios miasmas mal-
sanos del estanque de Meillers, pero el vino de 
Qninium ¿abarraque la ha curado tan perfec-
tamente que jamás ha vuelto ya á tener fie-
bre. 
El uso del Qninium Labarraque & la dosis de 
una 6 dos cepitas después de cada comida bas-
ta para curar en poco tiempo la fiebre más re-
belde 6 inveterada, y la curación obtenida por 
este medio es míis radical y mis segura que 
empleando la quinina sola & causa de que di-
cho medicamento contiene • todos los demás 
nrinolpios activos de la quina, que completan 
ta acción de la qnin'na. 
En efecto, como quiera que el Quinium La-
barraque tiene por baeo un extracto completo 
de quina qne contieno todos los principios úti-
les de la preciosa corteza, estes principios van 
disueltos en el vino que sirve de vehículo, y 
que es de los más exquisitos y de las mejores 
marcas de España. 
En los países propicios ¿ engendrar la fiebre, 
alíí donde el enfermo no puede menos que 
permanecer en medio do los miasmas que die-
ron origen á su enfermedad, ahí es, sobre todo, 
donde se aprecia rnelor la acción incompara-
blemente superior del Quinium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud do su eficacia, así como por el 
asombroso número de curaolones realizadas 
con este remedio, la Academia de Medicina de 
París ha dado su aprobación á la fórmula del 
Quinium labarraque, distinción que rara vea 
se otorga y que prueba la confianza que los 
enfermos de todos los países deben tener en 
este remedio. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE Joss 
BARÍU E Huo, 41, Teniente Rey.—DR. MANTTEI. 
JoaNsoN. Farmacéutico, 53 y 56 Obispo.—AN» 
MONI 0ON1Al,EZ> FArmacéutlco, 106. Agnlar.— 
TOAYO Y COLOMER.—FnAN'CISCO TAQUECHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes, - J . F. Acoa-
TA, Farmacéutico, 68. Amiatad. 
En Santiago de Cuba: O. MORAI.ES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
y EaPiNOBA, Farmacia del Comercio, 4vJ, Ma-
rina baja.—F. ORIMANV, Botica flauta Rita. 
'En Matanza»: S. 81LVSIRA, y Cí, Farmacón-
tlco y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
LET, en todas las Farmacias y Droguerías. 
Emulsión de Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao. 
F O L L E T I N (71) 
LAS DOS ROSAS 
estrila ts inglés por 
C A R L O T A M . B K A E M É 
> traducida expresamente para el DIARIO DB 
LA MARINA, por la señorita 
E S T H E R L U C I L A V A Z Q U E Z , 
((ONTIXU ACION) 
.oi~i:I^rd ^^emaine, parecéis haber 
•anclo de una tumba! 
—¡De la tumba de mi aleerría de 
•M amor! 
""•¡ft^Pondedmel—exclamó Raudal 
siendo al conde por un brazo.—¿Dón-
está lady Castlemaiue? 
ha Ha huido ha desaparecido 
d o ^ ncio! lNo la a l i sé i s ! iHa 
«esapareculo? íNO sabéis dónde está! 
"-->o. Hace diez días. 
ino i * i X o la habeis buscado? 
í o ^ t r í f T ^ " d o ' 4no habeis 
¿ g T n ^ I O S b 0 l q U e 8 t i A c " s a i ' á 
Ha ni.;, i ¡a esa «wcente niña!.... 
los 'M"donai8 á su suerte! ¡Oh, Cie-
1 ^ 0 * 1 P 0 8 1 ^ Lord Castleiiaine. lo Q 
£ £ 2 mía ha c e d i d o vues-
* *loá JrÁ J 0 ^ está loca! La * « 
W n r í p6'6 de ella y huvó. Esta 
e u a n t ' C ^ s l 8 í ^ » el deseo Rehuir de 
08 conocen. E l amor era su 
antidoto y la habeis abandona-
do ¡la habeis dejado morir sola 
Castlemaine! 
—¡Raudal, oidme! Os equivocáis. 
Ella reconoció que veía á Leunox por 
cita. 
—Esperad. Castlemaine. Responded-
me la verdad. ¿La acusásteis de hacerlo 
celoso y colérico! 
—Sí; y ella lo admitió. 
—¡Lo admitió!—gritó Randal.—La 
pobre mujer estaba loca... no sabía lo 
que decía. Si le hubiérais preguntado 
si habia matado á su madre, la infeliz 
joven habría contestado: —¡Sí! Oh! Si 
"ha huido ha sido sola, llena de terror; 
y vos tenéis la culpa. Lady Castlemai-
ne estará ahora en nn asilo de demen-
tes ó muerta en un matorral, ó vagan 
do, loca, por los campos. 
Lord Castlemaine, al oir ese terrible 
apóstrofe, lanzó un grito y cayó sin co-
nocimiento. 
Cuando, asistido por Raudal, volvió 
en sí, sus primeras palabras fueron: 
—Randal, ¡buscadla! 
Esa noche se mandaron exploradores 
por las cercanías de Neath. y se dió 
parte á la policía rural y urbana. 
E l doctor Randal fué á interrogar al 
organista. 
— En las dos ocasiones en que el co-
ronel vió á la condesa—dijo éste—la 
seflorita ilyde estaba presente y no vi 
nada que no pareciese natural. 
Al otro día, lord Castlemaine, inspi-
rado por el deseo de reconocer la ino-
cencia de su esposa, estaba en la biblio-
teca con el doctor. 
—Señor—dijo un criado—un hombre 
desea hablaros á solas. 
—¡Traedle!—exclamó el conde.—Tal 
vez nos dé noticias de ella. 
Randal salió á la terraza y entró el 
cazador furtivo. 
—¿Qué deseáis! — preguntó Rodolfo 
al visitante. 
—Señor, deseo ir á América y nece-
sito dinero. Y a uo puedo cazar más, me 
persiguen los guarda-bosques. Quiero 
cien libras. Vengo á deciros algo para 
que me las déis. He oído hablar del mi-
litar y de la que tenía citas con él, 
unas veces por la mañana y otras por 
la noche. Yo la seguía, porque quería 
que ella me pagara por no hablar. 
—¿Quién era!—preguntó lord Castle-
maine. 
— L a hermosa señorita de ojos y ca-
bellos negros, que usaba rosas encar-
nadas. 
—¿Conocéis á mi... á la Castlemaine! 
—preguntó él, ansioso. 
—¡Ob, sí! La vi muchas veces cuan-
do estuve enfermo el año pasado. Siem-
pre me llevaba algo en su cestita. Dios 
la bendiga! No encontraba mal mis ca-
cerías; se reía siempre de ellas bonda-
dosamente. 
—Entonces, vos distinguíais bien la 
diferencia que había entre lady Castle-
maine y la otra dama! 
—¡Ya lo creo! L a morena veía mu-
cho al militar; pero no parecían ena-
morados. No se besaban ni se cogían 
las manos; hablaban y caminaban por 
el sendero; por eso me sorprendió que 
huyera con él. 
—¿Quién huyó!—interrogó el joven 
lleno de angustia. 
— L a morena; ya os lo he dicho. Sa-
lía yo de una cabaña que está cerca de 
Xun's Gatc. cuando la vi venir por 
allí. Me llamó la atención, porque ha-
cía dos días que se había ido á Lon-
dres, y la seguí. E l militar iba con ella; 
llegaron á pie á Redmoss y tomaron 
juntos el tren. Los vi perfectamente. 
—¡Basta!—gritó el conde.—Os nece-
sitaré. Deteneos en vuestro viaje á 
América y tendréis doscientas libras. 
Os daré un permiso para que cacéis en 
el bosque, mientras tanto. 
—¡Oh, señor!—contestó el cazador— 
no lo hagáis. Perdería el placer de ca-
zar sin ser visto. 
— E l señor Grimbeld, señor—anunció 
un criado. 
Salió el cazador y entró el abogado. 
— ¿Qu§ noticias traéis! — dijo lord 
Castlemaine, apresuradamente. 
—Yo tenía razón. No obtendréis el 
divorcio... 
E l conde se sintió libre de un peso, 
y suspiró. 
— E l coronel Lennox está en Lon-
dres. He hablado con él. Lady Cast-
lemaine desapareció el viernes por la 
noche. E l coronel durmió ese día en 
el club. 
Llegó tarde: durmió y almorzó al 
día siguiente allí también, y permane-
ce aún en ese lugar. Dice que tuvo el 
honor de ser amigo de Lady Castlemai-
ne; pero que ignora en absoluto su pa-
radero. Reconoce que admiraba' sin-
ceramente á la condesa. Cree que era 
muy desgraciada con vos; piensa que I 
ci áis un tirano indigno de ella; dice I 
que Lady Castlemaine era un modelo 
dto pureza y de dignidad. L a vió en , 
Neath varias veces al lado de la seño-
rita Hyde. Está á vuestras órdenes, y 1 
da su palabra de honor de que no sabe 
dónde está vuestra esposa. 
L I X 
ABANDONADA 
Cuando Gertrudis huyó de Neath no 
estaba loca, como suponía Randal. Se 
hallaba, sin embargo, bastante excita-
da para no poder juicio exacto de su 
situación. Su agitación nerviosa au-
mentaba sus defectos el orgullo, la 
obstinación y el resentimiento. 
Si hubiera estado calmada hubiera 
ido á Eastdale al lado de su madre y 
habría enviado por Grimheld, y esos 
intermediarios habrían hecho la recon-
ciliación de los esposos. 
Por el contrario, Gertrudis exagera-
ba la arbitrariedad del conde y desea-
ba no volverlo á ver; su imaginación 
enferma la impulsaba á huir de cuanto 
había amado hasta entonces. Sentía 
anhelo de verse sola y al mismo tiem-
po no sabía cómo conducirse. 
Las mujeres acostumbradas á viajar 
sin compañía no hubieran comprendi-
do la desolación en que se encontró la 
Joven condesa cuando, al llegar á Ca-
lais, vió que tenía que determinar al-
go. Jamás había salido sin su madre, 
su esposo, una amiga ó una camarera. 
Su velo gris envolvía su rostro, y sus 
labios estaban contraídos por la an-
siedad. 
Lady Castlemaine determinó tomar 
un carruaje. 
Llamó á uno de los que recorrían el 
muelle y le encargó que la llevara á la 
estación del ferrocarril de París. 
E l cochero ignoraba el valor de los 
dos saquitos que le fueron entregados 
por la joven. 
A l llegar, ella le envió á buscar una 
guía y durante el viaje eligió un hotel 
modesto, donde era difícil que hubiera 
ingleses. 
D I A R I O O E ÍJA M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
C A M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
Contiuuó ayer la sesión del día an-
terior, presentando el señor Gonzalo 
Pérez la sicniente enmienda á la 
del señor Castellanos, condonando has-
ta el 30 de Jimio de 1903, todos los 
réditos de censos por fincas rústicas: 
" L a condonación alcanzará también 
ó los réditos de censos que pesen sobre 
las fincas urbanas." 
Defendida esta enmienda por su au-
tor, fué aprobada por 22 votos contra 
13, como también la del señor Castella-
nos por 31 votos contra 2. 
Se aprobaron á continuación otras 
dos enmiendas: una del señor Castella-
nos determinando que las fincas rústicas 
favorecidas serán las gravadas con el 25 
por 100 de su valor; y la otra del se-
fior Gonzalo Pérez estableciendo que 
gozarán de la concesión las fincas urba-
nas gravadas en un 40 por 100. 
Se discutió después el dictamen de la 
Comisión de Presupuestos favorable a 
la proposición concediendo un crédito 
de 0,000 pesos para reparaciones en el 
edificio de la Cámara. 
E l señor Gonzálo Pérez hizo constar 
que no se trataba de hacer nuevas re-
formas, sino de satisfacer las que ya se 
han efectuado. 
L a Cámara aprobó el dictameu por 
$0 votos contra 5. 
También fué aprobado el dictamen 
de la Comisión de Códigos, desestiman-
do una Instancia de don Hilario Nava-
rrcte, que pedía el procesamiento del 
Presidente de la República y de otras 
autoridades, por supuestas infracciones 
de la Constitución. 
Fué igualmente aprobado por 24 vo-
tos contra 12 el de la Comisión de 
Aranceles é Inpuest-os, favorable á la 
proposición de los señores Blanco, Gon-
zález Arocha, Kodríguez Acosta y 
otros, prohibiendo la exportación de 
paguas. 
Leído el dictamen de la misma Co-
misión, favorable á la proposición para 
que se conceda la introducción libre de 
derechos de la tela conocida por Chese 
Clothy otras análogas, consumió un tur-
no en contra el Sr. Martínez Ortiz, y 
otro en pro el señor Castellanos. 
Puesto á votación el dictamen, que-
dó aprobado por 33 votos cont ra dos. 
Se acordó tomar en consideración 
una moción del Sr. Betancourt pidien-
do se demande de la Escuela de Cien-
cias de la Universidad, nota do las re 
formas que en tal carrera se han intro-
ducido. 
Y habiendo sonado la hora regla-
mentaria, se levantó (a sesión. 
Ecos 0b i p i i esnaiÉ 
ASTURIAS JUZGADA 
POJi LOS EXTRANJEROS 
En el número 1022 del Monitcur 
Officiel da ComereSf órgano del Minis-
terio de Comercio francés, y con el títu-
lo ''Espagne Les Asturies" hemos 
leido con verdadero interés, un bien 
escrito artículo, concienzudo tiabajo. 
llevado á cabo por Mr. Xavoue, cónsuf 
ele Frnneia en Gijón, trabajo que por 
su extensión no reproducimos íntegro 
aún á nuestro pesar, pero del que que-
remos dar un ligero extracto para que 
nuestros lectores vean la opinión que 
de nosotros tienen formada en el ex-
tranjero. 
"Ñociones geográficas": hace el au-
tor la descripción geográfica de la pro-
vincia dividiendo á ésta en tres regio-
nes y dundo á conocer las produccio-
nes de cada región. 
"industria forestal"; describe con 
gran suma de datos toda la parte fo-
restal de la provincia, indicando lo 
difícil de los transportes hoy día, lo 
costoso de los mismos, de 48 ó 00 pese-
tas tonelada hasta el puerto de embar-
que; las probabilidades de la 'próxima 
construcción de vías férreas que facili-
ten el trausporte, y añade que el día 
en que las líneas se hallen construidas, 
las regiones forestales tendrán un va-
lor enorme y no olvida indicar la pró-
xima instalación para la preparación 
de extracto de tanino. 
"Industria minera"; no escatima 
los elogios de éste género de industria, 
la que, dice, constituye desde hace 
largo tiempo, la fortuna de Asturias. 
"Industrias diversas": pasa detalla-
da revista á todas las industrias, indi-
cando el capital que cada una tiene 
invertido y en cuya revista resalta des-
de luego la importancia que tiene Gi-
jón en el movimiento industrial, lo que 
corrobora lo dicho por el autor al hacer 
la descripción geográfica de Asturias, 
de que las principales poblaciones son 
Gijón y Oviedo. 
•'Industria azucarera": en esta sec-
ción indica las doce fábricas de pro-
ducción de energía eléctrica, que exis-
ten en la provincia y dá á conocer el 
capital de que disponen, pndieudo, 
para más amplios detalles, consultarse 
cuatro cuadros del mismo autor. 
"Agricultura, máquinas agrícolas"; 
ee detiene sobre manera en asunto tan 
importante como es éste y hacer notar 
que, apesar del gran número de em-
presas y la afluencia tan considerable 
de capitales compromeiidos en ellas y 
y que han contribuido en manera tan 
rápida al desarrollo del país, una de 
las ramas de la industria que permane-
ce estacionada y la menos próspera de 
Asturias es la industria agrícola. 
Hace ver los esfuerzos hechos por 
los azucareros para dar impulso á esta 
industria, sustituyendo por aparatos 
perfeciouados los rudimentarios de an-
taño. 
Lamenta que los esfuerzos de estos 
industriales ha3'an sido casi infructuo 
sos y achaca á la elevación en los cam-
bios, á los gastos de transporte y á los 
derechos de aduana, la culpa del fra-
caso. 
Señala que en la Exposición regional 
de Oviedo de 1902, se pudo observar 
que los agricultores principiaban 
comprender el estado tan atrasado en 
que se hallaban en asunto tan impor-
tante. 
Termina haciendo á sus compatrio-
tas la advertencia de que deben cam-
biar su sistema de ventas y emplear el 
belga y el americano;" éstos efectúan 
sus ventas en pesetas sin que el com-
prador tenga que ocuparse de los gas-
tos de transporte, derechos de aduana 
ni cambios. 
"Parte que toma la Francia en el 
movimiento de importación. Consejos 
prácticos", se extiende en considera-
ciones sobre la procedencia de los ar-
tículos preferidos por estos comprado-
res. 
Lamenta que Franela no ocupe el 
lugar que debiera en nuestro comercio 
é indica donde está el mal que atribu-
ye á ser más corto el plazo para el pa-
go. 
Aconseja sigan el ejemplo de las 
otras naciones y que no solamente con-
cedan largo plazo, sino también, que 
den facilidades para el pago, emplean-
do un sistema parecido al de Singer, 
de pagos semanales, mensuales, ó una 
parle antes de la cosecha y una des-
pués de la recolección, y á más que en 
Gijón ó en Oviedo, establezcan depósi-
tos de. maquinaria, entendiéudose bien, 
que el pago sería en pesetas. 
"Movimiento de los puertos de la 
provincia"; aquí cita una estadística 
publicada por £1 Comercio y hace no-
tar que Gijóu, figura como el primer 
puerto de la provincia, y que si es po-
co frecuentado por los buques extran-
jeras es debido á los elevados derechos 
y sobre todo á lo defectuosos ó insufi-
cientes que son los aparatos de carga 
y descarga. 
"Trabajos del puerto de Gijón"; hace 
notar que el porvenir de Gijón se halla 
en la terminación rápida de su puerto, 
puesto que siendo muy deficientes los 
medios de comunicación de la provin-
cia con el interior de la nación, la sali-
da de los productos es casi imposible, 
y no pudiendo darles salida más que 
por mar, y no existiendo puertos capa-
ces de asegurar un movimiento de mer-
cancías un poco importante, es indis-
pensable la construcción de uno que 
reúna estas condiciones. 
Termina el asunto dando detalles de 
la construcción y señalando el plazo 
probable para su terminación. 
Enviamos al autor del bien razonado 
artículo citado, á Mr. Navone, cónsul 
de Francia, nuestras felicitaciones, por-
que supo apreciar con tanta exactitud 
nuestro estado industrial y dar tan ver-
dadero informe, á pesar del corto espa-
cio de tiempo que es un año, para es-
tudiar asunto tan importante. 
( E l Comercio, de Gijón), 
L 
L A V E R R U G A P R O V I N C I A L 
Para el señor Núñez, Gobernador 
Civil de la provincia de la Habana, el 
primer deber de todo ciudadano es pa-
gar los impuestos, sean ó no justos, es-
tén ó no ameritados y sean legales ó no. 
Para el señor Núñez no procede el de-
recho de reclamar ni el de protestar. 
No hay más que obedecer ó reventar á 
multas. 
Todo el mundo dice que los Consejos 
Provinciales no sirven para nada. Des-
de el Presidente hasta el último ciuda-
dano de la Pepública, todos están con-
formes en que los Consejos Provinciales 
son no solo una rueda enteramente 
inútil sino hasta perjudical en el go-
bierno del país. Durante el primer 
año de la República no funcionaron los 
Consejos Provinciales y todo marchó 
bien; pero dice el señor Núñez ¿no es-
tán en la Constitución!, pues entonces 
son legales, y por tanto, tienen derecho 
los consejeros de señalarse sueldo, por-
que no van á vivir del aire como los 
camaleones. iQue han elegido á los bo-
ticarios y á los perfumistas para que 
paguen principalmente el impuesto? 
Pues que los paguen. iQue el impues-
to es exagerado! Pues que aguanten. 
Afirma el señor Gobernador que ade-
más del Congreso tienen derecho á 
legislar los Consejos Provinciales, y si 
el de la Habana ha dictado la Ley de 
que paguen los boticarios el impuesto 
por los patentes que vendan, no hay 
más remedio que cumplir, porque las 
leyes se dictan para cumplirse y aquí 
estoy yo que soy Gobernador para ha-
d e F O S F O G Ü C E R A T O 
d e C A L d e C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicudo en la Fosfaturia, la Clo-
rosis la Anemxa, las Convalecencias, y de modo general, en todos íos casos 
eQ ic9 3o* nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
cerlas cumplir ó reventar á multas á 
los que no lo hagan. 
Después de todo—agrega el señor 
Xuñez—no se sabe todavía sí los Con-
sejos Provinciales son útiles ó no. Por 
lo pronto, estoy obligado á sostener el 
impuesto y á que se haga efectivo, para 
lo cual he ordenado que todos los po-
licías secretos vigilen fondas, cafés, 
quincallerías y sederías, y sobre todo 
las boticas, para que todo lleve su sello; 
y como la recaudación es muy escasa 
porque parece que la resistencia es 
grande, porque todos los llamados á 
soltar la mosca se hacen los distraídos, 
yo haré que las multas compensen la 
falta de los ingresos. A la primera in -ÍY&CCIÓU, five tollars] á la segunda, ten 
dollars-, á la tercera, Twenty, y lo que 
yo siento es no poder meter á esos p i -
caros boticarios en Atarés. iQué se han 
figurado esos títeres! Tienen que ven-
der patentes anyhow. 
Pero cambiemos de tono y fijémonos 
en lo que hay que pagar, no por toda 
la máquina provincial, sino simple-
mente por el sueldo de los doce conse-
jeros, y tendremos los siguientes 
datos: 
Doce consejeros á $200 al mes, son 
$2,400, que al año representan $2S, 800 
en oro americano. ¿Qué número de se-
llos se necesitan para formar esa canti-
dad? Pues se necesitan'1.440,000 se-
llos; es decir, que hay que colocar ese 
número de sellos sobre un número 
igual de los objetos señalados para el 




480,000 cajitas de 
polvos ó jabones á 
20 cts. oró, son $ 96,000 $ 
480,000 botellitas 
agua mineral, á 20 
cts. oro, son 
480,000 patentes 





Importe de las 
mercancías $288,000 $ 28,800 
Por este ejemplo se ve que en las 
mercancías mencionadas el Consejo 
Provincial tomaría el 10 por 100 en 
oro americano sobre el producto de la 
venta de las mercancías do comercio; 
probablemente nuls que la utilidad que 
el mismo comerciante tiene al vender 
la mercancía; de donde resulta que el 
impuesto del Consejo Provincial es 
enormemente más elevado que la con-
tribución territorial, porque ésta es 
sobre el producto de la renta, dedu-
ciéndose la parte correspondiente de 
huecos y reparos. 
Se comprende, pues, la resolución 
firme de los farmacéuticos de la Haba-
na de no vender patentes, porque el 
perjuicio que sufren no vendiéndolos, 
es menor que el que tendrían si los 
vendieran con sellos del Consejo Pro-
vincial. 
E l Consejo y el Gobernador de la 
Provincia se han propuesto acabar con 
los patentes y lo van á conseguir. Ma-
tarán la industria local, impedirán la 
importación de los patentes extranje-
ros, dañando las rentas de las aduanas, 
provocarán redamaciones de naciones 
extranjeras, perjudicarán á las empre-
sas periodísticas por disminución de 
anuncios , y causarán trastornos en los 
usos y costumbres de las familias. 
Desaparecerán los patentes, es decir, 
en su forma exterior, en el continente: 
pero el contenido, ese se mantendrá 
firme. Las medicinas compuestas se 
recetarán y venderán al peso y á la 
medida, y se dará una libra de emul-
sión como se darán 10 onzas de vino 
de quina, y no se pagará el impuesto 
del Consejo Provincial, porque cuando 
las contribuciones son arbitrarias y 
elevadas, no se pagan por más sufrido 
que sea el pueblo y por más amenazas 
que haya, ni por más policía secreta 
que se emplee en vigilar á los infrac-
tores; policía que estaría mejor em-
pleada en perseguir los garitos, la pro-
tistución clandestina, la falsificación 
de substancias alimenticias y otros de-
litos que se cometen en la ciudad y 
que están demandando la atención del 
Gobernador de la provincia, en lugar 
de perseguir á los farmacéuticos que 
son hombres honrados que no han co-
metido más falta que protestar airados 
contra el impuesto del Consejo Pro-
vincial odiado por todo el pueblo hon-
rado de Cuba. 
D I E G O PÉREZ. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy respetable señor mío: E n su 
digno periódico del 19 de este mes, he 
sido sorprendida al leer el comunicado 
que lleva las firmas falsificadas de al-
gunos maestros y la mia; como no soy 
autora de dicho escrito y estoy segura 
que tampoco lo han sido mis compañe-
ros, pues sólo sabemos acatar y respe-
tar las órdenes de nuestros superiores, 
suplico á V. desmienta en mi nombre 
que es incierto yo haya puesto mi fir-
ma, deseando lo comunique en la mis-
ma sección. 
Anticipándole las gracias, quedo de 
usted con toda consideración, 
WALDINA PRADERA. 
Independencia 93.—Junio 10-1903. 
—Cien fuegos. 
PARIS : 8, rué Viüienne, y en todas las Farmacias. 
L a carta de que se habla en la pre-
cedente carta nos fué remitida desde 
Cíenfnegos, y como se trataba de asun-
to relacionada con la enseñanza, en 
que hablaba el profesorado de la loca-
lidad, la insertamos desde luego sin 
comprobar, lo qne no es cosa fácil, la 
exactitud de las firmas que en ella 
aparecían. 
P «¿r del Bio, Junio 9 de 1903 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr.n uestro; En toda la prensa 
de esa capital se ha publicado algo en 
que aparecen mezclados los veteranos 
de esta ciudad; asuntos que por su ín-
dole y carácter, no tienen en absoluto 
nada que ver con ellos. 
Ese algo, Sr. Director es, un mee-
ting y mani'e 'ación que se celebró en 
esta localidaa el domingo 31 del pasa-
do Mayo, en son de protesta contra el 
Consejo Provincial, y como en el indi-
cado día celebrábamos los miembros 
del Ejército Libertador una Asamblea 
en la morada de nuestro compañero el 
capitán César Díaz, sita en la calle de 
Martí y muy próxima á la en que se 
encoutrabnu ]os protestantes, sin duda 
se han figurado algunos elementos que 
también nosotros pertenecíamos á la 
misma protesta. 
Para ese meeting se invitó previa-
mente—según se dice—á todas las Cor-
poraciones existentes en la Provincia, 
ó de este Término; y no sabemos que 
al Centro Local de Veteranos se le ha-
ya hecho tal invitación, de lo que re-
sulta que no es cierta la afirmación que 
se hace, de que los veteranos,lo que se 
llama la Colectividad, haya tomado 
participación alguna en dicho acto. 
Nosotros los miembros del Ejército, 
y es bueno que lo vayan sabiendo, no 
le servimos de bandera á nadie ni per-
mitimos que se haga uso del nombre 
Veteranos, para darle realce á los actos 
que en nada se relacionan con nuestra 
institución. 
Y es de todo punto indispensable 
hacer constar, para desvirtuar todo lo 
que se ha dicho de los veteranos de es-
ta ciudad respecto á la referida mani-
festación, que nuestra colectividad no 
tomó parte en dicho acto: desgraciada-
mente coincidió el día en que nos de-
bíamos reunir, para tratar de asuntos 
de interés, relacionados con nuestro 
Ejército, á cuyo efecto hicimos la cita-
ción los que suscriben. 
Por todo lo expuesto, y confiando en 
que Vd. se dignará insertar en su acre-
ditado periódico las precedentes líneas, 
quedamos de Vd. con la más distin-
guida consideración, 
RAMÓN POZO.—Teniente Coronel. 
ISIDORO NORIECJA.—Capitán. 
INVITACION 
Una comisión de Padres Escolapios 
del Colegio de Guanabacoa, presidida 
por el Rector de aquel centro docente, 
estuvo ayer tarde en Palacio, á invitar 
señor Estrada Palma á la distribu-
ción de premios, acto qne tendrá efecto 
el domingo 21 á la una de la tardo. 
BUQUE DE QUERRA 
Procedente de Puerto Rico fondeó 
en bahia ayer á las tres do la tarde, el 
crucero de guerra alemán Falkc. 
Su porte es de 1.740 toneladas, está 
tripulado por 100 individuos y viene al 
mando de su comandante el teniente de 
navio señor Ruete. 
Después de haber fondeado, hizo el 
saludo á la plaza, que fué contestado 
por las baterías de la fortaleza de, la 
Cabaña. 
A bordo pasó para saludar á su co-
mandante y demás oficiales el Inspec-
tor general del Puerto señor don Luis 
Yero Miuieb. 
POR HUMANIDAD 
Nuestros lectores tendrán noticia del 
embargo que por orden de un señor juez 
se efectuó ayer ó antes de ayer, sobre 
unos carretones y las bestias que los 
conducían; pero es el caso que el ad-
ministrador judicial, que no ruédalos 
carretones y por tanto no gana para ali-
mentar las muías somete á estas á la 
más cruel inanición y la sociedad hu-
manitaria que tiene como uno de sus 
deberes evitar la crueldad en los ani-
males gestiona cerca de la policía y 
del señor juez para que de un modo ú 
otro sean alimentados estos animales, 
que en premio al servicio que prestan, 
se les pone en condiciones de morir de 
hambre por desacuerdo entre su dueño 
y otra persona. 
Celebraríamos que el particular tu-
viera una solución satisfactoria y viese 
la sociedad humanitaria satisfechos sus 
buenos deseos en favor de unos anima-
les que por serlos no hay derecho á 
martirizarlos. 
ORDEN IMPROCEDENTE 
Se nos quejan varios amigos nuestros 
de que estando conversando en la es-
quina de Neptuno y Belascoaín, mien-
tras esperaban el tranvía, fueron reque-
ridos de disolución por el vigilante nú-
mero 22S que dijo cumplir así una or-
den de su Capitán el señor Massó. 
Como nosotros consideramos incon-
veniente y anticonstitucional la tal or-
den, quienquiera que sea el que la ha-
ya dictado, llamamos hácia ella la 
atención del señor Jefe de Policía ó de 
la Alcaldía Municipal, en su caso;, 
puesto que sin estar suspendidas las ga-
rantías, entendemos que todos los ciu-
dadanos tienen el derecho de reunirse 
"pacíficamente y sin armas" donde lo 
tengan por conveniente y el requeri-
miento resulta por tanto un abuso que 
no debo permitirse. 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor don Pedro TTasmer ha sido 
nombrado Oficial de la Intervención de 
de la Aduana de Santiago de Cuba, 
por haber renunciado dicho cargo don 
José María Salazar. 
También han sido nombrados Oficial 
y escribiente de dicha Aduana los se-
ñores don Victoriano Leyte Vidal y 
don Manuel Martínez respectivamente. 
EENUNCIA 
Ha sido admitida la renuncia que 
presentó don José M? González Bravo 
del cargo de Juez Municipal de San 
Luis, Santiago de Cuba. 
QfímiíRM 
>ura. Espumosa. Pálida. Embotellada en la Fábrica Solamente. 
pfi VENTA POR SOBRINOS DE CARBO & CO. 
m 
M 
D e l i c i a s del T o c a d o r , 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E l Be l lo S e x o . 
' E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
A G U A D E F L O R I D A D E 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
I C O O R I E N T A L p o r a e l c a b e l l o . 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da viyer á las raices. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIOWES! 
Exíjase siempre la "Marca Industrial" con el nombre de 
& K E M ^ i W S W Y O R K . 
pueden evitarse obrando a l instante. No se demore 
para m a ñ a n a . L a i n c l i n a c i ó n á relegar para u n tiempo 
m á s conveniente lo que d e b e r í a hacerse hoy, es el 
escollo en que han sucumbido mil lares de personas, 
í C u á n t a enfermedad, sufrimiento y pesadumbre 
pueden atribuirse á esta universal tendencia I 
A l primer s í n t o m a de l a enfermedad t ó m e n s e 
inmediatamente las medidas m á s acertadas i)ara des-
arraigarla del sistema, en lugar de permit ir la que 
eche r a í c e s . Procediendo de esta manera se ahorrará 
uno mucho sufrimiento y congoja. O s i fuese uno y a 
v í c t b n a de l a enfermedad, no h a y para que entregarse 
á la d e s e s p e r a c i ó n aun cuando ei m é d i c o que nos 
asiste no h&yft podido curarnos. P ó n g a s e fe en u n 
remedio que h a alcanzado m á s curaciones que cua l -
quier otro, las 
No tienen r iva l en todas las enfermedades origi-
nadas de sangre v ic iada ó de p o s t r a c i ó n nerviosa, de 
las que emanan l a m a y o r í a de las dolencias que afligen 
a l g é n e r o humano. 
O í g a s e l a voz de u n paciente, hoy curado, que 
comprueba los anteriores asertos. 
" Mi nombro es Beniabó Gutiérrez y haco 44 años vivo eu Ciudad 
Ocampo, Estado do Tanmulipas, México. 
" Por espacio de c\mtro años estuvo parleciendo de varias enferme-
dades, resultado do uua tenaz anemia. Perdí las fuerzas por completo, 
no podía dormir, tenía poco apetito, siempre estaba causado, me persa-
guía el estreñimiento, sentía continuos ruidos en los oídos, palpitaciones 
del corazón, me dolía el cuerpo, en fin uua mar do sufrimientos, de 
manera que mi vida ora insoportable. 
Había oído hablar tanto en favor do las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para Personas Pálidas que mo dctermiiió ensayarlas, pero no 
creí que me curasen tan bien y tan rápidamente. 
"A los quince días de empezar el ti'atamiento, notó el progreso on 
favor do mi curación y á los tres meses estaba completamente curado. 
"Caballeros que me conocen como los Bros. Rafael Hernández, 
Juan J , Contreras, Arturo Moreno y otros muchos los pongo de testigos. 
Estos señores justifican con placer lo que mi pluma deja consignado." 
(Firmado) BKRNABB GüTitBRSZ. 
Se venden s ó l o en paquetes iguales á é s t o . L a 
cubierta e s t á impresa en rojo sobre papel rosado. 
La» Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas se 
venden en casi todas las boticas y droguerías Obrau dilectamente 
sobre la Kansrro y los nervios, curando así las enfermedades más rebeldes. 
NO SON PURGANTES. Si no se encontraren en la botica, escrí-
base á la Dr. Williams Mcdioine Co.. Schenectady, N. Y . , E. U. de A., 
la que indicará el punto más p» óxijp.o donde puedan conseguirse. 
— D E — 
S S é t i i s d o O á . i r l o s . 
Í72 
Lo recetan los médicos de todas las na-
cioues; es tónico y digestivo y'antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del eitOmago é inleslinos, aunque sus do-
lencias st íiu de más de 30 af os de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de éatOmáso, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del tstó-
raago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipoclorulria, MU mia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come mís , eligiere mejor y hay 
xnás asimilación y nutrición completa, CU-
, 1 ^ el marco del mar. Una comida abun-
dante Fe digk re trin dificultad con una cu-
LharAáñáQ Elixir de ZCiz de Cárlos, de 
agradable i r , inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y cu susti-
tución de ellas y de los" licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las dinrreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo. Im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de íxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas délas 
botellas la palabra SIÜMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano 
nilméro 30, farmacia, Madria» 
y principales de España, Euro-
pa y América. 
! Agenté para la Isla de Cuba 
J . Kaíecas y Compañía, XenieiW* 
Key uúm. 12, Habana. 
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AC1DEMIA DE CIENCIAS 
R E C E P C I O N D E 
p j o S K I i O D K I G U E Z M U O R E L O 
Madrid 24 de Mayo. 
COD la solemnidad de costumbre se 
i a celebrado esta tarde en la Real A c a -
de Ciencias exactas, F í s i c a s y 
Xiturales la recepción del nuevo A c a -
Vinico de n ú m e r o don J o s é Rodriguezi 
>lourelo. 
Su trabajo perseverante, su mér i to 
i liscntible, reconocido de todos cuan-
tosdcuieun su actividad á la Ciencia, lo 
¡nn llevado á ocupar puesto tan prce-
aáineutc. Joven aún, son muy nume-
* ' ^ v verdad ramente notables sus 
tribajós sobre las aplicaciones de los 
eouociuneutos científ icos á las indus 
trias quíiuieas. 
[ s. como dice el señor Echegaray en 
pn discurso, un trabajador infatigable 
de la Ciencia: ama la verdad, la cual 
bosea con afán incansable en el campo 
Uc la experiencia. 
Cumpliendo el precepto reglamenta-
fio. el señor Mourelo ha l e í d o un inte-
resante discurso acerca de la educa-
ción científica que deben tener los es-
pañoles para cumplir los m á s elevados 
jines del progreso en los órdenes mate-
rial, moral y social, realizando con 
ello las aspiraciones humanas, por las 
M e tanto se ha trabajado en los tiem-
pos modernos. 
Empieza dedicando merecidos elo-
gios il su antecesor en la Academia, 
don Ricardo Becerro de Bengoa, y 
habla después elocuentemente de la 
evolución de la cieneia; de la raodiíica-
eión que de sus fines han hecho con su 
labor moderna los investigadores, a n -
ies aislados del mundo, persiguiendo 
únicamente fines de utilidad material 
ó de satisfaiición intelectual, y hoy 
buscando el medio social, luminoso y 
Heno de vida para llevar á cabo su 
magna obra. 
"Fe en la ciencia—dice,—voluntad 
para educarnos en ella, aprovechando 
sus principios redentores, amor al t r a -
bajo, amor á la Naturalaza, amor á la 
humanidad, es lo que necesitamos pre-
dicar sin tregua en todas partes, para 
reconstituir el alma nacional, hoy sin 
•voluntad y como nunca necesitada de 
juveniles energías; rayos d e s o í , atmós-
fera pura que le infundan nueva vida; 
vida de realidad como es la vida de la 
cienein; vida de a legr ías , sin misterios 
ni sombras, cada vez m á s perfecta m á s 
grande y más vigorosa. 
Para cumplir sus fines educativos, 
derivados d é l o s métodos de investigar 
los hechos y de los principios que i n -
forman su doctrina, ha sido primero 
la ciencia útil , y como ú(i l emancipa-
dora; ex tendió luego sus intluencias 
por los dominios de la moral, y formó 
BU sentido evolucionihta; entró en las 
elevadas esferas del arte, y dió, por úl-
timo carácter social á sus tendencias, 
reclamando intervenir en la vida de las 
naciones, en calidad de suprema di-
rectora de su régimen. Bien conside-
rado el criterio de utilidad en su acep-
ción más humana, es la dominante en 
todo linaje de aspiraciones científ icas, 
y la misma educación, con ser la m á s 
alta, se concreta á saber emplear el 
mayor número de instrumentos y da 
la mejor manera posible para realizar 
un fin utilitario, siquiera tenga enton-
ces una transcendencia individual y co-
lee í i va verdadaderamente grande é in-
definida; por cuanto llega á acumular-
se, formando parte del caDÍlal moral 
que las generaciones se trasmiten-
Corno educadora de la inteligencia, 
de la voluntad y del sentimiento y en 
su calidad de emancipadora, tiene la 
ciencia muy elevados fines sociales, y 
de tal suerte los cumple, que en unes-
tros días ha llegado á transformar, por 
los inventos de todo género, por la 
Instrucción, por las investigaciones, y 
mas que nada por la educación, el mo-
do de ser de las sociedades humanas. 
Bus métodos á todo se aplican, su doc-
trina todo lo informa, su influencia ha 
modificado el sentido de la moral, v 
BUS tendencias alcanzarán mavores per-
lecciones para los hombres/y d ía lle-
gara en que aquella palabra de frater-
nidad, la primera que cruzó el mar por 
un alambre, sea la ley universal del 
mundo; que en fuerza de mejorar las 
condiciones de la vida, la ciencia debe 
regirla; al cabo su objeto es conocer la 
« a t e m l e z a , - madre de la vida. 
pnmer ciipper de consiruccióu in-
glesa fué el Slormicay: tres palos de 500 
toneladas botado en Aberdeen en 1850. 
E l comercio de té chino era considera-
do en aquella época como el m á s remu-
ncrador de los tráficos mar í t imos . Ade-
nnis de que el precio de flete era por 
t é r m i n o medio de 250 francos la tone-
lada, conced ía el Gobierno una de 25 
francos por cada 1.000 kilos al buque 
que tra ía á Inglaterra el primer carga-
mento de t é de la ú l t i m a cosecha; y si 
á esto se agrega el importe de las apues-
tas y las cantidades otorgadas por las 
corporaciones de navieros y corredores, 
resulta que un buque de vela podía, 
ftonpirih de un solo viaje feliz, producir 
á la empresa un beneficio igual al do-
ble^del valor íntegro de dicho buque. 
E s t a brillante s i tuac ión contr ibuyó á 
desarrollar, en proporciones inespera-
das, el comercio m a r í t i m o á la vela de 
la Gran Bretaña; y ocurrió muchas ve-
ves que varios clippers salieran el mis-
mo d ía de los puertos chinos, organi-
zando luchas de velocidad, cuyas pues-
tas representaban verdaderas fortunas. 
E n 29 de Mayo de 1866 los clippers 
Ficry-Ci-oss, Ariel, Taeping, Sérica y 
Tactoring, zarpaban s imul táneamente 
del puerto de Foo Chow, y tres de ellos 
eran seña lados al mismo tiempo en l a 
isla Mauricio y m á s tarde en el cabo de 
Buena Esperanza. 
E l 19 de Jul io , el Ariel, el Tuepíng y 
el Fiery-Ch'oss, marchaban de frente y 
atravesaban la Línea casi á hi misma 
hora, sin verse uno a l otro. Los dos pri-
meros entraron juntos en el Canal de la 
Mancha y cinglaron hacia el T á m e s i s 
en regata ép ica , cubiertos de velas has-
ta los topes. 
E l Ariel l l egó el primero al río, se-
guido de cerca por el Sérica y el Tae-
ping, d e s p u é s de una traves ía de 99 
días ; y los otros dos competidores se 
les unieron al d ía siguiente. 
S in embargo, el Ariel no fué procla-
mado vencedor, porque habiendo aca-
parado todos los remolcadores disponi-
bles en el T á m e s i s el armador del Tas-
ping, no fué posible el primero llegar á 
Lóndres . y. fué el otro, el Taeping, el 
que a lcanzó la victoria. 
Los hechos que acabamos de exponer 
dan idea de la perfección de los méto-
dos empleados por los marinos de en-
tonces para'sacar partido de los vientos 
y las corrientes marinas. Estos conoci-
mientos perfece ióuanse m á s y más, y 
recientemente hemos visto al Termopy-
las, buque-escuela de la Marina mer-
cante portuguesa, efectuar la t raves ía 
de Londres á Austral ia en 60 d ías ; es 
decir, m á s ráp idamente que lo haríafi 
los vapores mercantes ordinarios. 
Preciso es, no obstante, reconocer 
que, en apariencia, Inglaterra pierde 
la afición Á la Marina de vela, aun 
cuando ésta sigue estando en buen pre-
dicamento en Alemania, Estados Uni -
dos, Suecia, Noruega y Franc ia . 
E l mayor velero del mundo es hov el 
•eussen, construido por Tecklenborg, 
de Geestemunde, y del cual es propie-
taria la casa alemana F . Laeiz . 
E s el Freusscn, con cinco palos, de 
133,50 metros de eslora, 16,10 metros 
de manga y 10.25 metros de puntal. 
( ala 8,23 metros, desplaza 11.150 to-
neladas y puede cargar 8.000. ¡Su cas-
co es de acero y está, provisto de varias 
m á q u i n a s de vapor, especialmente las 
bombas, y cuatro grúas para l a carga y 
descarga del flete. 
Puede el Preussen embarcar en sus 
dobles fondos unas 550 toneladas de 
lastre de agua; sus palos son todos de 
acero, y las velas, en n ú m e r o de 43, 
ofrecen al viento, una vez desplegadas, 
una superficie de 5.560 metros cuadra-
dos. L a altura media de los palos es de 
67 metros. 
Es tá afecto ese buque á un servicio 
regular entre los puertos alemanes y 
Chile, teniendo por competidor otro de 
cinco palos, el Fotosí, que arbola tam-
bién el pabel lón a lemán y está apareja-
do de barca. L a eslora de éste es de 120 
metros; su desplazamiento de 8.580 to-
neladas, y puede cargar, por término 
medio, 6.150. 
De acero, como el Frcusen, y dotado 
de dos puentes metá l icos , l leva palos 
de 64 metros de altura, con un área de 
velamen de 4.570 metros cuadrados. 
E s , en realidad, grande la utilidad de 
los veleros; la potencia motriz del vien-
to no cuesta nada, y no es tan incierta 
como suponen algunos. 
E l empleo de esta clase de transpor-
tes recomiéndase para el tráfico de mer-
cancías pesadas, que no exigen ráp ida 
entrega, las cuales hallan en el velero 
un v e h í c u l o económico y conveniente 
por todos conceptos. 
A C U D A U D . A L A 
® 9 Botica San José • • 
á conipt-ftr stis uiedlciuas y pruebe los sahroso* liffrescos de 
\ CON JA KA BES ÜE FRUTAS 
AI3 V \ A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
A s o c í a c i B e H c a de A c c i n t e s f E i r i i f l a f l e s 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s de C u b a 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S — C U H A 5 £ — H A B A N A 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
1 peso á 2 pesos 6 0 cts . 
P ó l i z a s d e 2 3 0 á 4 6 0 pesos 
d e 2 6 0 á 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
b e n e f i c i o s en casos de a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
d e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l recibo de p r u e l a s c o m p l e t a s . 
C. mim. 890 78-23 Mv. P I D A X S E S O L I C I T U D E S . 
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A H U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Desde el punto de vista del capital 
invertido, los riesgos de accidentes one-
rosos disminuyen en gran proporc ión , 
puesto que la deprec iac ión del velero es 
menos rápida que la del vapor. 
Son numerosos los casos en que un 
velero bien mandado, ha producido á 
sus armadores un beneficio neto de 20 
y basta 30 por 100 del capital inverti-
do, bastando, p a r a convencerse de ello, 
examinar los estados de cuentas presen-
tados en 189S por los armadores del bu-
que americano U i r i g o á sus accionis-
tas. 
L a s cifras de aquellos estados de-
muestran que, dedicando el menciona-
do barco a l transporte de hulla, el pro-
ducto menos remunerador en concepto 
de flete, representaba unos 000 mi l fran-
cos, ó sea aproximadamente el tercio 
del capital consagrado á la empresa. 
X i de las leyes aun siendo las m á s 
sabias ni de los arreglos de las ense-
ñ a n z a s los m á s perfectos, vendrá el r e -
medio; todo estriba en los m é t o d o s y en 
el sentido de la e d u c a c i ó n científ ica, en 
los procedimientos reales, no en las 
teor ías abstractas de formar hombres; 
no en enseñar á medias muchas cosas de 
dudosa utilidad práct ica , sino en ense-
ñar á v iv ir y utilizar la v ida ." 
26»26Mj 
Contestó al señor R o d r í g u e z Mourelo, 
en nombre de la Academia, el señor 
Echegaray, quien d e s p u é s de hacer un 
cumplido elogio del nuevo a c a d é m i c o 
y del notabilisimo discurso que acaba-
ba de leer, ref ir iéndose al tema que ha-
b í a discutido, e x a m i n ó otro problema 
í n t i m a m e n t e con és te relacionado, y 
que el señor Echegaray formula de es-
te modo: ¿Qué debe proteger m á s una 
nación , la alta Ciencia, la Ciencia pura 
ó la Ciencia práct ica y de apl icac ión 
inmediata á la Industria? 
u Y o creo—dice el señor Echegaray 
—que la Ciencia pura es necesaria, es 
imprescindible, es fecunda, y que sin 
ella las Ciencias de ap l i cac ión se empe-
queñecen , se esterilizan, se cierran en 
mezquinos horizontes, y acaban por la 
m á s triste rutina y por el empirismo 
m á s lamentable. 
L a Ciencia pura es l a fuente que dá 
alimento a l r ío; es la nieve que al lá , en 
los picachos de la moutaña , parece 
blancura muerta, y que, s in embargo, 
a l contacto de la madre tierra, se 
ablanda y se derrite y por misteriosos 
conductos viene á alimentar la fuente 
que alimentaba al r ío . 
L a Ciencia pura es la nube que c r u -
za por las altas regiones de l a a t m ó s -
fera, unas veces majestuosa y sombría ; 
otras veces con chasquidos de tempes-
tad, si el rayo anguloso le cruza; y no 
pocas v i s t i éndose con celajes de oro y 
grana, cuando el sol la enrojece y l a 
dora. 
Pero esa nube que allá, en lo alto 
del ciclo, parece indiferente á las co-
sas de la baja tierra, y sólo preocupada 
de lucir sus vistosos colores^ es la que 
se deshace, y a en l luvia, ya en nieve; 
y, ó bien directamente nutre las co-
rrientes de agua, ó se cuaja en las cum-
bres para engendrar d e s p u é s los m a -
nantiales y dar á los ríos r i q u í s i m o 
caudal. 
Suprimid las nubes, suprimid las 
nieves, suprimid las fuentes, y el r ío 
será tan solo árida rambla ó surco de 
polvo y guijarros; y no m á s agricultu-
ra, ni más cosechas, ni más mieses do-
radas, ni m á s alegres huertas, ni m á s 
palpitante vida. 
Pues una re lac ión aná loga tiene l a 
Ciencia pura con las Ciencias de 
a p l i c a c i ó n ; faltando aquélla, se estereii-
zan éstas. 
L a s cuales son necesarias, jquién 
puede dudarlo!, porque están m á s en 
contacto con el hombre y con sus nece-
sidades; á ella se debe directamente la 
e s p l é n d i d a c iv i l i zac ión moderna y las 
mil maravi l las 'de la Industria. ¡ H a y 
que cegar para no verlo! Y así, dejad 
corred los ríos, pero no sequé i s las 
fuentes ni pre l endá i s barrer las nieves 
en las soberbias c ú s p i d e s de las g r a n -
des cordilleras, y soberbias c ú s p i d e s de 
grandes cordilleras son las altas c r e a -
ciones de la Ciencia pura. 
L a Ciencia pura cada vez es m á s 
grande y más fecunda; cada vez m á s 
admirable la Ciencia práct ica; pero 
hoy los grandes inventos no pueden 
prescindir de aquella. 
A s í lo han comprendido las grandes 
naciones, las cuales atienden con igual 
afán á la Ciencia elevada y pura, que á 
la que hemos llamado Ciencia práct ica , 
ó sea la qiíe aplica los descubrimientos 
de la primera y los problemas indus-
triules de la segunda. 
Que l a enseñanza es una de las gran-
des funciones sociales y que la Cienc ia 
es la gran educadora de la raza h u -
mana, como sostiene con severa lóg ica 
y buenos argumentos el señor M o u -
relo en su discurso, paréceme cosa evi-
dente. 
Pero la e n s e ñ a n z a tiene muchos g r a -
dos como tiene muchos grados la Cien-
cia. Desde lo m á s elemental, desde 
sa?)er leer y escribir, que es el grado 
ínfimo, ha. • a c u l t i v a r l a s ramas m á s 
elevadas, la escala es e x t e n s í s i m a , y pa-
ra que de esa rama broten verdaderas 
a r m o n í a s sociales, es preciso no desde-
ñar ninguna nota, ni Las m á s bajas de la 
escala, ni las m á s sobreagudas." 
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I n s t r u c c i ó n c í v i c a . 
L a Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s ha 
aprobado de nuevo el mejor y m á s com-
pleto libro que se ha impreso en la is la 
de Cuba en materia de enseñanza con 
el t í t u l o de Frincipios de Moral é Fns-
truecióit cívica, por don Rafael Montero. 
De este muy valioso libro hemos ha-
blado otras veces en estas columnas y 
creemos justo insistir en su elogio; por-
que nunca se dirá bastante de las be-
llezas que contiene como obra indispen-
sable á todos. 
l í o precisa encomiar las magní f i cas 
dotes de escritor correcto, elegante y 
preciso que concurren en el gran ora-
dor cubano, porque en este particular 
cuanto se diga es poco y perfectamen-
te sabido. Só lo apuntaremos hoy a l -
gunas notas en lo que se refiere á las 
materias que abarca ese inapreciable 
libro. 
Desde las primeras p á g i n a s se hace 
leer por lo ameno y atractivo de su ex-
pos ic ión de ideas. Comienza por de-
sarrollar c lar í s imamente el principio 
fundamental de la ét ica moderna, con-
forme á la luz de la razón cristiana. 
E l tan debatido concepto de la liber-
tad moral lo expone y dilucida el se-
ñor Montero con sencillez elocuente 
' ' E l hombre es libre, dice, l a razón lo 
declara, el sentimiento lo afirma, la 
voluntad lo comprueba á cada hora, á 
cada momento, y la conciencia nos lo 
manifiesta en forma i n e q u í v o c a . " 
Hecha la expos i c ión del principio en 
forma irrevocable, el autor aborda la 
objec ión contraria a l libre a lbedr ío 
con una hermosa trans ic ión que fija en 
el justo medio el punto litigioso, d á n -
dole un fuerza de conv icc ión incoutras-
tableeu esta forma: 
l^El hombre es libre, pero no iudepen-
diente de toda influencia, de todo e s t í -
mulo, de todo woi'/ro. 'Esa. 'libertad de 
la indiferencia absoluta nadie puede de-
fenderla ni concebirla. E l hombre no 
ser ía un ser que piensa, que reflexiona, 
siente, ama, aborrece, desea, aspira, 
lucha, si esa indiferencia fuese posible; 
y no ser ía un ser sociable cuyas facul-
tades é instintos le mueven irresisti-
blemente á v i v i r en socirdad y á desa-
rrollarla y extenderla progresivamente 
bajo formas de complejidad y amplitud 
cada vez mayores, si pudiera eximirse 
de toda coordinación, dependencia y 
relación necesarias con sus semejantes; 
único modo de que en sus actos no tu-
viese que soportar directa ó indirecta-
mente su influjo." 
A partir de esta só l ida base que es-
tablece el razonamiento de la actividad 
menfá) y-'dé la e lecc ión condicional pe-
ro etectita de nuestros propios actos, 
desenvuelve el señor Moutoro sus lec-
ciones de moral é instrucción c í v i c a ; 
en forma elegante, briosa y sugestiva. 
E x p l a n a sus magníf icas ideas sobre 
los deberes del hombre, las ideas de na-
ción y estado, las formas de gobierno, 
el carácter po l í t i co de los pueblos, los 
fines de la sociedad, los medios de go-
bernación, las fuentes y evo luc ión del 
den rlio, las constituciones, etc. 
Y á sti vez entra de lleno en lo q u * 
atañe á la E c p ú b l i c a de Cuba, dando 
nociones populares y perfectamente ex-
plicadas sobre todo lo que se refiere a l 
mejor modo de comprender, aplicar y 
acatar los preceptos constitucionales, 
para el perfecto desarrollo de las nue-
vas instituciones republicanas. 
U n a obra de esta naturaleza se hac . 
imprescindible como texto en las escue 
las de Cuba y con mayor motivo c u a n -
to que está redactada por un ilustre pu-
blicista que domina el asunto y lo t r a -
ta con elocuente prec is ión y alteza de 
miras, poniéndolo al alcance de todas 
las inteligencias. 
E l libro del señor Montero es t a m -
bién de mucha util idad y conveniencia 
no sólo como de texto en las escuelas, 
sino también en los cuerpos de funcio-
na ríos del Estado, Po l i c ía s , Guard ia 
R u r a l y d e m á s elementos que forman 
parte de las corporaciones c í v i c a s ; y no 
hay que decir del bien que reporta á 
los particulares aficionados á instruirse 
en los deberes y derechos del c indaua-
no. Se trata de un libro de rigurosa ac-
tualidad y de utilidad permanente, bien 
escrito, elegantemente impreso y encua-
dernado, que hace honor á los talleres 
de " L a Moderna P o e s í a " y que sirve 
para todos los casos de la v ida en nues-
tras relaciones de carácter moral y po-
l í t ico . 
5 . 0 0 0 C u b a n o s 
están usando con perfecta satisfacción los espejuelos y 
gnfa* hechoe por nuestro 
¿ P O R Q U E ? 
El los lo sabev. Los d e a t á f lo i g n o r a n . 
Nosotros tallamos un 90 por 100 de los lentes recetados en la Habana. 
¿ P O R Q U E ? 
yosof ros lo sabemos. L o s d e m á s Opticos l o i g n o r a n . 
FABRICA DE LENTES 
O ' B c i l l y 1 0 G S Ü A R E Z L Y C M M f f l 1 O P T I C O S 
FABRICA DE 1EMES 
O'Lteilly 1 0 0 
O ' R E I L L Y I T U M . 1 0 6 . — 
c 1011 alt 
O ' R E I L L Y I T O T r . 106. 
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M o t e l T R O T C H A 
V I D A D O 
E l fresco y delicioso anibientc que en sus parques y jardines se respira, 
y las comodidades de todas clases que brinda á sus huéspedes este Hotel, re-
presentan un colmo de bienestar que no se siente en otra parte; y de abi la 
preferencia con que lo distinguen las personas de buen de gusto. 
delecta cocina con servicio de restaurant inmejorables* 
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F o o d 
A l i m e n t o Met l in 
' S i U d . n e c e s i t a u n 
b u e n a l i m e n t o p a r a s u 
n i ñ o p r u e b e e l A l i m e n t o 
M e i l i n . N o h a y q u e c o -
c i n a r l o y e s f á c i l y r á p i -
d a m e n t e p r e p a r a d o , 
í —'̂ BMTÍM 
Pí'Jasfncs una muestra grátij. 
Mellin's Food Ce, Boston, Mass., E.U.A. 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario . 
o99¿ 1 Jn 
¿SÜFREV. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos &e quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticasdel Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
SO cts . p l a t a e l frasco. 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entre Cuba y San Ignacio. 
c 1033 26 -7 Jn 
Por eso creemos nn deber miostro 
aplaudir una vez m á s al gobierno de 
Cuba por la resolución adoptada en pro 
de esta obra, que es sin disputa, una de 
las mejores que se han publicado en 
muchos a ñ o s en esta isla.. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE A Y E R 11. 
Bajo la presidencia del 4V Teniente 
de Alcalde, doctor Llerena, ce lebró se-
sión ayer tarde el Ayuntamiento de esta 
capi tal. 
P a s ó á informe del Jefe de la P o l i c í a 
el expediente iniciado á virtud de ins-
tancia del teniente, D . Modesto A l c a l á 
pidiendo que se le provea de un unifor-
me en sust i tuc ión del que perd ió en la 
hueiga de Noviembre ú l t imo. 
Se concedió un mes de prórrosra á la 
licencia que disfruta por enfermo el 
empleado del Municipio señor Mon-
t a l v á n . 
Se acordó aumentarle el sueldo al 
empleado del Mercado de Tacón, señor 
Montefú. 
Se despacharon otros expedientes so-
bre demoliciones de casas, licencias 
para fabricar, plumas de agua etc. y se 
levantó la ses ión. 
E r a n las seis de la tarde. 
P 0 L I C L I X I C A 
DEL DOCTOR 
• Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
\ Pnromón Podipnl de la Impotencia por el 
; bUldLlüU riQUllcL sistema mixto de Sue-
n roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
, Exito seguro. 
Sifilítica, sistema 
inyecciones s in 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TD A T A MTTWTn moderno, para la tuber-
InAlillUlliJNiU culosisenlí y 2V grado 
p/iynn y el mayor aparato fabricado 
UnlUiJ h. por la casa de Liemens Alemar 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
nr.ppTfiv DE ELECTROTERAPIA en 
UliulilUn general, enfermedades de la 
médula, etc., ÜABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
Pl rnTRÍlí T l̂̂ ! sindoloren las estreche-
JULLUÍ uULÍultj ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñonea, intestinos, útero 
etc., etc. 
SALON DE CÜRACION 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C955 U n 
I NUESTROS REPRSSEiITMTES EWSÍYOS 
para los Anuncios Franceses son los 
S m í V I A Y E N C E F A V R E i C 1 












lúe de Rivcli 
PARIS 
PERFUME NATURAL 
de lus F L O R E S 
ÉTiKYOlí D« venta en CASA de 
í'1'de JOSÉ SARRA fi HIJO 
Di-ii-iíiblea 
THE KEYST0N8 
VATCH CASE CO 
da «r IkSS 
Philadt.'pbia, U.S.A. 
La Fabrlcn'de Relo]«i 
fa mas vieja y la mM 
grand» en Anerlca 
La 
CKLÓROSIS 
C Coló res p á l i dos ) 
( T o s F e r i n a ) 
Curación rápida y segur* 
" J A R A B E M G N T E G N I E T 
i . roüEls. 9. ranfi» polswmlére. PARIS 
<HEOALE.A DE ORO, P A R I S 1 8 9 7 
¿>e Venta en las principales FarrAaciai, 
L E U C O R R E A 
(F lo rea blancas) 
con A l h u z n i n a t o d e H i e r r o | n J 
APROBADA POR LOS MÉDICOS DE tos HOSPITALES (MEDALLAS DE OflO) 
Es el mejor tle todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades provinlemes do la Pobreza de l a Sangre. 
F>AJRIS. C O L L m y C". 49, ü u e de M&ubeuge. y en las farmacias 
É 
91 a i 
do HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICiMAL TRIANGULARES). 
±.3 el xnas greasraimenío recetado por los Médicos de todo el Mundo. 
ÜMICO PEOPISTARIO : IXOGGr, 2, Ruó Castighone, PABIS, Y EN TODAS LAS FAKMACUS> 
& o M A S C A B E L L O S B L A N C O S I 
A G U A S A L L É I S 
( P r o g r e s i v a , é I n s t a n t f e , n ® e . ) 
E1AGÜA SALLÉS^m/rem'a devuelve al cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su color prirailivo :rubio, castaño, negro, y la inslaniánía 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas matices 
que es imposible apercibirse ̂ '.e los cabellos y la Darba son teñidos. 
Daslan unaodos aplicaciones sin lavado ni preparación.— El AGUA 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
S - A - I - . X _ j E a S , Perfumista-Químico, 73, rué Turbiero, PARIS. 
Viuda de J^SÉ SARRA é Hijo y en toda? las rerfumerias y Poluquerfos. Viâ ese en LA HibiN'. 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
en F A I i l S 
56, Rué de Sondy, 56 




EXIGIR | TODOS OBJECT0S 
LA MARCA I 80n P L A T E A D O S 
de n u e v o de FADRICA 
rJmt. C H R I S T O F L E ¡ S I b * franco del CATALOGO 
BEPRESKNTANTES EN TODOS PAISES 
Tfíeeor.stituyente general̂ } 
Depresión 
dtl Svstema ntroioto, 
Ñtuiasíheñía, EMCMO de traüa/o. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE CAL P U R O 
O** — «IPÓPITO OSKBRAL . 
OISIER TC'. Piris, «, «reine T{florU 





B l o c t r o - m . a s r 3 a . e t i c o a 
Contra las C O N V U L S I O N E S í 
facilitar la J D e n t i c i ó n d e l o s N i ñ o s 
DmeonfíRree da Jas FnJsiflrncionee 
Tetero d« lia Ualrau 
para 
225, R u é S a i n t - M a r t i n , 225, P A R I S 
V U TODAS rAlUACLAS T SBOftCUiAC 
PrivKucli di IWKMÉ 
6 D I A R I O D E l é A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u n i o 1 2 d e 1 9 0 S 
Cómo se íetienjlar las lecciones 
LA LECCIÓN DE UNA HORA 
La duración de las leccioues dadas á 
Jos alumnos de la escuela superior de-
be pasar en muy pocos de una hora. 
Los alumnos se fatigan de la conUnui-
dad de atención aplicada á un mismo 
objeto; un cambio de materia les agra-
da tanto como les descansa. 
El maestro que dispone de un t iem-
po excesivo para dar una lección, está 
tentado de i r á los desenvolvimientos 
ociosos y á las digresiones continuas. 
Estarán tentado de hablar '-ex-cathe-
dra", de decir todo lo que sabe, que 
en la mayoría de los casos es demasia-
do para sus jóvenes alumnos. 
Para hacer en el corto espacio de 
una hora, una lección aprovechable, el 
maestro deberá procurar poseer bien 
el asunto, y buscar las grandes d i v i -
siones, á üu de uo decir nada inútil y 
110 olvidar nada esencial. 
Sabrá buscar lo que debe decir para 
que su explicación sea interesante é 
instructiva, y la forma en que se debe 
presentar á sus alumnos lo que quiera 
enseñarles para que éstos lo compren-
dan. 
LA INTERROGACIÓN 
Las preguntas sobre la últ ima lec-
ción tratada deben preceder siempre á 
la exposición de la lección nueva. 
Veinte minutos bastan al maestro 
para asegurarse de los conocimientos 
de sus alumnos en el curso de un inte-
rrogatorio animado que mantenga vivo 
en la clase el interés. Si todas las ma-
nos se levantan, si todos los labios quie-
ren hablar, es que todas las inteligen-
cias han trabajado. 
LA HISTORIA 
Cada lección de historia debe ser 
acompañada de un resumen corto, de 
unas veinte líneas á lo más, bien claro 
y capaz de permanecer largo tiempo 
grabado en la memoria dé los alumnos. 
Kl maestro evitará dictar de una vez 
este resumen, no lo comunicará á los 
niños más que al paso que desenvuelva 
tal ó tal otro punto, teniendo por esto 
al auditorio pendiente de su palabra é 
inspirándoles un vivo deseo de conocer 
la lección. 
¿Y qué será la lección en sít 
No será más que una llamada inse-
sante á la atención y al juicio del esco-
lar. Este últ imo no debe escuchar 
constantemente. La lección debe ser 
una colaboración estrecha entre mues-
tro y alumno, una conversación an i -
mada y viva. 
Onda alumno debe poseer un cuader-
no especial donde acoja los resúmenes 
dados en clase y donde transcriba 
igualmente los títulos de las lecturas 
históricas hechas con motivo de cada 
lección. 
Numerosos croquis deben ocupar un 
sitio en este cuaderno; serán para el 
alumno un excelente medio de darse 
cuenta de la situación de los países y 
de las ciudades; le darán, por ejemplo, 
la llave de las campañas militares y 
de las marchas de loa ejércitos. 
Los principales puntos que hay que 
retener con motivo de la lección de his-
toria son, pues, los siguientes: 
1? Interrogatorio, desde la entrada 
á la clase, quince ó veinte minutos. 
29 La lección, conversación anima-
da, treinta á treinticinco minutos, co-
laboración entre el maestro y los alum-
nos, dando el resumen al par que la 
lección. 
39 Lectura, cinco á d i e z minutos. 
En el cuaderno tres cuartas de la pá-
gina deben ser reservados al resumen, 
la úl t ima cuarta parte, á los títulos de 
las lecturas y á los pequeños croquis. 
LA GEOGRAFÍA 
En geografía, que los resúmenes re-
salten é interesen. Muclr* prudencia en 
el estudio de la nomenclatura; ésta es 
la parte más ingrata y ár ida de la geo-
grafía. Que siempre haya en el estudio 
de los países extranjeros comparacio-
nes hechas con cuidado entre estos paí-
ses y la patria. Algunas cifras, pero 
dadas comparativamente con las cifras 
del país en que vive, que agraden á los 
niños, y que siempre la cartografía 
aclare la nomenclatura y el texto. t)ar 
)por el libro la lección de geografía es 
c}ar una enseñanza desprovista por 
completo de interés. 
La parte descriptiva tiene una gran 
importancia: el maestro utilizará los 
libros de viajes y las recitaciones, siem-
pre instructivas, frecuentemente apa-
pionantes, y que comentará en clase 
después de leídas. 
LA COMPOSICIÓN 
La enseñanza de la composición debe 
ser objeto de asiduos cuidados del maes-
tro. Cada asunto dado debe ser acom-
Íñafiado de un borrador compuesto por os alumnos, bajo la dirección del maes-
tro, en un ejercicio eral prelimenar. En 
el primer año dejará á los alumnos en-
tregados á sus propias fuerzas una vez 
cada cuatro; en el segundo año. al con-
trario, de cada cuatro composiciones 
dadas uo dir ig i rá á los alumnos más 
que una vez. 
LA RECITACIÓN 
La influencia de la recitación en los 
ejercicios de composición es considera-
ble. Los maestros harán aprender mu-
chos trozos de memoria, en prosa y en 
verso, elegirán los trozos con cuidado, 
graduándolos y acomodándolos á la in-
teligencia de los alumnos. 
Si eligen bien los trozos y los extrac-
tos que hagan aprender, haciendo en-
trar en ellos páginas de prosistas y poe-
tas, que un alumno de la escuela p r i 
maria superior debe conocer, ésta será 
la mejor historia de la literatura, la 
más viva, la que conviene más en las 
escuelas. 
LA LECTURA GRAMATICAL 
El ejercicio de lectura gramatical no 
es muy recomendable. Pocas lecciones 
de gramática en reglas, menos recita-
ciones hechas maquinalmente, ningún 
fastidioso ejercicio de ortografía. Es 
preciso evitar las sutilezas de la esco-
lástica gramatical. Habituemos á los 
alumnos á analizar ai una palabra pue-
de ser reemplazada, á sancionar una 
fraie.^ Busquemos para esto frases á 
propósito entre los mejores autores, y 
contribuiremos á la vez al acrecenta-
miento de la instrucción intelectual y 
moral del niño. Lectura expresiva, lec-
tura explicada y gramática se darán á 
la vez por ejercicios especiales, capaces 
de satisfacer en el alumno su deseo ar-
diente de novedad. 
LAS CIENCIAS 
Para la química, la física, la historia 
natural, en que los experimentos deben 
ocupar el primer lugar, la leccióu pue-
de ser alargada hasta hora y media. 
Habitualmente los alumnos tienen 
un buen manual en las manos. El pro-
fesor sigue, sin embargo, en las leccio-
nes la marcha que crea más metódica. 
Importa que sea libre en ese asunto y 
que imprima su personalidad á su en-
señanza. 
Para facilitar el estudio de las lec-
ciones, y al fin del semestre, la revisión 
hará consignar los resúmenes y las figu-
ras, dibujos ó croquis, en un cuaderno 
ad hoc. 
Como las experiencias juegan aquí 
un papel principal, ios alumnos no es-
criben, siguen la lección y contestan á 
las preguntas del profesor. Algunas ve-
ces las lecciones serán dadas por los 
alumnos, complementadas y aclaradas 
por lecturas científicas. 
LAS MATEMATICAS 
Para las matemáticas no es preciso 
redactar el curso. Los buenos libros 
abundan, y el profesor pondrá en ma-
nos de los alumnos el libro que con 
tenga la enseñanza de esta asignatura 
tal como ellos la comprendan. 
La geometría práctica, el dibujo geo-
métrico con sus aplicaciones ornamen-
tales, la agrimensura, las medidas de 
superficies y de volúmenes, el manejo 
de las cifras y de los números y la icso-
lución de numerosos problemas de arit-
mética, completarán, ilustrándolas, las 
lecciones teóricas. 
E L CÁLCULO MENTAL 
Muchos maestros tienen la excelente 
costumbre de consagrar al final de cada 
lección de matemáticas, cinco minutos 
á ejercicios de cálculo mental, me-
tódicamente graduados, sobre la suma 
con sus abreviaciones y simplificacio-
nes, sobre la multiplicación rápida por 
100, por 50, por 51, por 49, 52 y 48; 
por 25 (24, 26 j ; por 75; sobre la di 
visión por 100; por 50, por 25 y 4, 
por 8 y 125, etc. 
Por estos ejercicios se enseñará á los 
alumnos á manejar los números con 
gran facilidad, á apreciar pronto las 
proporciones entre números dados, á 
reducir, á simplificar y á habituarse al 
cálculo rápido y la exactitud nía temá-
tica. 
G. J. 
(De la Revue •pedagiogque). 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
El Dispensario uLa Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. DR . M . DELFÍN. 
s o c e o s y empresas 
Por circular fechada en ésta el G del 
actual, se nos participa haber sido d¡-
suolta, con efectos retroactivos, el 31 de 
Marzo último, la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón social de Sobri-
nos de A. González, S. en C, y haberse 
constituido, para continuar «us negocios 
en tabaco en rama, una nueva que gira-
rá bajo ta misma denominación, siendo 
sus socios gerentes los señores don Anto-
ro Prieto González, don Antonio Queda-
da González y don Josó González y Gon-
zález; comanditarios, don Ramón Prieto 
González, don Antero González Díaz y 
doña Ana M. Noriega Llanos, viuda de 
Prieto, y socios colectivos, sin uso de la 
firma social, don Agustín Quesada Gon-
zález y don Constantino González y 
González. 
NOTICIAS JODIGIALES 
LA SEÑORA ZAYA.S BAZAN DE BÜÉNO 
Ayer por la tarde empezó la vista pú-
blica, ante la sala de lo criminal de nues-
tra Audiencia, del interesante Aoóeos cor-
pus presentado por el distinguido letrado 
señor Roig, defensor de la esposa del doc-
tor Bueno. 
Abierta la sesión se declaró sin lugar 
una petición del doctor Prudencio Bueno, 
de que lo tuvieran como parte en este 
incidente. 
El doctor Roig presentó como pruebas 
un extenso Informe del señor Arzobispo 
de esta Diócesis, en el que se manifiesta 
que según las reglas del asilo " E l Buen 
Pastor", éste está instituido para admitir 
jóvenes y mujeres de malas costumbres 
que voluntariamente deseen arrepentirse 
y además para recibir mujeres y jóvenes 
enviadas por sus familiares ó la autori-
dad competente y legal, con objeto de 
sufrir un castigo. 
Después de la lectura de este documen-
to, solicitó el doctor Roig la declaración 
del señor Trelles, Juez que constituyó el 
depósito, el cual contestando á preguntas 
de la defensa, dijo que al dejar en depó-
sito á la señora Zayas Bazán en " E l Buen 
Pastor", la Superiora le manifestó que 
dicha señora podría escribirse con sus fa-
iniliaivs, poro no recibir visitas de nadie, 
con arreglo á las reglas del Convento. 
El defensor pidió tambléu se constituye-
ra el Tribunal en el asilo " E l Buen Pas-
tor" para practicar una inspección ocular 
y recibir declaración ú las monjas de di-
cho convento. La Sala accedió á esta so-
licitud y acordó constituirse hoy á las 
doce y media del día, en dicho Asilo, Ce-
rro esquina á Buenos Aires, con asisten-
cia del Ministerio Fiscal, y defensor de 
la señora Sayas. 
Terminada esta diligencia de prueba, 
volverá e! Tribunal á la Audiencia y em-
pezarán los informes del doctor Roig y 
del señor Fiscal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
*Sa/a de lo C i v i l . 
Infracción de Ley. El Ministerio Fiscal 
contra Fernando Machado en causa por 
hurto.— Ponente, Sr. Gispert. — Fiscal, 
Sr. Travieso. 
I d . Id. Elíseo Iribarren y Manuel Gon-
zález Font, en causa por perjurio.—Po-
nente, Sr. Gastón.—Fiscal, Sr. Divifíó. 
—Letrado, Sr. Poó. 
Qupja.—Josó García López, en causa 
por lesiones.— Ponente, Sr. Morales. — 
Fiscal, Sr. Travieso, Letrado, González 
Samainz. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
JUICIOS ORALES 
S e c c i ó n í * 
Contra Enrique Fernández, por atenta-
do.—Ponente, Sr. Presideuto.—Fiscal, 
Sr. Gálvez.—Defensor, Ldo. Pascual.— 
Juzgado del Centro. 
Contra Manuel L . Frawil l Díaz, por 
atentado.—Ponente, Sr. Azcárate.—Fis-
cal, Sr. Sánchez Fuentes.—Defensor, Ldo. 
Pascual.—Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
" S e c c i ó n & 
Contra Federico Valdés, por hurto.— 
Ponente, Sr. Presidente.—Fiscai, señor 
Aróstegui.—Defensor, Ldo. Jorrín.—Juz-
gado del Oeste. 
Pedro González, por robo. -Ponente, 
Sr. Aguirre.—Fiscal, Sr. Aróstegui—De-
fensor, Ldo. Castafios.—Juzgado del Oeste 
Secretario, Ldo. Moró. 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
F r u d o 110 , entre J n-tmlps i / y c p l t u w 
TELEFONO 616 
C966 Un 
y S S MEDICACION 
ANTIDISPEPTICA 
Curación de la Dispepsia, 
(ia;tra!g:a. Vómitos de 
las embarazadas Con 
lodaa 
ñnsdadei 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
q. á Compostela. Habana. 
c 987 2G-1 Jn 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S 3IAS R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S . 
Sin molestias para e! enfermo por BU fácil ré-
gimen curativo. 
Extrac to Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los marp-villosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 5" esquina 
Aguiar, peletería EL PASEO, á todas horas. 
D r . J . 31. Vega L á m a r 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C—1041 2tl2—2ml2 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
baio la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altes.—Teléfono 874. c 1032 7 jn 
D R . J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director del Sanatonio ' 'Quinta del 
Rey". Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
5S34 26-2-J. 
i r a H mu 
Laboratorio ürolósico áel Doctor Vilsola 
Fundado en 1889 
Un análisis completo, microscópico y quí-
mico, dos pesos Íf2). Calle de Compostela n 97, 




Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 897 26-23 My 
D r . L 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
SAN NICOLAS N U M . 76, (ALTOS) 
ENTRE NEPTUNO Y SAN MIGUEL 
C 989 26-1 Jn 
. R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C844 26 14 M.v 
ANTONIO l . V A L V E R D E 
4714 




Cirujía en general.—Vías Crinarías.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
punas 68. Tel. 1342 c S96 23 My 
DR, FELIPE QARCIA CANEARES. 
P1KL, S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles v viernes, de 12 
á 2. Neptono 125. Tel. 1028. 641S 26-5 Jn 
P í d a s e 
m u l s i ó n O r e o s 
t i U M i m ra. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnraüya, ViprízaM y Recoastítayeate 
R A B E L L . 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S ? 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
de 
14 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galiano número 98, HABANA. Apartado número 675. 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO, 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 953 1 J" 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 






D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Inaustria uúm. 71. 
C 951 1 Jn 
DR. FRANCISCO J . VELASCO. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo v Sí filis).— 
Consultas de 12 á 2 y de ü á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 946 U n 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 894 23 My 
Dr. Erasü Wílsoi 1. D. 
D E N T I S T A 
Horas de 8 á 1.-Calzada del Monte 51. Antiguas 
clientes tratados con consideración especial. 
4697 26-17 My 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 945 1 Jn 
" D R . GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEUEDUO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 a2. 
C—1023 Jn-7 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesús Marta 33. De 12 4 3. C 917 1 Jn 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
O 950 - 1 Jn 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas do 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
CJ78 1-Jn 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R X A Z A 3G 
e C 988 1 Jn 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á 5.Teléf. 125. 
3837 52-24 Ab 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 837 
H A B A N A 65. 
13 My 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
c869 
Médico Cirujano. 
GALIANO nftmero 58. 26-18My 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 976. 
o 899 23 My 
Dr. i n t e Semra y Gatea 
A B O G A D O , A G R I M E N S O R , 
F E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado SQ, Habana.^ 
Dr. Luis Montaiié 
Diariamente consultos y operaciones de 1 á 
—San Ignacio H.-OiDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 948 1 Jn 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en énfe ru iedades d e los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 957 1 Jn 
D R . J . R A M O M E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe (le CU n ica del />>•. IVeekeren 
F a r t e sefíún certificado 
Definitivamente ssle pnra Europa el 20 del 
actual. Ya lo saben los enfermos de loa ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horas de consulta de t a 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 5504 13-Jn6 
D r . J o s é de C u b a s y S e r í a t e 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su Gabinete de consultas á la 
calle de Aguila 98, consultas de 12 á 2. 
4717 26-17 My 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 887 26-2i My 
MANUEL P E R A L T A Y M E L G A R E S . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á San Ignacio 16 
(Plaza de la Catedral).—Consultas de 1 a 4. 
5228 13my31 
CARLOS DE ARMAS 
De 12 á 4. 
C 1001 
ABOGADO Aguiar 19 
26-2 Jn 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 999 26-3 
Enrique Hernámlez Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20 
4615 76-Mvl5 
D R . M A K I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Coiombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de »_osta Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 395 23 My 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras 
niños. ' * 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrintif RA Teléfono 1208. 5379 ^ 
Dr. Juan Pablo García 
VIA8 ORINARIAS. 
LUZ NUM. i i . 
1 Jn C ' • ' ' l 
DR. GUSTAVO G. D Ü P L E S S I S ^ 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono li.-w 
San Nicolás n. 3. C 990 i jjj""" 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia y Bla té rn idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á i 
1 Jn 
Aguiar 108>2.—Teléfono S24, 
0948 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 956 • i j n 
ANALISIS DE O f f l T 
Laboratorio Bacteriológico de la "'Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
sis de orin 
núm. 
Se practican análisis de orina, esputos san-
gre, iecbe, vinos, etc. 
C993 -1 Jn 
P E L A Y O G A R C Í A 
O E E S T E S F E l l l U R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5 
C übO i Jn 
Ra foé l de Zaldo, 
Profesor de inglés y do teneduría de libros 
por partida doble. Clases nocturnas, San Mi-
guel número 16. 
5813 8-10 
Hasta el m á s b ru to puede aprender 
el inglés si es puntual y obediente, haciendo 
uso del fonógrafo, en Acosta 17. Los cuentos 
en inglés vienen grabados de New York. Siste-
ma del inventor A. Boissié. 5450 26-Jn7 
Una profesora Inglesa, 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres años y medio en una familia cubana, 
desea dar lecciones á niños 6 á adultos a 
domicilio 6 en su morada antiguo Hotel da 
Francia, Teniente Rgy 15 5381 16-Jn4 • 
CLASES D E P I A N O . ' 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de Obranía n. 60. Precios módicos. Q A13 
Academia de I n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que coa 
tanto éxito ha dirigido la Academia do Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde laa 4 de la tarde hasta las 10. 
5193 26-28 My 
TINA señorita Inglesa desea dar clases de su 
^ idioma 4 domicilio. Informan Quinta de 
Lourdes número 9, Vedado á todai horas, 6 
Neptuno 34, de 8 a. m. á 5 p. m. 
4068 26-18 
L I M O S É 
T I BROS UTILES. — Representación gráfica 
intuitiva de la mujer, de su estructu?^ y da 
sus órganos, con texto explicativo y láminas, 
70 ota. Id. en estado de embarazo 70cts. Id. del 
hombre ?1.25. Obilpo 86, librería, Habana. 
5094 4-11 
La mujer en su casa 
Revista mensual de labores, economía do-
méstica y modas. Precio de suscripción fl.60 
oro al afio. Obispo 86, librería. 5693 4-11 
Guenlas, Hrculares, tarjetas, 
vales, recetarios, talonarioe y toda clase de tra-
bajos de imprenta se hacen pronto, bien y bár-
ralo, en Obispo 86, librería e imprenta. 
5692 4-11 
EL ECO D E L A MODA 
Revista semanal para señoras. Esto perió-
dico se publica, con 60 ó más grabados, en ej| 
texto, se enseña A cortar, confeccionar, teler, 
bordar, cocinar, quitar manchas,' medicina, 
perfumería, etc. 
En la sección recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, etc. Con cada número 
se reparte un patrón cortado para que las se-
ñoritas se hagan los vestidos por si solas, 63 
números se reparten al año por el inñno pre-
cio de f6-00, se remiten muestras gratis, pedí-
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana.— 
Se solicitan ajenies. 
5833 26-10 Jun 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor / 
menor de A. H., Monte 18. So reciben órdenes 
para el campo. 
0000 26-11 Jn 
CONSULTORA 
Sonámbula de Incides y doble vista, consul-
tas de todas clases, de 10 de la mañana á 9 da 
la noche. Precio á voluntad, San Miguel 23. 
5628 4-10_ 
LA INDIA PAIM1STA 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha 
sido lo que és y lo que puede ser. Consultas: 
Jl plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. Ancha del Norta 
n. 203 A. 5467 8-6 
A I . A S S E N O K A S 
L a peinadora madrilefia Catalina de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 66, entre San 
Nicolás y Manrique. 6222 26-roy30 
pEINADORA.-Doloros Osorio acaba de recíf 
1 bir los últimos modelos de los peinados da 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en trñir el pelo garantizando su trabajo» 
Teléfono 280. Animas n. 10, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 4819 26-1 My 
—<•» 
P A R A - R A Y O S 
ed lucios, polvorines, torres, panteones y 
íes, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor gâ  
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga» 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
— j e - s o M , — 
H O J A L A T E R I A DE JOSE P m 
Instalación de cañerías do gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y iâ  
rros para lecherías. Industria esquina á Colón-
o s 26-27 My 
D K . A X G E L P . P I E D R A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eató-
maeoj hígado, bazo é inteítinoa y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 4 3, en eu domicilio, 
Inquiáidor 37. c 898 23 My 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático ds Patologia Quirúrgica v Glne-
cologia con «a Clínica del Hoenital Mercedes. 
COXSULNAS DE U A i VIRTUDES 37. 
U n C dó3 
CORONAS F Ü i n E B R E S 
Gran surtido y precios módicos en 
L A F A S H I O N A B L E 
OBISPO. 121. TELEFONO 474. 
: 865 26-16 M 
P E R D 1 M S 
pERDIDA-En el carro Ehícirico que_sftli¡¡ 
A del Muelle de Luz para el Cerro, á 
, jc^e dei juév«a < del corriente, se qufa,° 
olvidada una capa de señora, de pluma.1- A •» 
persona que la entregue en Oficios 25 se 10 gr*̂  
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañm.—Junio 12 de 1903. 
G A C E T I L L A 
KOCHB DE MODA,—El cartel de A l -
bisa anuncia para esta noche—noche 
de moda—la repme de la hermosa y 
n ^ n o s del cap i tán Grant. 
E l paPel de esta a carS0 ^ Es ' 
•neranza I n s . 
Castro, el veterano Castro, h a r á su 
papel tradicional en esta obra, el del 
bmvo J/oc/uYa. r . • 
pe quince cuadros consta Los soon-
nos del capi tán Grant. 
j j e a q u í sus t í t u l o s : 
Cuadro 19 E l Canuto—Patio de una 
casa de vecindad. 
Cuadro 29 A bordo de i : E l Escocia" — 
El Escocia. 
Cuadro 39 ¡ V i v a CMe. '—Plaza de 
Chile. 
Cuadro 49 Vamos subiendo—Desfila-
dero ai pie de los Andes. 
Cuadro 59 ¡A veinte mi lp i é s de a l tura! 
Cuadro G9 E l COTÍZOÍ—Las L lanuras 
Argentinas. 
Cuadro 79 ¡Cuat ro í t r o s / — I n t e r i o r de 
un fuerte m i l i t a r . 
Cuadro 89 Vida de Pájaros—Y*AIS 
inundado un o m b ú gigantesco. 
Cuadro 99 Í7/1 moíino <?u la Aus t r ia la 
^ M o l i n o en la A u s t r a l i a . 
Cnadro 40 La Sorpresa—Interior de 
íiiia posada. 
Cuadro 11 A l Agua—Una Cabana de 
Pescadores de Coral . 
Cuadro 12 E l fondo del m a r — E l fon-
do del mar. 
Cuadro 13 Los Prisioneros—Una Ca-
bana M a o r í . 
Cuadro 14 F.l Jefe Maorí—XJUÜ. g r u -
ta en la o r i l l a del mar. 
Cuadro 15 7̂ 7 Capi tán Grant—Exte-
r ior de una Cabi iña . 
Cuadro 16 E l Tesoro—Un Gran T e m -
plo Maor í . 
Todas las decoraciones que l u c i r á la 
obra son debidas a l p ince l de A r i a s , 
don Miguel Ar i a s , el p r imero , s in dis-
puta, de nuestros e scenóg ra fo s . 
La función, corr ida . 
POSTAMOS.— 
( E n cuatro tarjetas). 
Palomit-a que alegre te posas 
En la tumba en que yacen mis dichas, 
Bi al rumor de tus alas despiertan, 
l ) í ¿las quieres volver á la vida? 
Lnz de aurosa que alumbras la noche 
En que v ive mi a lma sumida, 
i R r i l l a r á s , alegrando m i pecho, 
E l espacio s iquiera de un día? 
Manant ia l de p u r í s i m a s aguas 
Que al sediento las ansias avivas, 
j C a l m a r á n el ardor de mis labios 
Unas gotas no m á s de tu linfa? 
¡Ven, realiza el mi lagro , paloma! 
Doled aurora, ral senda i l u m i n a : 
Manant ia l , en lus a^uas lusliiUes 
M i existencia mor ta l pur i f i ca ! 
EtSbak Romero y Echeva r r í a . 
K.V T:I. NAcroxAf. .—NO hay f u n c i ó n 
es la MMMk 
^ IWaTiana es-la ú l t i m a de, abono, el do-
mingo h a b r á (íos tarde y noche,- y* p a -
ra el Innes a n á n c i a s e la despedida de los 
artistas de la C o m p a ñ í a do Comedia 
ep i el benelicio de la Sociedad de A c -
IÍ-I-Í-S do E s p á m u 
'ÍVátase do una gran fiesta teatral á 
cuyo éx i l o eoopera rá i i , j u n t o con la 
del Nacional, las c o m p a ñ í a s de A l b i s u 
y A l h a m b r á . 
Kufre las novedades del p rograma 
figura nn monó logo que r e c i t a r á el se-
ñor Balague.r. 
Su autor es un veterano del perio-
dismo habanero. 
La C o m p a ñ í a se disuelve y cuantos 
la componen, á e x c e p c i ó n del s e ñ o r 
Larra, e m p r e n d e r á n su viaje de regre-
lo á E s p a ñ a . 
Larra—como ayer di j imos—hace su 
Ingreso en la troupe de A l b i s u . 
LA Rior.r.A O T K K O . — L a c é l e b r e C a -
rolina Otero acaba de presentarse en 
el teatro de Mathnr ins , en P a r í s , c o -
mo artista d r a m á t i c a , obteniendo com-
pleto éx i t o . 
T r a b a j ó en dos obras, hechas e x c l u -
sivamente par ella. 
Una de las obras es nu m i m o . 
La Otero sa l ió á escena con ves t í do 
ligerfsimo, que le p e r m i t i ó l u c i r sus 
atractivos corpo rale. 
E jecu tó de mancrasnotable la m í m i -
ca y varias danzas siendo a p l a u d í d í s i -
ina. 
La otra obra es un juguete c ó m i c o 
de d iá logo picante y g r a c i o s í m o , que 
s i n e de pretexto para intercalar cante 
y i>aile llameneos. 
La Otero que se r eve ló en esta obra 
«•omo art ista de g é n e r o , obtuvo un ver-
e d e r o t r iunfo Con este mot ivo se re-
cordó lo que, le s u c e d i ó á la O r c r o re-
cientemente en el teatro f rancés . E r a 
la noche eu que se d i ó la func ión de 
gala en honor del rey de Ing la te r ra . 
En las butacas estaban la Ote ro v 
otras muchas bellezas de su clase. Es-
JM presn,cim-on la func ión : pero la 
Otero ino expulsada de la sala. 
Esa noche, en el teatro de M a t h n r i n s 
inchas da la.s personas que presen cia-
j 0 " y acaso celebraron la e x p u l s i ó n de 
w Bmjer, han aplaudido f r e n é t i c a men-
?; 1 « m , ' j f r y á la artista, por lo que 
^sia ha considerado su t r iun fo orno el 
" ^ q u i t e de aquella derrota. 
A.K TINKE. — E n los elegantes salones 
c u sii,1p;.,ico Ce*tro Españo l y á l a u n a 
^ Ja tarde del domin í ro . se c e l e b r a r á 
lar zarzuela en cuatro actos Los 
Co''visible regocijo. 
L preshlente. nuestro buen amigo 
cn nombre de la D i r e c t i v a . 
f ro ru ' a , Í , < ' n,OSen CUanto va le>a de-« w e a t e n c i ó n . 
DKL AUTÓGRAFO.—CO-• rps 
E 
«stu 
derecho á Aua to le Frau-
r íiTíncés, cuando 
vi t ulo iUpora<la 0,1 Roma» ^ in-
":natu"aco,ni<latle poetas, mnsi-
P^tores y escritores de tMho* se 
El c 
vis to asaltado para escr ibir algo en ca-
da uno. 
E l desfile en so l ic i tud de a u t ó g r a f o s 
d u r ó cerca de dos horas. E l gran c r í -
t ico f rancés no pudo durante ese t i em-
po levantar cabeza, porque las damas 
a d e m á s del suyo, se t r a í a n , uno, dos ó 
tres—alguna l levaba hasta diez á l b u m s 
—de amigas que no h a b í a n podido asis-
t i r á la fiesta y t e n í a n v i v o e m p e ñ o en 
poseer la firma de un l i t e ra to de tanta 
fama. 
El corresponsal del Gaulois e n R o m a , 
que refiere este apuro de Aua to le Eran-
ce, calcula eu unas 400 las firmas que 
en menos de dos horas t uvo que escri-
b i r el gran c r í t i c o , a l cual , como se ve, 
han rifado, como á nuestro Tenor io , 
"las romanas caprichosas" 
L A A U R O R A . — E l domingo y en la 
casa morada del s e ñ o r Bernardo C o t o -
ño, galantemente cedida para el caso, 
celebra la s i m p á t i c a sociedad L a A u r o -
ra una fiesta bailable, s e g ú n reza la ga-
lante i n v i t a c i ó n que el presidente se-
ñ o r Reinoso, nos hace en atento 
B. L . M . 
La morada del s e ñ o r Cotof ío es en 
la calle de Suarez n ú m e r o 131. 
Agradecemos la amable i n v i t a c i ó n . 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s y quin ie las que 
se j u g a r á n esta noche en e l f r o n t ó n 
J a i - A l a i : 
P r i m e r par t ido , á 25 tantos. 
Cecil io, M a c h í n y Olascoaga, blancos, 
contra 
Eloy , Miche leua y Abad iauo , azules. 
A sacar de los siete y medio cuadros. 
P r i m e r a quinie la , á 6 tantos: 
Is idoro, M á c a l a , A r n e d i l l o , Abando , 
E l o y y Navarrete . 
Segundo par t ido, á 30 tantos. 
M á c a l a y A r n e d i l l o , blancos 
contra 
Pet i t , Navarre te é Ibaceta, azules. 
A sacar de los siete y medio cuadros. 
Segunda quin ie la , á G tantos. 
Y u r r i t a , Cecil io, Pe t i t , Olascoaga, 
M a c h í n y Micheleua. 
H o r a ; las ocho. 
L A NOTA, F I N A L . — 
En una escuela.-
—Vamos, Pepito, ¿ q u é son cu^i-pos 
transparentes? 
Son aquellos á t r a v é s de los cuales 
se ve la luz. 
— M u y bien. A h o r a un ejemplo. 
— E l c r i s t a l . . . 
—Adelan te . . . 
— U n a cerradura. . . 
— ¡ B a s t a ! 
EN SANTA CATALINA 
El domingo próximo, día 14, la fiesta de Cor-
pus. A. 'as i'/i misa solemne y sermón por el P. 
Alvarer. 5758 ltl2—SmlS 
S e c c l í s M e r i s Persona l 
LA R E I N A DE LAS AGUAS DE MESA 
Avisamos á Tos consumidores de esta 
famosa A G U A N A T U R A L que se ex-
pendo por botellas no solamente en las 
d r o g u e r í a s y farmacias sino t a m b i é n 
en los establecimientos de v í v e r e s finos, 
hoteles, restaurants y cafés, y a l por 
mayor en e l d e p ó s i t o general de B ó n i n g 
& K ra use, 
M E R C A D E R E S 7 
C—i009 S-5 
X > I K T 3 3 3Et O 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
m LA NUEVA MINA 
M a n u e l Torrente. 
c sfis nlt p 1247My 
CRONICA RELIGIOSA 
1 3 - " ' a lo i c Kranev; luó üo 
D I A 12 D E J U N I O 
Este mes es tá consagrado a l Suorut í -
sima Corazón de Jesú.s. 
E l Circular es tá en Guadalupe. 
San L e ó n , pupa, San Juan de S a h a g ú n , 
San Ol impio , confesor y San Onofre, 
anacoreta. 
San Onofre, anacoreta. La v ida do 
San Onofre, la escribió un santo mongo 
llamado Pafnucio, y es de la manera si-
guiente: 
Estando Pafnucio en el yermo, inspi-
rado del Señor , tuvo deseos de conocer y 
tratar los santos del desierto; y d e s p u é s 
de algunos días y molestias, v i ó veni r «le 
lejos un hombre cubierto de cerdas, como 
muí fiera, y ceñido con una cinta de ho-
jas de árboles . Asombrado Pafnucio. 
viendo que se d i r i g í a á é l , despavorido 
h u y ó , y se subió íí un monte, y e l hom-
bre le s iguió ba^ta la falda del monte, y 
se dejó caer en t ierra, y alzando como 
pudo la voz, le h a b l ó de esta manera: 
V a r ó n santo, desciende, que hombre soy 
morta l , que v ivo 'en este desierto. Oyen-
do estas palabras, bajó Pafnucio, se echó 
á s u s piés , y él le hizo levantar y sentar 
jun to A si. P r e g u n t ó l e por su nombre 
Pafnucio; y r e s p o n d i ó que se- llamaba 
Onofre, y que hab í a sesenta años que v i -
v í a en aquella soledad, y que en todo es-
te t iempo no hab í a visto otro hombre, 
sino á í^l, porque siendo joven , y monge 
en el muiiasterio l lamado Erico en The-
bas, y habiendo o ído hablar de la v ida 
que hizo el profeta Elias y San Juan 
Bautista en el desierto, y era cosa nula 
p. rfeeti v i v i r en soledad, y pendienteso-
lu (1 ' la providencia de Dios, se dec id ió ft 
v i v i r a s í . Pasaron la noche en oración 
loa do- Santos, y al d í a siguiente dijóle 
Onofre: Hermano Pafnucio, no temas: 
porque el Señor , que es misericordioso, 
te ha enviado a q u í , para que entierres 
m i cuerpo, porque hoy acabo m i peregri-
nación, y me voy al lugar de nu descan-
so. P id ió le Pafnucio su bend ic ión , y 
después de haW-rsela dado, e n t r e g ó su 
e sp í r i t u al Señor . 
E l glorioso transito de San Onofre fué 
en este d í a , pero no eousta el a ñ o , n i los 
que v iv ió . 
TIESTAS KL Vir.KNT.-í 
Misas solemnes.—En \9 Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en lr.a demí l s ¡g l ebas 
las de c o s í u m b r e . 
Corte de ?>raría—Dta ll!—Corresponde 
visi tar á N m tía St.ñora dei Pitac en MI 
P r i m i t i v a , Hea l y m u y I l u s t r e A r c h i -
c o f r a d í a de i l í a r í a S a n t í s i m a de 
los Desamparados . 
La mUa reglamentaria del 2? domingo del 
presente mes, se celebrará el domingo H , á las 
di es 4e la mctilana. 
Lo ciue se avisa & los Sres. hermanos para sa 
asistencia. Habana 11 de Junio de 1903.—Aica-
nor S. Trov.coso, Mayordomo. 
6719 l i l i—3ml2 
FIESTAS EN STA. TERESA 
El próximo domingo misa solemne al Santí-
simo Sacramento, quedando á cargo del Ser-
món un Padre Carmelita. 
La Procesión será por las naves del templo á 
las 5)< de esa misma tarde. 
5713 Itll—3ml2 
IGLESIA DEL E S P I R I T U SANTO 
Bl domingo 14 del corriente á los ocho de Ja 
mañana será la fiesta que anualmente se cele-
bra al glorioso San Antonio de Padua, estando 
el panegírico á cargo del orador sagrado R. P. 
Aurelio C. D. Se suplica á sus devotos y demás 
fieles la asistencia á dicho n-cto. Habana, Ju-
nio 10 de 1903.—La Camarera, Clara Mora. 
57(M 3-11 
iglesia de la V . O. T . de San F r a n c i s c o 
de A s í s . 
El sábado 13 del actual, á las ocho y media 
de la mañpna, se celebrará con toda solemni-
dad la ñesta del gran Taumaturgo y Sto. de 
todo el mundo San Antonio de Padua. con mi-
sa á toda orquesta y sermón; lo que se advier-
te á los asociados en la Pía Unión y demás fie-
les devotos, para que se aprovechen de las i n -
numerables gracias é indulgencias plenarias 
concedidas por la Silla Apostólica. Antes de 
la misa se bendecirán los lirios, azucenas y ro-
sas del Santo. El próximo dominge 14 se cele-
brara en esta iglesia la festividad del Corpus 
con procesión por las naves de la iglesia des 
pués da la misa. 5816 4-10 
J H S 
Iglesia de Belén. 
El jueves de Corpus, comienza una solemne 
novena al Sagrado Corazón de Jesüs, con ma-
nifiesto, misa con cánticos y plática. 
5611 4-9 
J H S 
Iglesia de Belén. 
El día 13 del presente, fiesta de San Antonio 
de Padua, la Asocciación del Pan de San An-
tonio, dedica solemnes cultos á su milagroso 
Patrono. 
A las ocho habrá misa solemne á toda or-
ouesta. Predicará el Reverendo Padro Tibeloc, 
ae la Compañía de Jesfis. 
5610 A. M. D. G. 4-9 
m v X m Real T M Y ntrs. ArcMcoWía 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Lcon X I I I . ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monsenate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO, 
C991 lí Ja 
COMUNICADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Din/ , G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n" 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el • ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.-Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo» irascos.— 
Aquí no hay engafio. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 5S12 5 10 
LA COMPETIDORA &ADÍTANA 
GR.W FAUKICA N TABACOS, Clf.ARIlOS y PAQITTES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C ( f m a c h o 
é H i j o : 7 
SANTA CLARA 7.—SABANA 
C 103G 26-d-10 4a 15 Jn 
H o l i s y Fo"Mas. 
IJJ I T J L S J i i J l i l 
N E W V O U K . 
7? tarife entre las calles 55 y 56, 
Tres cuadras del Parque Central. E l sitio m á s desea-
do de In ciudad. I.os caiTos de Bi-oadvi-av pasan por 
la puerta. Woteí.modírno, á pruebn de fuego, con do par. 
tarueubDS de uno, dos ó ties cuarLoa, coa baño. Cuar-
tos con baño $2,50 diarios. 
TelOfono á. larga distancia en cada departamento 
-Restaurant A la carta. Música-
A. W. Kager; Propietario. Juan l í e p k o , conoci-
do en la Habana, tiene íi. .su cargo el Depai-tainento 
Español y se liallaiA á bordo de todos los vapores pa-
ra ;..uci-se cargo del equipaje. SftnjSS 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 3 
El día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la temporada Oficial que dura hasta el 
dia 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas algunes mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos cara el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. El tiem-
po se presenta hermoso. 
C291 alt 50-15 Fb 
I 
AVISO I M P O R T A N T E : 
Se desea comprar una ó dos fincas grandes 
con montes vírgenes, abundantes en maderas 
duras del país. Títulos deben ser claros y ex-
plotación de maderas fácil. Se paga al conta-
do y no se trata con corredores. Con pormeno-
res, precios etc., dirigirse al apartado 862, Co-
rreos Habana. 56S7 4-11 
M U E B L E S Y L O Z A A N T I G U A 
Se compran muebles antiguos finos y loza, lo 
mismo vajillas que piezas sueltas. Campanario 
124. 5582 10-9 
A L A S F A M I L I A S 
Por encargo de varias casas de Matanzas, 
Cienfuegos y Puerto Príxicipe, se compran to-
dos los muebles usados que se presenten, pa-
gándolos bien. Campanario 124. 
5581 10-9 
S O L I C I T U D E S . 








U n a c r i a d a «Icocntc 
senté buenas referencias se solícita 
, familia en Suarez 123: se le dará 
5718 4-12 
entera la que tiene buena y ab 
personas que la garanticen. Inl 
calle de Santa María n. 2. 
desea colocar?e de criado de m 
plir con su obligación y tiene b 








rvESEA COLOCARSE una joven peninsular 
dü manejadom ó criada de mano. Tiene 
quien rospond.i p<ir su conducta. Informan 
A v. la U4, S ptoon. 81. En la mit>ma inrorinan 
U n a joven pen insu lar 
de cuatro meses de parida y con su niño que se 
puede ver, desea colocarse de criandera á le-
che entera la que es buena y abundante y con 
personas que lo garanticen. Espada n. L infor-
marán. 5720 4-12 
D OS CRIA^TDERAS PENINSULARES con buena y abundante leche, con tres meses de 
parida, Tienen buenas recomendaciones; no 
tienen inconveniente en ir para el campo. Se 
pqede ver su niño. Cuba 14. 6759 4- 12 
CE desea colocar un peninsular de criado de 
Omano, muy inteligente v con mucha prácti-
ca en su obligación, también se coloca para 
fuera déla Habana, prefiere sea buena casa. 
n en la farmacia del Dr. Escande.!, Informa
Egido 55 esquina á Jesús María. 6738 4-12 
:E» I F I o IF1 : E J s o : F L . A . 
Se solicita una buena profesora de instruc-
CÍÓD y bordados para dar clase á dos ninas cua 
Uo horas al día. Casa Blanca Marina n. 12. 
5750 4-12 
S E S O L I C I T A N 
una señora de edad para ayudar á la limpieza 
y un muchacho para fregar v regar flores: suel-
do á cada uno 17. Dan razón Vedado calle 2 nu-
mero 11. 5754 4-12 
Desea colocarse 
una Joven peninsular de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante 3*con perso-
nas que la recomienden. Informan Virtudes 
110 5757 4-12 
Desea colocarse 
una joven recien llegada de criandera. Razón 
Aguiar 33. 5743 4-12 
Se ofrece íi las s e ñ o r a s de la H a b a n a 
y del Vedado como criada de manos, una seño-
ra que habla tres idiomas. Diríjanse á'San I g -
nacio 16. 5735 4-12 
U n a Joven peninsular 
que no se marea, se ofrece á cualquier familia 
ó st ñora que quiera embarcarse para España 
y necesite quien la acompañe. Tiene perso ñas 
que respondan por ella. Informarán Aguila 30. 
E n Cié a fue iros 4 G 
o solicitan aprendices de carpintería de m ne-
bíes, adelantados. 5735 4-12 
Se solicita 
una criada de manos con buenas referencias 
para poca familia. Neptuno 34, altos. 
5736 4-12 
S E S O L I C I T A 
un joven formal y de buena educación que ha-
ble inglés ó francés para trabajar y aprender 
eu la oficina de un ingeniero, ea Prado 18. 
5380 6-11 
"HESEA colocarse una señora peninsular de 
^criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante, reconocida por varios médicos y 
con personas que respondan por ella, Infor-
man Egido 9, solar La Campana. 
5670 4-11 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O U 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
5G77 4-11 
Hipotecas, Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades so pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
5078 4-11 
TINA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de manos ó manejadora, sabe cum-
plir con su deber y tienen referencias, en la 
misma se coloca una joven de criandera con 
buena y abundante leche y de 4 meses de pa-
rida. Informan San Nicolás 291. 5H69 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de mano en Bernaza 46 altos, que 
sepa cumplir con su obligación y te nga buenas 
referencias. 5070 4-11 
TTNA joven peninsular desea encontrar una 
^famil ia que vaya á la península, para ir 
criando un niño á media lecne ó para manejar-
lo, tiene buena oonducta y personas que res-
pondan por ella. Informan en Peña Pobre 5, 
Ciinnon Merino. 5G7!Í ' 4-11 
Se so!¡cita 
una mujer de mediana edad, para un corto 
servicio de mano, en San Lázaró 93 informan. 
5681 4-11 
U n joven de color 
desea colocarse de cocinero en casa paTtlcular 
6 establecimiento, sabe su oficio con perfec-
ción y tiene buenas referencias, informan Si-
tios 70. 5684 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora de un niño sólo, en casa particiilár, sabe 
desepeñar bien su obligación y coser a mnno y 
á máquina?, tiene buenas referencias. El Anón, 
Habana n. 73. 5686 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa con 
los niños y tiene muy buenas recomendaciones 
Belascoain 36. ' £685 4-11 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^' criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación por haberlo desempeñado, 
sabe coser a mano y a máquina y tiene buenos 
informes, dan razón Aguila 194. 
5083 4-11 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene las mejores referencias. Informan 
Amargura 47, altos. fififie 4-11 
TTN JOVEN desea colocarse de portero ó ca-
^ marero ó de criado de manos 6 para acom-
pafiar á una familia ó viajar para el servicio 
de ellos. Para informes San Nicolás y Lagunas 
bodega, darán razón. 5710 4-11 
B u e n a coc inera se necesi ta 
para utt matrimonio solo. Sueldo 12 pesos pla-
ta, debiendo dormir en la colocación. Calle 20 
nfim. 4, Vedado. 5711 4-11 
M n c h a r h a de 12 íi 14 a ñ o s 
como criada de manos; se la viste y calza ó se 
lo dá un pequeño sueldo. Calle 20 número 4, 
Vedado. 5712 4-11 
E N R E I N A \r>r* 
se coloca una criandera reconocida por los me-
jores médicos y un peninsular de criado, sere-
no ó para cuidar á algún señor. 
5703 4-11 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^se de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, sabe su oficio con perfección y tiene 
muy buenas referencias. Sueldo de tres cente-
nes en adelante. Informes Cienfuegos 72. 
5707 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos que sea de color y tenga 
referencias. Informan en la Capitanía del 
Puerto. 5705 4-11 
C l M s e ñ o r a peninsular 
se ofrece para cocinar á corta familia, sabe su 
obligación y tiene referencias. Informan O-Rei-
Ily 32̂  5702 4-11 
S E S O L I C I T A 
u na cocinera que sepa su obligación para una 
corta familia. Informan Factoría 9, 2" piso. 
5700 4-11 
Se solicita 
una criada de mano do mediana edad, que ten-
ga quien la recomiende. Virtudes 2, A. 
5097 4-11 
C r i a d a de mano 
Se solicita blanca, peninsular, aclimatada en 
1 país y que traiga referenciiW. Rn San José 
. 2 A entre Consulado é Industria piso C, en-
resuelo. 5690 4-11 
S E N E C E S I T A 
un agente viajero para ferreterl 
larga experiencia en el ramo. Dii 
ta á "A'^en la oficina de este peri 
comunicación serA confidencial. 8-11 
Desea colocarse 
una núichacha peninsular de criada de mano 
6 manejadora: sabe cumplir con su obligación. 
Informan San Rafael 143 A. 5675 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de maeo de 16 A 18 años, que haya 
servido en otra casa, no se quiere recién llega-
do. Virtades 13a 5641 4-10 
Barbería 
Se solicita un oficial. Aguiar y Cuarteles. 
5030 4-10 
: tiene buena y abundiole. tiene quien r 
ida por ella, é iiiforuian Morro 3. 
U»l 4-10 
rfNA peninsular de tres meses de parida y ' con su niña que se puede ver, desea colocar-
se de criandera á leche entera, la que es buena 
y abundante, tiene quien responda por ella, 
informan Animas, frente á la Plaza del Polvo-
rín, afiladuría. 5632 4-10 
r TNA señora de color desea encontrar una fa-milia que vaya al extranjero, para acompa-
ñarla 6 para llevar niños, tiene muy buena 
conducta y personas que la garanticen, infor-
man Cuba 18, Juana Bernal. 
5534 1-10 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial, Informan en Conde 15, 
tabaquería. 
5654 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven formal de criada de manos ó mane-
jadora, tiene que dormir en «u casa y quien la 
recomiende, informan Estrella 129. 
5630 4-13 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de manos que sepan 
cumplir con su deber y sean aseados, en Luz 
nfim. 11. 5626 8-10 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obligación 
para Angeles 22, sueldo 10 pesos al mes y ropa 
limpia. 5̂ 29 
 
4-10 
pERSONA práctica en toda clase de coutabi-
1 lidad se ofrece para llevar libros fi empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesfis del Monte. 
G 
S E S O L I C I T A N 
un criado y criada, de manos, que tengan bue-
nas referencias y sepan su deber, si es matri-
monio es preferible. Ancha del Norte 231, ba-
jos. 5052 4-10 
Se solicita 
una criada de mano que sepa cumplir su obli-
gación y presente buenas referencias. Animas 
110 altos. 5647 4-10 
SE D E S E A 
tratar con el caballero que estuvo á ver la casa 
Sto. Tomás 34 y ofreció por ella $4,500. 
5663 4-10 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera y una criada de mano, que 
sepan bien su obligación v traigan referencias, 
Monte 346. SC64 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena modista para trabajar por dias en 
San Juan de Dios núm. 6, bajos de 8 a 12. 
5665 4-10 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos, maneja-
dora ó para acompañar á una señora. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Dan razón Carmen m 4. 
5615 4-10 
5643 26-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de color que sepa coser 
y tenga buenas recomendaciones. Informan 
Aguiar n. 60. 5651 4-10 
U n a s i á t i c o g e n e r a l cocinero 
y que sabe bien su oficio, desea colocarse, t ie-
ne personas que lo garanticen. Informan Dra-
gones 66. 5649 4-10 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de mediana 
^ edad y de tre;; mese^ de parida, desea colo-
carse dé criandera á leche entera que tiene 
buena y abundante y con su niño que se puede 
ver v personas que la garanticen. Informan 
Prado 50. 5656 4-10 
Desea colocarse 
un buen cocinero peninsular que tiene muy 
buenas referencias y sabe cumplir con su oblir 
gación. Informan San Rafael y Rayo, bodega. 
5623 4-10 
U n a j ó v e u p e n i u s n l a r 
qne entiende de costurera desea colocarse de 
costurera ó criada do manos, sabe cumplir con 
su deber y tiene buenas referencias. Informan 
Comoostela 78. 5658 4-10 
F\ESEA colocarse una joven peninsular acli-
^matada en ol país, tiene bitenas referencias, 
de manejadora o criada de manos. Universi-
dad 23, frente u la Tropical. 
5657 4-10 
T A FABRICA DE CEMENTO EL ALMEN-
•"DARES, aolícita nn maquinista de primer 
orden: es infitil presentarse sin buenas referen-
cias. Dirigirse á Sn Director Sr. J. M, Vielajus, 
apartado 705, Habana. 
5625 lt-9 3m-10 
U N A P E N I N S U L A R 
con buena y abundante leche y aclimatada en 
el pais desea colodarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, tiene 
Eersonas que la recomienden 6 informan San guació 85. 5561 4-9 
U n a s e ñ o r a pon insu lar 
buena cocinera y repostera, desea encontrar 
colocación en casa particular ó establecimit u-
to, tiene buenas referencias. Dan razón Mo-
rro 24. 5577 1 4-9 
Sl^ S O L I C I T A 
una criada do. manos blanca que sepa coser, 
prefiriéndola extranjera y que traiga muy bue-
nos informes de las caéas donde ba servido. Es 
para Marianao por la temporada. Informan 
Pluma 10, Marianao. 5571 
U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad desea colocarse de criada de 
manos, manejadora ó para acompañar á una 
señora, tiene buenas referencias. Dan rozón 
San Miguel 224, bodega. 5578 4̂ 9 
U n s e ñ o r pcninsulai ' 
desea colocarse de cocinero en casa particular 
ó establecimiento, sabe desempeñar con per-
fección su deber y tiene recomendaciones. 
Empedrado 07, botica, informarán. 
5556 4-9 
Se desea saber 
el paradero de Modesto Pérez Martínez, de 
Pontevedra, pueblo Porrino, (España) llegado 
en Marzo del año 1902 y en el mismo mes se 
dirigió al trabajo de la línea Central. Lo so-
licita su compadre Faustino González Cobas, 
dirección de las noticias DIAUIO DE LA MA-
RINA. 5583 4-9 
Pai"a coc inar y l impiar 
dos habitaciones on casa de un matrimonio se 
solicita una criada que tenga quien la reco-
miende y que duerma en la colocación. Dan 
razón en San Miguel 141, altos. 
5569 4-9 
U n a joven peninsular 
recién llegada y de dos meses de parida desea 
colocarse de criandera á leche entera, la que 
que tiene buena y abundante; tiene buenas re-
comendaciones. Informan en la Calzada de Je-
sús del Monte 302. 6570 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular 
que tiene quien dé referencias por ella, desea 
encontrar colocación do cocinera; sabe su ofi-
cio. Informarán eu Amistad 50. 
5566 4-9 
])BSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A 
" lecho entera de cuatro mesen de parida, tie-
ne quien responda por ella por haber criado 
otros niños, se pueae ver su niño, lo mismo se 
coloca en la Habana comr> para el campo, da-
rán razón Amargura esquina á Corapostela 
n. 47. 5557 4-9 
TJ N ASIATICO general cocinero y con muy 
*- buenas referencias, desea colocación en ca-
sa particular ó establecimiento. Sabe bien su 
oficio v tiene nuien lo rccomieiide. Informan 
O-Keiíly 29, tabaquería. 5576 4-9 
B A R B E R O 
hace falta un oficial fijo. Se piden referencias. 
O-Reilly SS. 5606 4-9 
] ' N MATRIMONIO SIN HIJOS desea colo-
^ carse juntos en casa particular él do criado 
6 portero y ella de criada ó manejadora de ni-
ños. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien garantice su honradez. Dirigirse Morro 
n. 3, cuartería. 6539 4-9 
EN POCAS HORAS 
Re hace el trabajo de un dta. Por las tardes 
e ofrece para llevar los Ubros v hacer la co-
D 
D E S E A C O L O C A R S E 
an joven peninsular de criado de mano, ha ser-
vido en buenas casas de esta capital. Tiene 
buenas recomendaciones, Zulueta y Teniente 
Rey, vidriera de tabacos á todas Horas. 
5554 4-9 
ESEA colocarse una joven peninsular da 
criada de manos 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
v tiene buenas referencias. Informan Aguiar 
n. 48. altos. 5550 4-9 
Se desea colocar 
una Joven peninsular de criada de manos 6 
manejadora, sabe cumplir con so obligación 
y tiene muy buenas referencias. Informan Es-
cobar 142 entre Salud y Zanja. 5552 4̂ 9 
Una Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora para una corta familia, sobe su obliga-
ción y tiene personas que la garantice. Infor-
mau calle de los Angeles 79. 5612 4 9 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; sabe cumplir con su obligación y tie-
quien responda por ella. Gana buen sueldo: in-
forman Amistad 136. 55?2 4 9 
Tj XA SEÑORA peninsular de dos meses da 
• pacida, desea colocarse á leche entera que 
tiene buena y abundante y con personas que 
respondan por ella. luforman Estrella 123. 
5600 4-9 
Desea eolocarse 
de criandera una joven peninsular de cuatro 
meses de parida con buena y abundante lecha 
y con personas que la garanticen. Informan ea 
Maloja 70, alt os. 5594 4-9 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias: informan en San Miguel 
212. 5592 4-9 
Se solicita 
una cocinera que tenga buenas referencias. 
Prado 13, bajos. 553S 4-9 
Se solicita 
una criada de mano para la limpieza y demás 
quehaceres. Que seoa cumplir con su obliga-
ción. Neptuno 36, altos 55(>;í 4-9 
Se solicita 
una criada de mano que sepa cumplir su obli-
gación y que traiga referencias. O'Reilly 73, 
altos 5586 4-9 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con su niño 
que se puede ver y no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan Consulado S5. 
s 5573 4-9 
S E S O L I C I T A 
En Prado 21 una criada peninsular con bue-
nas referen cias. 5579 4-9 
U n a cr iandera peninsular 
reden llegada desea colocarse á leche entera 
la que tiene buena y abundante. Tiene dos me-
ses y medio de parida y quien ki recomiende. 
En las mejores cascas de la Habana tiene in-
formes. Corrales núm. 50 5539 4-9 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano con buenas referencias 
que sepa fregar los pisos, en O'Reiliy núm 112, 
altos 5562 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con buena y abun-
dante leche. Tiene tres meses de parida y ouien 
responda por ella. Informan O'lteilly a. 52 
55S4 4-9 
Se sol icita 
una institutriz que vaya á la ciudad de Cien-
fuegos. Informarán ea esta capital, calle da 
San Miguel 118 5603 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero qne vaya á la ciudad de Cien-
fuegos. Se paga una onza oro desneldo.- Infor-» 
marán San Miguel 118. 5604 4-9 
A R P E R O S 1 
Se solicita un operario fijo parasábadps y do-
mingos. Aguila 237, entre Monte y Corrales;' 
5606 4-9 "J . 
U n a s e ñ o r i t a desea encontrar 
una familia que vaya dé temporada á isla de 
Pinos pagando ella todos sáis gastas. Dirigirsó 
por correo á M. A. R.; apartado 10, HabatiaJ 
6531 , ' . 8-7 
1 A AGENCIA más antigua de la Habana.r-» 
Roque Gallego.-Focilitoea 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, 
pendientes, casas tm alquilerj dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 81. Teléfono 488: 
543S 20-Jfi0 
Se solicita á los herederos de don Ignacio 
Duarte y Castro Palomino; casado con doña 
Isabel Zeuea, para que concurran á la calle do 
Chacón 16, de 3 á 5, provistos de los títulos que 
acrediten su personalidad, para enterarlos de 
una herencia en Isla de Pinos.—José Chenard. 
535S 10-4 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Sol 54 entre Habana y 
Compostela. Informan en Monserrate n. 2. 
5737 8-12 
Ce alquitá la casa Peñ i Pobre 11 casi esquina 
Mí Habana con sala, comedor, 3 habitaciones, 
b.-iño, cocina, inodoro y agua corriente: la Ua-
\eMl lado: su dueño San Lázaro 230 esquina á 
Manrique, teléfodo 1409. 5755 4-12 
Estrella 99.—Se alquila esta casa con sala, an-
•^tesala, 4 cuartos, salón de comer, 2 inodoros 
patio, traspatio, una habitación es alta. La lla-
ve en la misina ó en la bodega esquina á Man-
rique. Su dueño Virtudes 15. 5733 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas en dos centenes, las dos 
juntas, muy frescas, donde no hay otros inqui-
linos. Se dan y toman referencias. Informan 
en Gervasio 190. 5721 4-12 
San Miguel 9 0 , altos 
Casa particular, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones con balcón á la calle á caballeros so-
los ó matrimonios sin niños. 5730 4-12 
Se a lqui lan 
los altos, amplios, cómodos y ventilados de la 
casa Obispo 30, frente á la farmacia del Doctor 
Jchonh-on: informes y la llave en la acceaoria, 
zapatería. 5722 8-12 
Se al<|iiilan 
los hermosas y firesoos altos de Consulado 99 A 
iníurman cu los bajos de la misma. 
5720 4-12 
Vedado 
Se alquila el hermoso Chalet Bañoe núm. 33, 
esquina 17, á donde va la línea eléctrica, tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, baño, inodoro, ade-
mán 3 cuartos para criados y toda comodidad 
para una familia de gusto. Informan Vedado 
calle 17 n. 24. 6716 4-12 
SE ALQUILA 
Industria 129, al lado de Villanueva un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para almacén de tabaco por estar 
pro ¡ irado para esto y OOP capacidad para 4000 
tercioa. 6717 28-12 
TTedado.—Calzada esquina á 2, se alquila una 
' quinta con siete cuartos altos, sala, come-
dor-hall y cuarto bajo. Rodeada de jardines 
y demás dependencias aparte. La llave en el 
Hotel Trotcha. Informarán San Lázaro 122 d» 
8 a 12 mañana y de 0 a 10 nuche. 5741 10-12 
O JO.-En Paula 47 casi esquina A Habana, so alquila una muy buena y grande babitación 
baja a persona de moralidad, el que la necesi-
te que acuda pronto, sin animales ni niños va-
rones, se da llavín. 5751 4-12 
/"ibrapía 55 esquina á Compostela se alquilan 
^ l o s bajos con amplios salones de mármol y 
mosaico, con techos de cristales, baño, inodo-
ro, agua corriente, propios para establacimieu-
to, banco ó depósito. En la misma informa su 
dueño, San Lázaro 230 esquina á Manrique. Te-
léfono 140». 5756 4-13 
[REDADO—se alquilan2 cassjs, una en la calla 
O. con preciosas vistas al mar, de esquina 
correo á M;irtin Morros, profesor de la "Acá- ño >' jardín, en S centenes. Quinta de Lourdes, 
demia Arras", Sol 93. 5593 4-"9 [ 5753 4-12 
L o m a del V<M1-UIO. 
ermosacasa, recien pintada, 7 cuartos, sala, 
;ta, comedor, baños 6 inodoros, gas, despea-
Todo moderno. Calle F. n. 30. ' lambién iu -
man Zaeja 153. 5743 8-12 
I L T A D O P R A C T I C O 
«e desea OAsocio pora ei negocio de abejas. Se 
atienden colmenares. Maioja 109. 
5553 8-9 
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I P 2 3 J F L I O J r f E 
Nunca Pericha había podido cortra 
el más exhausto bolsillo en una feria, 
ni siquiera hurtnr un real de manteca 
á nna granjera. Kra una perezosa, una 
muchacha que acabaría mal. 
¡Cuántes veces su amo, el bohemio 
Matchico, que trabajaba desde hacia 
cincuenta años en todas las carreteras 
de Navarra, se lo había reprochado en 
términos muy vivos! 
—¿No te da vergüenza, perezosal | A 
tu edad no ganarte la vida! ¡Esperar 
que los viejos te traigan el pan cnoti-
diano, como á una señorita! ¡Ah! ipe-
n a francesa! ¿De qué sangre has sali-
do? Tu ama habría obrado mqlor de-
lEntiendesT 
Pericha bajó la cabeza—su fina ca-
beza de vascongada—envuelta en en-
marañada cabellera negra. 
Tenía conciencia de que merecía to-
dos aquellos reproches. ¿No debía tra-
bajar á su edad, en vez de permitir 
que todo lo hicieran los viejos? 
—¡Vov á empezar! prometió un día 
al amo, con enérgico fruncimiento de 
cejas. ¡Voy á empezar, se lo prometo! 
—¡Ah! ¿cuándo? 
—¡Mañana! ¡el día en que cumplo 
quince años! ¡Trabajaré! No tendrá 
más que indicarme un buen golpe de 
mano. ¡Quedará usted contento de mi, 
mi amo! 
—¡Veremos! 
AI día siguiente, el carrito se detuvo 
en plena campiña. Desengancharon 
cerca de una fuente, en un bosque de 
castaños'. 
Después de un rápido examen de las 
alquerías y cortijos de los alrededores 
y una minuciosa investigación respecto 
á los habitantes, el viejo Matchico dijo 
á Pericha, enseñándole una fachada 
blanca, sombreada por una parra: 
—i Allí! 
— ¡Está bien! ¿Qué es lo que hay 
que hacer? 
—Muchas cosas. Allí todo debe es-
tar abundante. Tres personas solamen-
te: el cortijero, la cortijera y un niño. 
Por la tarde, cuando harán la siesta, 
simularé una disputa con mi mujer, 
como de costumbre; la insultaré, la 
abofetearé y la arrastraré por la carre-
tera, cogida por los cabellos Los 
campesinos saldrán para ver lo que es, 
acudirán á separarnos, y mientras tan-
to t ú entrarás en la casa y harás un ne-
gocio redondo. 
—Bien, mi amo. 
—Primero busca en el jergón, y si no 
encuentras nada allí, busca en otras 
partes, en los arnianios, en las cómo-
dasj en los bolsillos de los vestidos. 
—Bien, mí amo. 
—Si el pequeñuelo chilla, ¿sabes lo 
que hay que hacer? ¡C tic! dijo el 
amo, acompañándose de la acción de 
retorcer el Cuello á una gallina. 
—Bien, mi amo, dijo Pericha con 
voz firme. 
—¡Ah! ¡rae olvidaba! Si hay 
algíln jamón colgado de las vigas, lo 
descuelgas: el jamón de este país tiene 
imu-ha lama. Este es el que más me 
gusta. ¡Te haré cocer una tajada para 
celebrar tu cumpleaños! ¿Entien-
des? 
—Sí, mi amo, entiendo. 
—Será esta tarde, á la una, mientras 
los campesinos de los alrededores están 
dormitando, que comenzará la función. 
En efecto, á aquella hora se elevaron 
bruscamente gritos de dentro del carri-
to de los bohemios; clamores salvajes, 
como si acuchillaran una familia. Des-
pués salió la mujer seguida de Matchi-
co, quien la insultaba, le enseñaba los 
puños y corría detnis de ella para co-
gerla. L a cogió, la sacudió furiosa-
mente, la golpeó de lo lindo en mitad 
de la carretera. 
—¡Ve ahora! ¡ve ahora! indicó á Pe-
richa con un guiño enérgico. 
—Pericha partió. 
Be ocultó detrás de los castaños, dió 
vueltas á la casa de la parra y viendo 
á los cortijeros correr hacia la carrete-
ra, jnuto con su perro, para presenciar 
la disputa, entró. 
Sí, sin duda el amo tenía razón al 
decir que allí había de haber dinero. 
Hermosa vajilla, calderos de cobre, 
[•andeleros relucientes, un jamón colga-
do de la gruesa viga de la cocina, una 
üla de salchichones festoneaban una de 
las vigas, con una nube de moscas, 
^¡ííuiu! ¡qué rico es esto!" parecían 
flecir aquellas moscas con su monótono 
Eumbiáo. 
Sin perder tiempo, Pericha subió so-
bre una silla, desculgó el jamón y los 
lalchichones, y lo puso dentro del más 
hermoso perol, junto con tres candele-
ros. 
¡Oh! ¡estaba mal hecho! : A aquellos 
campesinos tambiéu les gustaban tal 
vez el jamón y los salchichoucs! 
Pero ya que el amo lo había man-
dado 
Sacudiendo la enmarañada mata ne-
gra de sus cabellos, Pericha empujó 
una puertecita, penetró en un cuarto, 
vio una cama é inspeccionó valiente-
mente la paja del jergón. 
Pero no había nada en el jergón. Na-
da tampoco entre los colchones, ni en 
los bolsillos de los vestidos que estaban 
colgados de unos clavos detrás de la 
puerta. 
¡Oh! ¡estaba mal hecho!... ¡Aquellos 
campesinos tal vez necesitaban su di-
nero!... Pero ya que el a m o l ó había 
mandado... 
Pericha sacudió sus negros cabellos 
para apartarlos de su cara ovalada y 
se dirigió hacia el armario con un hie 
rro ganchudo que le servía á Matchico 
desde hacía mucho tiempo para forzar 
las cerraduras más resistentes. 
Pero entonces se oyó el llanto de un 
niño en una habitación próxima. 
—¡Ah! ¿Tú?... gruñó Pericha, repi-
tiendo el gesto del amo. 
Y con los dedos crispados al rededor 
del hierro, buscó la cuna. 
Era una cuna de mimbres, muy ba-
jita, más canastilla que cuna, con una 
ramita de laurel bendito atada en la 
cabecera. Allí, completamente enroje-
cido, anegado por las lágrimas, un ni-
ño chillaba, levantando sus regordetas 
manitas al extremo de sus cortos bra-
zos. ¡Oh! ¡aquellos brazos tan cortos y 
tan rollizos, con aquel hoyuelo tan mo-
no en el codo! 
E l pequeñuelo pareció muy sorpren-
dido con la llegada de la forastera. L a 
miró, calló, pareció reflexionar duran-
te unos instantes y después, encontrán-
dola bonita sin duda coa aquella enma-
rañada cabellera negra, le sonrió ale-
gremente con la carita transfigurada. 
Luego, cogiendo algo encarnado que 
había sobre la cuua, cerca del laurel 
bendito, lo tendió hacia la desconocida 
y le dijo: 
- ¡ T e ! . . . 
Era un pipa do caramelo encarnado 
que le enseñaba. Una pipa comida ya 
en sus tres cuartas partes y cuya borni-
lia se fundía al calor d é l a regordeta 
manita. 
—¡Te!... repitió, viendo vacilar á la 
forastera. 
Y su ingenua mirada significaba: 
— E s bonito, ¿verdad?... ¡Y bueno, si 
tú sabías! ¡Chupa un poco y verás cuán 
bueno es!... 
Pericha dejó el hierro encima de una 
mesa, se inclinó sobre la cuna é hizo 
sonar dos grandes besos en las rubicun-
das mejillas del niño. 
Algunos instantes después, Matchico 
creyó conveniente dar un vistazo per-
sonal por la casa de la parra. Había 
visto á los cortijeros dirigirse hacia los 
campos, después de terminada su dis-
puta. Podía, pues, acudir á ayudar á 
Pericha. 
Suavemente, con los pasos cautelosos 
de la zorra que husmea una pollada, 
entró en la cocina, se dirigió hacia la 
habitación y miró un poco hacia el otro 
cuarto, cuya puerta había quedado en-
treabierta. ¿Qué vió en aquella habita-
ción?... ¡Pericha, labribona de Pericha, 
en disposición de mecer al rorro!... 
—¡Ah! ¡perra! gruñó. 
Y violentamente, con su mano larga 
y huesuda, le dió un bofetón. 
Pero el niño se puso á chillar; un pe-
rro ladraba delante de la casa; el corti-
jero regresaba. 
—¡Canastos!... juró el viejo bohemio. 
Durante un penoso momento vaciló. 
Pero pronto se contuvo. Figurando 
no haber visto al cortijero, levantó su 
pesada mano y la dejó caer nuevamen-
te sobre la cara de Pericha. 
-¡Perra! ¿qué hacías aquí?, gritó con 
voz sonora. ¿Tratas de hurtar alguna 
cosa, eh?... ¿Tal vez querías estrangular 
á este pobre niño indefenso? ¡ Ah! ¡pi-
llastroua!... 
—Le pido perdón, señor, dijo, qui-
tándose el grasicnto sombrero ante el 
cortijero. Me encuentra usted corri-
giendo á esta desdichada y estoy con-
fundido... Figúrese que durante su au-
sencia se ha introducido aquí para co 
meter alguna acción fea. ¡Me lo temo!... 
¿No ha hurtado ya alguna cosa? ¡Toma, 
pues, sí! ¡allí... el jamón, los candele-
ros...vea, pues! ¡Ah! ¡labribona!.. . 
Hágala prender, sí así le parece. ¡No 
quiero verla más! ¡Deshonraría mis ca-
nas!... ¡Que. Dios le ayude, buen hom-
bre, á usted y á toda su familia! 
Y Matchico se dirigió dignamente 
hacia el carrito, que su compañera aca-
ba de enganchar. 
¿Qué podía hacer Pericha? ¿Protes-
tar? ?Decirle la verdad al cortijero? Lo 
intentó, pero no lo creyeron. 
Y aquella misma noche durmió en la 
cárcel... ¡Matchico ya se lo había pre-
dicho que acabaría mal! 
E n el calabozo pensó en el rollizo ni-
ño que tan graciosamente le había son-
reído y que le había ofrecido un poco 
de caramelo encarnado. Entonces ya 
no temió nada,, ¡oh! ¡no! 
Y se propupo buscar un gordiflonci-
to como aquél, después, cuando saliera 
de la cárcel, y hacerse niñera, si la que-
rían en alguna granja en que hubiera 
niños. Tal vez al resplandor de dos ojos 
tan puros como los del niño aquel, sen-
tiría fundirse poco á poco en su alma 
todo lo malo que el perverso Matchico 
había podido inculcarle durante tantos 
años á lo largo de las carreteras de Na-
varra. 
JUAN EAMF.AU. 
S E A L Q U I L A 
una caballería de tierra con una naeníBca ca-
sa de mampostsría y á media legua de esta ca-
pital. En Cuba 24 su dueño informa. 
6637 4-10 
•pn Villegas n. 87, ei quina á Amargura, piso 
-^principal se alquilan dos habitaciones con 
vista á ¡a calle y gas, á matrimoaios CL hombres 
solos. Se loman y dan referencias. 
K20 4-10 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa calle de Príncipe 
Alfonso núm. 85. 
5483 6-6 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamepte 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
SE DA E N ALQUILER 
Merced número 71. 
4-10 una burra con su cria. 5635 
T K O C A D E K O 33. 
Se alquila esta bonita casa con suelos de mo-
saico, tres cuartos bajos y uno alto. Informes 
en Campanario 49? 5617 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Tejadillo 18, estos espléndidos bajos construi-
dos según las exigencias de la Sanidad, con 
instalación de gas, luz eléctrica y teléfono. En 
ios altos informan. 5616 4-10 
C E ALQUILAN los bajos de la casa Merced 5, 
Afrente á la Alameda de Paula, y acabada de 
pintar, tiene sala, comedor, 3 cuartos, patio, 
cocina, etc. Precio 6 centenes. Informan 
Aguiar 60. 5650 4-10 
HABITACIONES ESPLENDIDAS 
T O D A S CON B A L C O N A L A C A L L E 
PISOS D E M A U M O L , 
E N ALTOS GRAN COCINERO Y REPOSTERO 
P R E C I O S C O X r i l X C I O X A L E S 
SK CAMBIAN RKFERKNCIAS 
GALIANO 75, ESQUINA A SAN MIGUEL. 
5641 8-10 
V E D A D O : 
En el mejor sitio, Calzada entre B y C núme-
ro 78 A. se alquila lacasa estilo americano; en 
10 centenes mensuales. Llave en informes en la 
Botica, al lado. 5S55 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 38, esquina á Habana, con sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, ducha, etc. La 
llave en la bodega, informes Amargura 70. 
4-10 561S 
P A R A E S C R I T O R I O 
En Aguiar 100 esquina áObrapía, una habita-
ción amplia con vista & la calle y entrada inde-
pendiente: su precio $15-90. 
5601 8-10 
r^ALLE 19 núm. 12, Vedado. Se alquila esta 
^hermosa casa con cuatro habitaciones y de-
más comodidades, informan en la misma. 
5659 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de Campanario 115, tienen to-
do género de comodidaaes, los altos tienen en-
trada independiente. Su precio |74-20 oro y los 
bajos $63-G0 oro. La llave é informes Campa-
rlo 140. 5564 4-9 
A M I S T A D 144 
se alquila un departamento niuy fresco de tres 
clones corridas con balcón al Campo do Mar-
habitate hay ducha y se da Uavín. 
5585 4-9 
E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
Se alquila esta casa de alto, con todas las co-
modidades apetecibles. Tiene cochera para 
dos carruajes y caballerizas para cuatro caba-
llos. La llave.en el café de la planta baja. In-
formarán de su precio en Mercaderes 2, bufete 
del Dr. Gener. 5568 4-9 
Lagunas núm. 02 
sala con dos ventanas, zaguán, seis cuartos, co-
medor, doá fregaderos, cocina, baño, inodoro, 
agua corriente: la llave en la bodega. Su duefio 
Merced 48. 5549 4-9 
O b i s p o 1 3 7 
so alquilan dos habitaciones frescas, unade 
ellas con vista á la calle. 5609 - 8-9 
S E A L Q U I L A 
barato el amplio local de Amistad esquina & 
Estrella, apropiado pa^a almacén ó cualquier 
cllase de establecimiento; si conviene se le re-
nuevan los pisos, dirigirse á Cuba 158 de 10 a 12 
y 5 a 7. 5608 4-9 
Párqiife de Colón 
(Campo Marte) se alquilan hermosas habita-
ciones amuebladas para hombres sólos, con 
todas comodidades, Monte 51, altos. ^ 
5591 8-9 
E N K E G L A 
Se alquila lá casa Fresneda nújncro 76, aca-
bada de r. edificar. También se venden terre-
nos y casaá. Impondrán, Sol 79, Habana, 
5583 4-9 
S e a E q u i i a 
la casa. Sitios 149, en seis centenes. Tiene sala, 
saleta, 5 cuartos, patio y traspatio, cocina, agua 
é inodoro. Chacón 23 ó Amargura 23, darán ra-
zón. Bufete del Ldo. Azcárate. 5602 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94; sala, comedor, 8 cuartos 
bajos y 3 altos. La llave en la bodega esquina 
á Campanario. Informes su dueño Campanario 
n. 33. 5574 4-9 
Casa de familia 
Unica en su clase en la Habana. Habitacio-
nes amuebladas. Se cambian referencias. Ga-
liano 75, esquina á San Miguel. 
5590 5-9 
S e a l q u i l a 
frente al parque de las palmas. Peña Pobre 25, 
los ventilados altos con 6 compartimientos y sa-
la, mas una gran habitación de tercer piso: in-
forman Teniente Rey 44 y la llave en la bode-
ga de enfrente. 5575 8-9 
S E A L Q U I L A 
Monte 6, de alto y bajo, frente 6. Revillagigedo 
Los bajos son apropiados para fonda; si con-
viene se independizan los altos; se dá barata, 
dirigirse á Cuba 158 de 10 á 12 v de 5 á 7. 
5507 4-9 
En esta hermosa casa se alquilan bonitas y 
ventiladas habitaciones altas y bajas. Son pro-
pias para bufete. La casa tiene ducha. Hay 
cuartos bajos á un centén. 5522 8-7 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Oficios 13, sala y bal-
cón á la calle, habitación, saleta, suelo de már-
mol, agua é inodoro. 5541 S-7 
S E A L Q U I L A N 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, dos preciosas 
cosas, 6 y 4 D. de la calle de S. Tadeo acubadas 
de construir compuestas de 4 cuartos, sala, co-
medor con agua, cocina y grandes patios con 
árboles frutales. Darán razón en la Calzada 
núm. 146 ó en Habana Cuba 55, Restaurant La 
Unión. 
5519 10-7 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa calle 
de Amistad núm. 90. E n la misma informan. 
5514 s-7 
S e a l q u s l a 
la ca^a Cárdenas 81, con sala, antesala, cuatro 
cuartos y baño. Informan en Cuba 120. 
5743 5.12 
C E ALQUILA en 25.50 oro, un 2: piso, com-
"poeato de sala, comedor. 3 cuartos, cecina é 
Inodoro, entrada independiente, en Compos-
lelr 113, entre Sol y Muralla, por ambas esqui-
nas lo pasan los tranvías de toda la ciudad. 
5708 4-11 
S E A U I U E N D A N 
rarios paño» de tierra de regadío en la calzada 
de Buenos Aires, á tres cuadras de la esquina 
de Tejas, algunos hasta de media caballería. 
Cha vez 27, informan. 5709 4-11 
C E .A LQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
^-pia para Hotel o para dos numerosas fami-
lias que ouieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, almacén de Brea y Nogueira. 
4887 alt 10-22 My 
SE ALQUILAN 
los altos di Teniente Rey núm. SS, pintados al 
oleo: informes en los mismos. 5696 4-11 
E N $65 ORO A H E R I C i N O 
»e alquila la fresca y ventilada casa Manrique 
D: 48, acabada de pintar, compuesta de sala. 
4uoao en \ illegas 4 6 por Monserrate en los 
•Itos de la númnm de l l s 12 o. ra. y drt 5 a 7 n, 
m 565)9 
C E ALQUILAN dos habitaciones de las roeio-
res de la casa, casa de completa moralidad y 
fresca para el verano, con servicio esmerado á 
la voluntad do los oue la vivan, entrada á to-
das horas. Consulado 126¡ 5695 4-11 
Bernaza -iS 
Se alquila esta casa con sala, comedor, seis 
cuartos y agua. La llave en la bodega de en 
frente é infotraarán Piado número 25. 
4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitac (ODQI bajas, ôn baena entrada, 
cocina v demás comodidades, á personas de 
moralidad. luforman en San Nicolás 116, á 
todas horas. 6639 4 10 
C U B A 43 
(casi esquina á Obispo). En esta hermosa y 
ventilada casa s© alquila un salón propio para 
escritorio. Hay ducha. 5523 S-7 
O - K E I L L Y 3 0 
en esta casa, acabada de renovar, se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones, altas y bajas 
La casa tiene espléndidas duchas. 5521 8-7 
T E N I E N T E B E Y 14 
Se alquila esU casa, propia para almacén 6 
establecimier.1.0 importante. Informarán.en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Apuacate 128 
d e l á S de la Urde. 5524 2G-Jn7 
B 1 C L A GG 
Se alquilan estos bonitos altos con sala, sale-
ta de comer, 4 habitaciones, baño é inodoro, 
suelos de marmol y mosaico, lavabos en las ha-
bitaciones. Informan en los bajos, almacén de 
sombreros. 5479 8_g 
S e a l q u i l a n 
una hermosa habitación en casa particular á 
señoras ó caballeros solos. Se cambian refe-
reaems y no hay niños. San Jnan de Dios 6, 
bajos. 5490 8-6 
B E I N A *ir» 
Se alquila la parte baja de esta casa com-
puesta de todas las comodidades apetecibles, 
agua, baño, inotíoro, etc., en el café de la es-
quina está la llave é informan. 
5471 8-8 
Se alquila 
la casa acabada de construir, con todas las co-
modidadeá y capacidad calle de Amistad n. 56; 
la llave de 2 á 4 de la tarde en el n. 50. Infor-
mes calzada de Jesús del Monte n. 411 ó San 
Nicolás n. 170. 5496 8-6 
TMCLA 63.—Se alquilan estos cómodos y ven-
-"tilados altos compuestos de 7 habitaciones, 
sala, saleta de comer, baño, etc. suelos de mo-
saico, lavabos en todas las habitaciones y una 
buena azotea. Informan en ¡os bajos, almacén 
de sombreros. 51S0 S-6 
Se traspasan los contratos de tres 
casas de inquilinos en Coraposteia ^•h^Tarif^ 
de 12 á 3 v en el Vedado, calle de la L í^a I64. 
esquina á' 20, todos los dias de las 4 en adelante 
en los altos. 5391 . f 
E n Tejadillo 42, altos 
casa de familia decente, se alquilan juntas ó 
separadas dos buenas y frescas habitaciones á 
personas de moralidad. No hay niños. 
5484 8-6 
C;E VENDE en la calle de San Rafael barrio 
0de Guadalupe, una casa libre de gravamen, 
de mampostería, tres cuartos á la bn5*> .?ra• 
comedor, agua, servicio sanitario en $J.ouu.— 
Trato directo, informan en San Rafael 91. 
56S3 <-11 
E N E L V E D A D O 
Vendo varias casas desde |3-500 hasta $20.000, 




C E ALQILAN—en San Rafa el n. 1 B., dos de-
^ partamentos con balcón á la calle, y en Ha-
bana n. 118 un salón con vista á la calle, pro-
pio para un matrimonio, entrada independien-
diente. En O-Reilly 104 hay habitaciones con 
grandes comodidades. c 995 1 Jn 
Se álqnUa 
la espaciosa casa Oficios 94, donde estuvo la 
antigua panadería de Luz. tiene dos magnífi-
cos nomos. Informan Aguiar 92. 
5424 S-5 
Ce alquila en precio módico la casa callejón 
^dal Conde n. 13, compuesta de sala, comedor 
7 habitaciones, 3 bajas y 4 altas, baño, ducha, 
inodoro y cocina. La llave en la bodega de la 
esquina. Informan Acosta n. 3 é todas horas. 
5447 8-5 
Juntos ó separados, un salón 
con tres puertas á la calle y dos posesiones 
más para establecimiento y cuatro habitacio-
nes altas en Riela n, 1. 5359 8-4 
VEDADO 
grilla Hermosa, Baños 15.—En esta espléndi-
' da casa se alquilan habitaciones y departa-
mentos para caballeros y familias decentes, 
hay baños y asistencia. También unos bajos 
con sala y 4 habitaciones con ó sin muebles.— 
Precios moderados. 5393 8-4 
A Imacenistas de tabaco, se alquila próxima á 
-"•desocuparse, la hermosa casa de alto y bajo 
Rayo 47, en la que existe un Gran Depósito de 
tabaco, se alquila para el mismo giro ú otro 
análogo, por tener todos los elementos necesa-
rios al efecto. Informan Virtudes n. 20. 
5380 8-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón Á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Intorinará el por-
tero á todas horas. 
C 953 1 Jn 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquiras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, lai tenemos desde $4-25 á 
8-5Ü. 5282 1/5-2 Jn 
se alquila la espaciosa casa calle 51* 
núm. 4:5, esquina á 1)., á una cuadra 
de los baños; tiene expléndido jardín, 
huerta, caballerizas etc., etc. Infor-
mas en **!/ Palais Royal", Obispo 58 
y OO. 6265 15-ju2 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 26-jn2 
S E A K H I E N D A 
una finca de 9j.<í caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio para piña 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C 935 26-31 My. 
C E alquila (no á familia) la planta baja de la 
^casa O'Reilly n. 25, donde estuvo la Caja de 
Ahorros, propia para un Notario, Casa de Ban-
ca ú otro establecimiento análogo, por tener 
una magnífica bóveda. Informan en Aguiar 
n. Í20. 5239 15my31 
"UÍCLA 8K esquina a San Ignacio, se alquilan 
-'^habitaciones amuebladas á 10-60 oro v de-
partamentos a 21-29. Se alquila el zaguán de 
la misma. 5234 15-my31 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquilan los bajos de la casa Sol 82 esquina 
Aguacate. 5193 15-iuy30 
SE ALQUILAN 
frescas y espaciosas habitaciones con servicio 
ó sin él á personas de moralidad. En la mis-
ma se llevan tableros á domicilio a precios 
módicos. 6175 15My29 
C E ALQUILAN en el Vedado, cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 
11, entre C y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 5102 27my28 
E g i d o 1 6 . a l t o s 
E n estos venti lados altos se alquilan 
liabitacioues con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, eon bailo y sorvi-
eio interior de eriado, sí así se dosra. 
Teléfono 1G39. 
4692 26-16 My • 
Dinero é Hipotecas. 
Al 7 por 100 anual 
se desean imponer por más de un año $5 ó 6 
mil pesos en hipoteca sobre una sola propiedad 
en esta ciudad. J. Ramos, Empedrado 75 de 11 
á 2 y de 5 en adelante. 5698 6-11 
Dinero barato en bipotecas 
Al 7 y 8 por ciento en sitios céntricos y por 
tiempo que so quiera. En barrios y Vedado 
convencional. Joaquín Espojo, Aguiar 75, le-
tra C. Relojería. 5485 8-6 
Para terminar unas particiones 
y por tener que embarcarse el interesado se 
cede en buenas condiciones una hipoteca de 
1.768 pesos sobre una finca de una y cuarto ca-
ballerías de tierra de labor en el pueblo de la 
Salud; da razón Valentín F. Saiz, San Pedro 2, 
Habana, sin corredores. 5383 8-4 
M a M M s y e s i a W i c í i i i s 
T 7 - j E 3 : K r x > o 
una casa en la calle de San Nicolás en f3.000; en 
Campanario cuatro casas en $1.000; otra en Je-
sús Maria do esquina en 38.000. Tacón 2. baios 
de 12 á 3. J . M. V. 5731 lO-jo 
Se traspasa el a lqui ler 
de una casa de inouilinato situada en buen 
punto y paga poco alquiler. Informan Habana 
48, bajos, de 12 á 2. 5729 4-12 
CCÍ ADMITEN proposiciones por las existen-
^cias y armatostes, se cede el local y también 
se venden los armatostes solos y una vidriera 
grande para la puerta do la calle, Villeíras nú-
mero 113, almacén de Sedería. 
c 1031 00t-9 00m-10 
C E vende barata una imprenta completa.— 
Hay 100 cajos llenas de letra y 100 fuentes de 
titulares, con todo lo accesorio. Además, una 
prensa grande, de rotación y un motor de siete 
caballos. Todo en buen estado. Informan 
San Lázaro 153. 5247 alt 10-31 
S e v e n d e 
nn establecimiento ROPA, SASTRERIA y CA-
MISERIA, por tener su dueño que embarcar, 
es negocio para el que quiera establecerse, es-
tá situada en el punto mejor de la ciudad. In-
forman 24 Muralla 24. alt 5065 8-27 
Una casa en Prado 
se vende, de alto y bajo en el mejor punto, dos 
ventanas, mucho fondo, suelos y escalera de 
mármol, precio $45.000. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra, Amargura 70. 6o67 ItlO—7mll 
S E V E N D E 
E n el mejor sitio del Paseo del Prado, un so-
lar de 531 metros planos, libre de todo gravá-
men. 
Para informes y precio, vean al Sr. José Ro-
ca, en Lamparilla 2, de 8 a 10 A M. y 12 a 2 p. 
m. y en Prado 91. altos, de 4 a o p. m. 
5701 IQjnll 
V E D A D O 
Por ausentarse su dueño ss venden 6 solares 
on loá mejores puntas del Vedado. Informa BU 
dueño en Empedrado 30. entresuelo. 
6639 4-U 
Habana y dinero para hipotecas. i 
Calahorra, Notario Comercial, Amargu a <0. 
5619 
EN $3.800 
Se vende una CB¿?. en la calle de Snárez, com-
puesta de sala, comedor y 3 cuartos, bueuos 
pisos, agua. Inodoro, &. Informa Jorge J 
Fosse, San Ignacio 50, de 12 á 4. 
5627 4-10 
S E . V E N D E 
una casa en Príncipe Alfonso 213. entre Antón 
Recio y Figuras, libre de todo gravamen. In-
forman M. Rodríguez Embil, Hotel Roma de 
11 á J 2 y de 5 á 8. 684S 4-10 
S E V E N D E 
En el mejor punto del Vedado, 2 solares en 
muy buenas condiciones, calle 19 en la I-oma; 
informaran en la calle de San Rafael 92 por 
Escobar, la primera accesoria frente al ndme-
ro 120 de Escobar. 55S0 15-9 
E n Jesús del Monte 
Calle de Fomento número 29 se vende una 
casa acabada de fabricar de tablas y teja y li-
bre de gravamen, con terreno propio, en |870 
en oro libre para el vendedor, sin corredor. En 
la misma dan razón 55S7 4-9 
S E V E N D E 
por tener que atender su dueño á otro negocio 
se vende una panadería y víveres en muy bue-
nas condiciones. Informan Habana 138, alma-
cén de víveres. 5595 8-9 
B U E N N E G O C I O . 
En el cercano pueblo del Rincón se vende 
muy en proporción un gran establoeimientode 
Cafó, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va á San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarril del Oeste y del 
do Villanueva—Dirigirse á su dueño Real n. 18 
Rincón. No se trata sino directamente. 
C—941 Jn3 
•yENTA!—En $2.300 vendo una Agencia de 
mudadas muy acreditada, 22 años de exis-
tencia, se da muy barata por tener su dueño 
que embarcarse y no tener A quien dejar al 
trente en Lealtad 51, dan razón de 7 a 10 de la 
mañana. 5526 8-7 
se vende sola de esquina cantinera, muy bara-
ta y en buen punto, por tener que ausentarse 
su dueño. Informarán á todas horasi Curazao 
9, Habana. 54t)() b-6 
Carmen nüin. 4, Cerro, 
libre de gravámen, se vende on $3.500 oro libres 
para el vendedor. No hay corretaje. Informa 
M. Villegas, Aguiar 72, bajos, entrada por San 
Juan de Dios, de 8 á 10 v do 12 á 4. 
5494 8-8 
I N T E R E S A N T E 
Se vende en $8.000 la hermosa casa Aguacate 
71, entre Muralla y Sol con sala, saleta corrida, 
saleta al fondo, 6 cuartos; se trata directamen-
te en Empedrado núm. 15, de 12 a 5, Manuel 
de Agüero. 6413 8-5 
S e v e n d e 
barato un lote de 24?í caballerías de tierra de 
la hacienda Santa Catalina de Sona (es el po-
trero La Esperanza en Colón. Galiano 63. 
5454 8-5 
B A E B E E I A 
Se vende por desgracia de familia. Se hacen 
al mes 270 pesos y se da á prueba. Razón en 
Obrapía 35, Ta picería. 5391 8-1 
O E VENDE sin intervención de corredores, 
^una caballería de tierra de las de la eslaiu'ia 
" E l Palmar", con =u casa da tabla y teja, si-
tuada en la Ciénega. Ayuntamiento ae Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 a 12 de 
la mañana y de 5 a 7 de la tarde en Monte nú-
mero 78. 5398 15jn-4 
S E V E N D I ] 
sin corredores la nueva y bonita casa Condesa 
25; tiene agua y está libre de todo gravámen, 
pana $21.20 oro; su dueño Neptuno 101>2 
5332 8-4 
Santo Tomás 34. 
Media cuadra á l i calzada, 8 ventanas y za-
guán. Costó 16.000 pesos, se dá por la tercera 
parte. E l terreno lo vale. El dueño en Ga-
liano 101. 5392 15-4 
EN ELiVEDADO, se vende 
la espléndida casa Quinta, situada-en la ca-
lle Quinta número 21 esquina á G. con frente 
al mar, y á la Batería núm. 3, construida á to-
do lujo, y con todas las comodidades apetesi-
bles. y adelantos modernos. Puede verse á to-
das horas, y en la misma informarán. 
5229 15-31 
Venta de una Sastrería 
La antigua y acreditada sastrería de ''Bar-
bazán" sita en Aguacate 61, la vende su dueño 
por tener que hacerse cargo de un destino, no 
hay géneros y se dá muy barata. 
,5157 15-My29 
GANGA. 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, mampostería y toja, en 
Gervasio á cuadra y media de Reina; gana 
$21.20 oro español y se da en $2,120 oro, sin in-
tervención ac corredor. Peñalver 100, & todas 
horas. 4749 26-19 
OE CWÍJES 
S e v e n d e 
un tílburi moderno y un caballo con todos sus 
arreos. Luz 86. 5671 4-11 
S E V E N D E 
en menos precio un precioso coche de niños 
con su chivo maestro. Informan Reina 128. 
5560 4-9 
Cochecito uno de niños: 
caben 6, forma familiar para caballo trinitario 
casi nuevo, tiene también lanza para dos caba-
llos y con el arreos para un caballo, Cerro 514, 
informa J . P. Madan, de 8 á 12 de la mañana. 
5356 10-4 
S E V E N D E N 
dos milores, ana duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6249 20-2 Jn 
DE kmm 
S E V E N D E N 
dos caballos, uno para coche, de 7 cuartas, ce-
rrero y el otro para una finca de campo. Infor-
man San Lázaro 3S6. 5715 4-12 
SE V E N D Í : 
una jaca criolla de 7l< cuartas, de monta y tiro 
y un tilbury de uso con arreos y montura: sodá 
barato. En Estrella 123 informan du G á 8 a. m. 
y de 12 á 5 p. m. 5725 8-12 
pASA EJSQUINA—con establecimiento y en 
^magnífico punto de esta ciudad, librts de gra-
vámen, se vende en 6.000 pesos y se toman 6.000 
en primera hipoteca de casa, calle de Cárdenas 
n, 35, bajos, esquina á Apodaca. 6752 4-12 
C E vende un magnífico caballo criollo de siete 
^cuartas camina muv bien, propio para paseo 
6 cria, con 6 sin dos monturas una criolla y 
otra mexicana, puede ver á todas las horas en 
AfruiarlO. 5660 5-10 
TrENTA DE UNA NOVILLA muy buena de 
* leche, primer parto, criolla, de raza mansa 
y barata; con seguridad que el que la necesite 
quedará satisfecho. Se puede verá todas horas 
San Lararo n. 305 A. 5493 8-6 
D E M U E B L E S Y F R E I A S . 
S E V E N D E 
un piano Boisclott muy barato, muy barato por 
no necesitarse. Acosta núm. SÍ 
5747 4-12 
MAQUINAS NEW-HOME 
á plazos sin fiador. San Rafael 14 
5746 8-12 
pARA DESOCUPAR el local «e venH^ . 
vajiüero color nopi. en f2d-50. Un?i^ra'» 
rador grande en 10-60. Una nevera ^1 
tina en |6. Un tinajero de cedro onn ¿e/Pen-
$5.30. Uno sin márme: $3. Sofás Viena a V̂,'1"*0! 
te 175. 5749 Y' a' 
M A q U I N A l B m T í T 
A ^tP3 SIN PlADOa- SAN RAEL U. 
M A Q U I N A S N A Ü M A Ñ N 
San Rarael 
6-12 
VIBRATORIA á plazos sin fiador 
n. 14. 5744 " 
^ E VENDEN—tres grandes v maer' 
•̂dros al oleo, dos esquineros. unagcama t0"*" 
lámpara de aceite de carbón. Informaran n11* 
postela 73 entre Amargura y Teniente Rev?* 
12 a c p. m. 5706 ^ d« 
Se vende uno del fabricante Boisselot m 
barato por no necesitarlo su dueño. Acoata ^ 
R e a l i z a u n g r a n surt ido 
de ropa-; de todas ciases, muebles, &Q 
Todo el que necesite proveerse de ropa nuera 
y de uso, mueble», prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra 
F t e U c c a s i i i i i r á 3 9 4 , 5 y s i d 
En ropa para la estación hay completo su-ti-
do de fluyes de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. F 
Para ropa de señoras, barata y buenn r A 
Z1LIA, Suárez 45. 13.9 J,,' A 
PIANO DE COLA 
se vende uno del fabricante HERZ. en mnv 
buen estado. Obrapía 62. 6597 151n9 
S E V E N D K 
en menos precio un juego de sala, un Juego do 
mimbre verde, un cuna, adornos, camas pal-
mas y cristales. Informan Reina 128. ' 
5.559 4.9 
ÜS. JOYAS Y R 0 P A S ~ " 
Hay un gran surtido de muebles, canias, lám-
paras de cristal, relojes, juegos de sala, come-
dor y cuarto y todo lo concerniente al jiro de 
Préstamos y Mueblería que realizamos al cos-
to para desocupar ol local, porque tenemos que 
hacer reformas. LA PERI.A, Animas 81. Te-
léfono 1405. Hay agencia de mudadas y se va 
al campo. 5473 28jn6 
C I N FIADOR, se venden las legítimas y afa-
0 madas máquinas reformadas de coser de 
"Singor," por un peso semanal ó tres mensual: 
darán razón en San Ignacio 71, portería. Jai-
me Pedarrós, vendedor y cobrador de The Sln-
ger Manufacturing. 5112 13-5 
P U A D O 47, A L T O S 
se vende un magníñeo juego de tapicería pro-
pio para un gabinete, y varios muebles do 
cuarto, todos de nogal tallado. 
5332 I O ^ 
PIÁK E mm 
CON DERECHO A LA PROPIEDAD. 
C—997 
L i 
A n s e l m o L ó p e z 
12Jn8 
DEL o ^ t l l í z .st o 1€!>:EÍ 
de todos los muebles de La República, Sol 83, 
entro Aguacate y Vil'cgas, osoapaTatea nue-
vos y usados, aparadores, pcimidores, lavabos 
do depósito, tocadorrs^tiyájero.H, canastillero» 
mesas correderas, niiiquinasj coser, lámpa-
ras y cotaiyeras. bastoneras; .buocas y bonitas, 
camas dé merro, neveras, una muestra de ca-
lle, siUas-Bfratorias, bauqucUa. ídem, sillas, si-
llones; sofás do todas clases y toda clase de 
muebles,-todo barato y un bufete ministro. 
•>! 5243: ••; ; ÍSni.v-31 
BAXTER.—MAQUINA Y PAILA 
se venden dos: nna.de S cab illos y. una de l i 
caballos. En buen estedo de servicio. Para in-
formes y verlas Zanja n. 55. 5046 15-my27 
(COME PIEDRA) 
Desincrustante. Ante-Incrustanti. Anto-Gal-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anti-ln-
crustante de todos hasta el día conocides fí9 
I N F A L I B L E . En venta en el almacén de má-
quinaria de Francisco P. Am it, Cuba (50. Uâ -
bana. 929 alt M.y3? 
MM I P E M 1 E I A 
Farmacia 
S a n R a f a e l 29, 
E N T R E GALIANO Y AGUILA. 
Teléfono 1.510. 
Buen despacho y precios económicos.—Dro* 
gas nuras. patentes legítimos y todos lot 
artículos ac boticas 
Se ú m a domicilio, recíWciiílo ór-
denes íor teléfono. ^ ^ 
* Ó672 2ft-7 
J D E L D R . T A Q U E C H E L 
A Be emplea con gran éxito en el trata-
r miento de In Anemia, Raquitismo, Debí-
A lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
\ pepsias. Clorosis, Afecciones cardiacas, 
§ Convalescencia, Enfermedades nervio-
\ sas, etc. 
¿ D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l -
OBISP0 27.- HABANA. 
^ C9139 1 Jn 
S E V E N D E N 
dos magníficos cachorros Setor. do lo T16^' 
que han venido á la Habana en Campanario*»» 
altos se pueden ver. 5739 
S E V E N D E N 
132 planchas acanaladas, hierro galvanizado, 
2 varas largo v 1 de ancho, buena*, á 2kí n"'"' 
tal, mitad do ferretería. Calle de San Salvador 
n. 47, Cerro. 6553 4-9 _ 
rpANQUES D E HIERRO—se venden tres casi 
•* nuevos en Belascoain 36 con cabida aPr^xIi 
niada de 9 pipas cada uno, también se vreiKH»" 
6 banaderas, una paila de calefación y un loto 
de cañería de 2 pulgadas, todo ello se da " i " * ' 
to por necesitar el local. 6477 °zL-— 
TANQUES DE H I E R R O 
de todas medidas nuevos y de uso. Vedado 
Cruce de la Calzada y Línea y Zulueta 16. 
6218 |g-my3i_ 
TÍAKOS RESERVADOS D E CARNEADO, 
-"Vedado.—Tengo varias horas á $4-25 por OM" 
y pueden bañarse basta 12 personas. Jn*1 
en " E l Mundo", Galiano y Animas. 
5094 
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